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E L V U E L O M A R I E L - H A B A N A 
q¡n los cañonazos qu»' habfan pro-
Mido i'om0 ^ 811 saIicIa fl,íl 
E r i e l ' a l público, ayer mañana rea-
í • su " r a i d " llegando folteménte a 
fcWana, ol avia-lor cii'bano Aguyt ín 
^Pt'sdi» temprano habíase ag^nméraáo 
«traDniinario púWfcb en la Avemaa 
5,1 Golfo, en la calzada le San L a -
yLr0 en los baJcout's y azoicas del MH-
y én las proximidades del C{us-
¡illo do la Punta, deseoso de presen-
tar ol vuelo tan anunciado, y ias ex-
hibiciones que se dijo ofeetuaría Par-
]á a su llegada a nuestras aguas. 
Bu osos momentos, sie»te a ocho do 
¿j mañana, eran numerosos los earrua-
jos que circulaban por aquellos oontor-
D0«. - i i; 
[/¡a automóviles, en los que se recli-
na han bellísimas damas, resultaban in-
contables. < 
Puede decirse que media población 
^ trasladó al litoral para contemplar 
fl arrivo del novel aviador P a r l a a 
«lijen se recibió con muestras i n e p i í -
vô is de admiración y s impat ía gran-
as dándole por su viaje aéreo pa-
tento limpia de hombre arriesgado, 
proclamándolo aviador indiscutible. 
Por todas partes, en los grupos, en 
los formados en los portales, y la AVÍ-
nida del (iolfo misino, se comentaba 
muy favorablemente para Par lá su bo-
nito vuelo de 27 millas, trayecto del 
Jlariel a la Habana y por todos lados 
el pentimiento de confraternidad y en-
tusiasmo hacia el aviador era unáni -
E L A V I A D O R C U B A N O A G U S T I N P A R L A C O N S U H I D R O A V I O N ( ( C U R -
T I S S " L O R E A L I Z A E N 2 7 M I N U T O S . E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
P R O D I G A D O A L " R E C O R D M A N " P O R E L P U B L I C O D E L A C A P I T A L 
R O S I L L O R E C I B E Y F E L I C I T A C U L U R O S A M E N T E A P A R L A , 
C O M P A N E R O S U Y O E N L A C O N Q U I S T A D E L A I R E . 
Pastados Unidos, donde en la 
' C u r t i s s " hizo su aprendi-
me. 
Con gusto hemos de reconocerlo ha-
ciéndole justicia. 
£/ aparato de Parlá 
La máquina con la cual Agus t ín 
Parlá lia realizado su vuelo del Ma-
riel a la Habana, es un hydroavion 
"Curtiss" con motor 25 H P . , de la 
misma casa. 
Es un biplano que lleva en su par-
le baja una caja de aire en forma de 
(1908 y (pie le permite flotar sobre las 
.pujas Trarinas y .?ún navoífar. 
De pequeña envergadura tiene el ti-
HO de los aparatos primitivos de 
ftíght el famoso constructor de Ohio 
y ionio éstos su mecanismo es sencillo 
poí medio de palancas. 
£1 hidroavión de Par lá , s egún ob-
wvamos ayer mañana , en la caleta de 
ân Lázaro, lleva una inscripción en 
la proa del flotador. Dice esta: " M a -
muita.—Habana—Cuba." 
Supouemos que debe ser el nombre 
Je la distinguida esposa del Presidente 
la República, general Menocal. 
Al descender ostentaba el aparato 
di Parlá dos banderitas cubanas co-
Iflttdas en las antenas de la parte le 
Alante del biplano que no tiene mas 
n' un solo asiento. 
ios comienzos del aviador 
l'd joven Parlá demostró su af ic ión 
Î i" laxconquista del aire cuando eatu-
cu la Habana el e(|uii)0 " C u r t i s s " 
ff«'tuando en 1911 unas exhibiciones 
' Y ' Polígono de Columbia. 
; su amistad con Beachey, Me C u r -
'lv y los otros aviadores 
bovino su entusiasmo v I 
americanos, 
uego su via-
je a los 
escuela 
zaje. 
Poco liciupo permanec ió en Norte 
América Par lá ; pero siempre llegaban 
a Ciibíi noticias suyas encomiást icas . 
Regresó definitivamente y volvió a 
marchar ya con idea de adquirir un 
'hydroavion. 
De todos son conocidas sus peripe-
cias en Cayo Hueso de donde al fin sa-
lió para Cuba descendiendo en el Ma-
rio] de cuyo lugar l legó a la capital 
de la .República. 
Ni cañonazos ni banderas 
A l preguntar nosotros esta m a ñ a n a 
al semáforo del IVIorro a las siete si te-
nían noticias de Par lá , se nos mani-
festó que oficialmente desconocían que 
hubiora vuelo, asimismo no^ dijeron 
que tampoco se les había ^avisado na-
da referente a banderas en señal de 
anuncio de llegada próxima. 
Tampoco pudieron comunicamos la 
causa de la falta de disparos en el Cas-
tillo de la Cabaña. 
Suponemos fuera por la misma 
causa. 
A la verdad que si los hubo o fue-
ron disparados, no los oímos? 
El general Menocal 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
no fué al encuentro del aviador Par-
lá. 
Presenció su vuelo desde uno de los 
salones del hotel " M í r a m a r " acompa-
. ña^o de su apreciable familia, de ^aU] 
gu nos Secretarios del Despacho y 
Amigos ínt imos quienes aplaudieron el 
cruce del aparato " C u r t i s s " por fren-
te al lugar donde se hallaban. 
Salida del Mari el 
Preparado el aparato el d ía anterior, 
probada la máquina , llenos los depó-
sitos, el aviador Parlá salió del Maricl 
a las 7 y 50 con rumbo a la Habana 
con marcha aceleraoa y a gran altu-
ra, siguiendo las sinuosidades de la cos-
ta que le guiaban en su derrotero. 
Pasó por Puntas de Guayabón y de 
Guanos, por la Ensenada de Porlier, 
por Jaimanitas. por la playa de Ma-
rianao, por la desemhocadura del A l -
mendares llegando a las proximidades 
del Morro a las 8 y 17 de la ma-
ñana. 
En esos momentos volaba a mucha 
altura aünque lentamente o a lo menos 
eso parecía desde abajo a cuantoi 
con templábamos al notable piloto, calt-
sámlonos intensa emoción lo mismo 
que al numeroso público que prorrum-
pió en vítores esténtórios y en bu-
rra l is" frenéticos. 
Viró ráudamente muchas veces, rea-
£ L ÑANIGUÍ 
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Pa"e,lío' en «1|0• 
que ^ 
¿?rentp al solar "1.a E s t r e l l a , " si-
' r 0 f'" la calle de Oquendo n ú m e r o 
H .entre San Rafael y San José , 
^tno ayer por la mañana un san-
•'"ntn suceso, el que aparece envuel-
Ur*- ('1 mayor misterio. La policía in-
., Vlno en el caso desde los primeros 
l e n t o s 
Kn 
'ie nuestras investigaciones, prac-
en el lugar del s so, nos han 
jn^1a(l0—aunque no lo asegura-
tfpal f|U0 on.el he&h0 lla jugado prin-
Papol P| ñañigmismo. 
Co 
E L H E C H O 
f(, ^ o a las doce y media, el vigilan-
0 '9 l'olicía Nacional número Bó. 
^ .s'' encontraba de servicio eti la 
¡J¡rlna de Salud y Oquendo, s int ió 
|Jftos detonaciones, por lo que se. di-
' i h T Cl acto al ,nírar ^ flon'de é s ' 
S jj3 an Partido, on donde recogió , 
W 1° Ĝ la multitud que se había 
i * * ? , 0' a dos individuos que se en-
feieirl 
heridos, proeedienlo a 
os al Hospital de Kmergen-
pehos individuos se nombran Os-
" ^ í r - A ^ ln csi la ¿O S a -
lín:, sin número , y .\<rnstín Blanco, de 
Concordia 223. 
Reconocidos por cl médico de guar-
dia; aí primero se le apreció una herí 
da de proyectil de arma de fuego de 
pequeño calibre, con orificio de.entra-
da y salida, en el muslo izquierdo,.y 
al segundo una herida de la misma 
nahiraleza en la pierna izquierda; 
ambas de pronós t i co menos grave. 
Según dec larac ión del dueño IIPI 
solar " L a Kstre l la ," estando a l a 
puerta de su casa vio acercarse por la 
calle de Oquendo a un grupo de indi-
viduos, y que de ese grupo súb i tamen-
te partieron varios disparos, ignoran-
do las causas y a quén iban dirigidos. 
Los heridos, en su ¿ealaració i i , di-
cen que ellos no per tenec ían ai gru-
po, y que transitaban por aouel lugar 
(asüalmeinte on el momento de los dis-
paros. 
Los agresores, rlesp-nfe de realisa-
dp ol hecho, desaparecieron tranqui-
lamente, sin (pie pudiera saberse quié-
nes son. 
L a policía de la sépt ima cstai-n'in 
trabaja activamente, a fin de debcu-
hri" u "loa dfll urrnito/' ......¿. . 
lizó múlt ip les evoluciones, ya desli-
zándose ya subiendo. 
Por fin, después de largo rato de 
ejecutar filigranas dando inequívocas 
muestras de su maestr ía , partió para 
la caleta de San Lázaro suavemente 
sobre el mar. 
D e s c e n d / e n c í o . 
Entusiasmo del público. 
Imposible resultaba dar un paso pol-
la caleta de San Lázaro en los instan-
tes de su arribo. 
L n compacto 
lugar. 
gent ío , inuii4aba aquel 
E l entusiasmo popular se desbordó, 
y fué dif íc i l mantener en sus l ímites 
a aquellos " f a n á t i c o s " que imposibi-
litaban al joven aviador en sus últ i -
mas maniobra,s de " a m a r r e " de su 
aparato. 
No obstante Parlá. fué sacado en 
hombros de aquellos numerosos e in-
contables admiradores qué lo aclama-
ban sin cesar. 
El Alcalde espera a Parlá 
Junto con A/piazo llegó de aquella 
manera a presencia del Alcalde de la 
Habana que lo esperaba con el Padre 
(Tiitiérrez Lanza, el coronel Pujol , el 
concejal Germán López y el aviador 
Domingo Rosillo. 
E l Mayor de la ciudad abrazó y fe-
l icitó a P a r l á y lo mismo hicieron sus 
acompañantes inclusive Rosillo. 
Mientras tanto el público,' rodeaba 
al grupo en que todos se hallaban, de-
E S P A Ñ A E N E L N O R T E D E A F R I C A 
cidiéndcKse seguir hasta cl Ayunta-
miento, lo que efectuaron en excurs ión 
triunfal, pues durante el trayecto no 
cesaron los aplajusos y los vítores. 
E ü "Miramar" y en el Ayuntamiento 
E n el restaurant " M i r a m a r " so 
brindó con "champagne''5, por el mag-
nítii-o vuelo de Par lá . 
A los pocos"momentos salió acompa-
ñado del Alcalde de la Habana para 
el Ayuntamiento, después de atravesar 
algunas calles. 
No cabía un alfiler en aquel depar-
tamento cuando el general F r e y r e do 
Andrade hizo uso de la palabra ha-
ciendo un elogio entusiasta del notable 
aviador Parlá haciendo alusiones cari-
ñosas para éste y Rosillo de quienes 
esperan todos d ías de gloria deporti-
va para Cuba, 
"Control" of/c/a/ 
Tiempos oficiales del " r a i d " Ma-
ric 1-11 abana: 
Salida del Marie l : 7-00 a. m. 
Llegada Habana: 8-17 a. m. 
Total, tiempo empleado: 27 minutos. 
Distancia recorrida: 27 millas. 
• « • 
Nos complacemos en enviar al avia-
dor cubano P a r l á nuestra m á s entu-
siasta fel ic itación así como el testimo-
nio de nuestra admirac ión por el éx i to 
o húmido que le dá puesto brillante en 
la conquista del aire. 
L . 
1 
Tomás S. í u ü é r r e z 
Anoche recibimos por la Vía v('o-
mereial el siguiente cablegrama que, 
desde Cádiz, nos dirige nuestro que-
rido compaJiero T o m á s Servando Gitt 
t i érrez : 
"Cád iz , 20. 
Salgo hoy para Ceuta y T e t u á n . 
T o m á s Servando G u t i é r r e s . ' ' 
. * * * 
E l DIARIO D E L A MARLNA cuenta, 
pues, desde hoy con im redactor en el 
Norte de Afr ica , dispuesto, s e g ú n las 
instrucciones que de nuestro Director 
recibiera, a tenernos al corriente de 
cuantos incidentes surjan en la actual 
c a m p a ñ a de Marruecos, para la ino-
jor informaxdón posible de nuéstroa 
lectores. 
T o m á s Servando Gutiérrez le lica-
rá fidedignas c r ó n i c a s a la guerra i 
los kab i l eños , y nos te legraf iará : i -
rectamente siempre (pie las cireilns-
tancias lleguen a exigirlo o cuan (o ê 
requiera la ampl iac ión de las uoticitia 
que habitualmente venimos iveii icn-
do de nuestro servicio particular de 
Madrid y del de la Prensa Asociada. 
Reiteramos a T o m á s Servanao nues-
tro cordial saludo. 
Ki rapit-.m del batallón <!<• can* 
doréa de Cataluña. i>. Rodolfo CaT-
plntter, (iue ha sido recompensado 
con ta laureada, por su her6|cp 
|oúmYx)rtamiento en el combate ele 
Isliafcn. 
• Don Antonio Milano, prfmdrti 
niente de I.lon na. berldp 'le grave-
'dad en los combate»del,día iSdal 
panno. 
Don .losé do la Petuefr y dar-
ofa. prlmrr teniente de>ArtiUeffa, 
muerto en el combate del 24 nc 
.lunlo. 
Kl capltftn de la Escuela Supe-
rior dp Onerra. don Vicente L»-1 
fuente, herido de crav«ídad en el 
cpmbatede I.auy.ien, verllícado re-' 
cléntémcnté en lai aeiuaies t>pc-
racienéa i 
t)ón ( arios cinto, pclmer tcnlen-i 
to .'.f BarbastTOi herido craveenell 
ootntmté del día "i* de .lunlo. I 
11 tenií nte I). I.nis Pareja, de lafj 
fnorza-; reculares IndfKenai de f̂e-
liHa. herldp en el rom bate del 19, 
en Tetuán. 
E N C 0 L 1 
Ejercicio de tiro. 
Bu la mañana de ayer se efectil 
ron en el Campamento do Columb 
ejercicios de tiro por la segunda ¡j 
tería de art i l ler ía de campaña, qi 
hizo certeros disparos .vobre un fuer; 
hasta destruirlo eompletámente . 
Dichos ejercicios fueron * ma m h ' 
por el teniente Pereda. 
Asistieron al acto el President • 
la Repúbl ica , los Secretarios de Gofef 
nación y Estado, el brigadier M. n i: 
ta y otras muchas personas. 
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HABANA 
r 12 mese-. 
Ki coronel 8r. Beiengüer. ucendldo refáeutemente fi Eeneral de brigada, por méritos de tr.ie, ,.. 
OUclalcs del Bataltóa devanadores de liarbastro, eu la ouerta de su liendn de .-nupafta en el Oimpamsdto de Lauxíen el di, < . u 
de Saoub. Marcado coa nwx \£¡ aCÍUÓIÍUÍ i>. Luis Tm-ia. iiiueilo iexólcameate m fil combate. " ''"'^ 
f T2 meses 
PROVINCIAS - (i „ .. 




f i LOO plata 
,, 7.00 „ 
„ 3.75 „ 
$ 15.09 piala 
M s.oo „ 
,, 4.00 
.. $ 21.20 oro 
.. 11.00 „ 
.. «i 6.00 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
Habana, Julio 19 de 1913. 
Plata española de 9 7 ^ a 9 7 ^ ^ V-
Oro americano contra oro español de 0 8 % & 0 9 l 4 % P. 
Oro americano contra plata española de 1 0 ^ a 11 
CENTENES - - - ~ 
Idem en cantidades— 
LUISES - - • -
Idem en cantidades. - - - -
El peso americano en plata española a 1 
* P. 
a 5-41 en plata, 
a 5-42. 
a 4-31 en plata, 
a 4-32. 
1 0 ^ a 1-11 
•oic 3 1 0 -
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Jul io 18 de 1913 
A z ú c a r e s . — L a demanda ha seguido 
sumamente aetiva en los Estados Uni -
dos por el azúear refinado v e n d i é n -
dose con alza desde 2.1|8 a 2.7|32 cts. 
pol. 96, sobre 300,000 sacos, embar-
ques de este mes y primera quincena 
de Ag-osto, pretendiendo hoy los ven-
dedores 2,114 centavos. 
A d e m á s de la activa demanda que 
surg ió por el refino, tan pronto como 
se supo que la nueva ley arancelaria 
no se pondr ía inmediatamente en vi-
gor, han propendido al avance del 
mercado, no solamente el conveuci-
mieuto de que no se rec ib ir ían en este 
año azúcar alguno de J'ava, sino tam-
bién la merma que se calcula en 30 
por 100 en la producc ión de F i l i p i -
nas, comparada con la del año pasa-
do y de 10 por 100 en l a de Hawai , 
debida la primera, a las grandes inun-
daciones del año anterior, y la segun-
da, a la pertinaz sequía que ha preva-
lecido en la época en que m á s nece-
sitaba de humedad estaba la caña pa-
ra su desarrollo. 
Por lo tanto, no puede ser la pers-
pectiva más favorable para los pro-
ductores que a ú n tienen sus restos d'-
zat'ra sin realizar, toda vez que se 
calcula, en 1.440.(X)0 toneladas la can-
tida 1 de azúcar que se n e c e s i t a r á pa-
ra hacer frente a la demanda del con-
sumo en los Estados Unidos, hasta ti 
nes efe año y como las existeneias.via-
bles que (juedan disponibles alcanzan 
a solamente 1.390.000 toneladas, re-
sulta que los refinadores norte-ameri-
canos t endrán que adquirir, probable-
mente en Europa, unas 50,000 tonela-
das, d e s p u é s de haber agotado todas 
las existencias disponibles, que que-
dan en Cuba, Puerto Rico y demás 
Anti l las, es tanto m á s cierto lo que 
dejamos indicado, cuanto que ¿e ase-
gura haber sido revendidas y a a 're-
finadores americanos, varios de los 
cargamentos de azúcares de Cuba des-
tina':.'is a Europa, a precios que han 
dejado a los afortunados especulado-
res fin promedio neto de ganancia que 
no baja de 1|S de centavo en Ubra. 
Por otra ' parte, las exportaeione-s 
por todos los puerto^ de la I s la , van 
en constante aumento, habiendo al-
canzado a 73.000 toneladas las de "la 
semjina pasada. 
E i mercado cierra hoy con buena 
demanda a los precios que las cotiza-
ciones de Nueva Y o r k permiten a los 
exportadores pagar, pero como las 
aspiraciones de los vendedores son 
m á s elevadas, las ventas efectuadas 
en 1;2 semana son de escasa importan-
cia, s e g ú n se. verá a c o n t i n u a c i ó n , 
pues comprende solamente OOUOU sa-
cas, que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
E n l a Habana 
O'GO sacos c e n t r í f u g a pol. 95.1 ¡2-
96, de 4 a 4.1|8 rs . arroba. 
Trasbordo en bahía . 
290 idem azúcar de miel, pol. 
90.1J2, a 3.02 rs. arroba. Idem 
idem. 
E n Matanzas 
14,300 sacos c e n t r í f u g a pol. 951/>-
96.1 ¡2, de 4.06 a 4.15 rs. a r r i -
ba. 
E n Cárdenas 
15,700 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.112-
96, de 3.96 a 4 rs. arroba. 
E n Sagua 
2,500 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.112-
96, a 4 rs. arroba. 
Este mercado c ierra hoy quieto, 
pero muy sostenido al alza que se es-
tab lec ió a ú l t i m a hora en los precios 
que se cotizan hoy. como signe: 
4 a 4.1132 rs. arroba por c e n t r í f u g a s 
pol. 95.1 2-96, y de 3 a 3,06 rs . arr¿ba 
por azúcares de miel pol. 88|89, 
Promedio de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha c o t i z a i j 
azúcar de centr í fuga , base 96, de pola-
rización r 
1913. 
I r a . quincena de Jul io 3.7875 rs. @ 
Promedio de Julnio . 3 5781 rs (ñ) 
1912 ' m 
Promedio de Jul io . 4.7146 rss. (a' 
Idem de Junio . . . 4.5d66 rs (S) 
LA M O L I E N D A 
H a seguido lloviendo en la mayor 
parte de la Is la , aunque menos copio-
samente que en las anteriores sema-
nas, y esas aguas, si, por una -parte, 
favorecen mucho a los campos de ca-
ña , que presentan en general buen 
aspecto, a pesar de las hierbas que 
han invadido muchos de ellos, por la 
otra, entorpecen el trabajo en los on-
ce centrales que aun e s t á n moliendo, 
por lo que dificultan el corte y aca-
rreo de la caña, 
E l movimiento de la zafra en todos 
loa puertos de la isla hasta el 12 de Ju- , 
lio ha sido como sigue, s e g ú n el 
estado que publica semanalmente el 
1913 1912 1911 






liendo. . , . 
\>!Úonr recibido 
En la semajia 
Desde princi-
pio de zafra 2.224,461 1.782,041 1.427,273 
fíx'pontodo. . . 1.7«4,1«9 1.377,309 1.220.797 
Contiuuno. . . 44,8-82 . 67,435 39,708 
ÉX'Lsceniclas. . 47>5,4il0 3&7,297 166,768 
Miel de Caña .— Con buena deman-
da y escasas existencias disponibles^ 
los precios, qVie han subido, cierran 
como sigue; $6 a $€.1|2 bocoy por la 
de primera y $3.50 a $5 idem por la 
de segunda. 
Tabaco.—Rama.— E l mercado ha 
seguido, con corta diferencia, en las 
mismas condiciones anteriormente 
avisadas, debido princi'palmente a la 
indec i s ión de los pocos compradores 
que hay en plaza, que no pueden de-
termiuarse t o d a v í a a piagar los pre-
cios vigentes y esperan que se produz-
ca alguna baja en los mismos cuando 
aumenten las existencias. 
L a mayor parte de las contadas 
ventas dadas a conocer en la semana 
fué efectuada por cuenta de los fabri-
cantes locales.de tabacos y cigarros. 
Ton-ido y Cigarros. — l i a seguido 
regular el movimiento en las principa-
les fábr icas de tabacos y cigarros que 
tienen t o d a v í a órdenes pendientes de 
cumplimiento. 
Aguardiente—El consumo local ai-
jue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la e x p o r t a c i ó n , los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
E l de 59° en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportac ión , se coti la de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol .—La demanda se mantiene 
regular, por la clase " n a t u r a l " que se 
cotiza como sigue: " V i z c a y a , " " E l 
I n f i e n m " y " C á r d e n a s , " a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los-172 galones. 
Cera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.112 quin-
tal por la amaril la de primera y de 
$31 a $31.'1]2 idem por la de segunda. 
Miel de Abejap-
estar todav ía bien 
Con motivo de 
abastecidos los 
mercados consumidores, está poco SOIL 
citada, de 48 a 49 centavos el galón, , 
con envase, para la e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Y V A L O R E S 
Cambios.— Los crecidos recibos dfe 
oro de la anterior semana y los im-
portantes embanques de a z ú c a r e s que 
se e s tán efectuando en nada han afec-
tado el mercado de cambios, el cual 
a pesar de la escasa demanda que se 
nota ha regido muy sostenido y cie-
rra hoy en las mismas condiciones. 
Aciones y Valores .—A consecuen-
cia del retraimiento de los principales 
especuladores, por .ausencia de unos 
y aguadando los d e m á s que se defina 
mejor la s i tuac ión del mercado azu-
carero, muy poco se ha operado en la 
Bolsa de Valores durante la semana, 
contribuyendo t a m b i é n a la paral i -
zac ión de los negocios, las repetidas 
fluctuaciones que ha tenido en Lon-
dres la cot izac ión de las acciones de 
los Ferrocarri les Unidos, cerrando 
hoy la plaza con demanda bastante 
activa por las acciones Comunes de 
los Tranv ías E léc tr i cos , en lás cuales 
se han efectuado regulares operacio-
nes con alza en los precios que cierran 
sostenidos. 
L a s ventas efectuadas' (jsta semana 
suman 1,700 acciones, (contra 3 336 
ídem la semana pasada,) b a b i é n d o s -
pagado en és ta los siguientes precios 
al Contado y a Plazos: 
Ferrocarri les Unidos: 400 acciones, 
a 92 por 100 a l Contado v a 93 l\o por 
100, a Plazos. • 
Banco Español . 300 acciones de 87 
a S7.1|4 por 100 a l Contado y dfe 89 a 
8©fl¡4 a Plazos. 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s : 2,450 acciones 
Comunes, de 86 a 87.3!4 al Contado y 
de 87.1|4 a 92 por 100, a Plazos. 
Plata E s p a ñ o l a . — l i a ñ u c t u a d o re-
petidamente esta semana entre 97.1¡4 
y 97.112 por 100 y cierra hoy a los 
mismos tipos» 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue-. 
I m p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Importado ante* 
riormente _ $ 1.445,000 ( 643,700 
E n la semana..._ 100,000 
Total hasta el 18 
de Julio | 1.443,000 | 643,700 
Idem en igual fe-
cha de 1912 2.451.400 | 588,000 
E x p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Exportado ante-
riormente 
E n la semana 
Total hasta el 18 
de Julio......._ 
Id . en igual fe-
chada 1912 
L a e x p e c u l a c í o n a z u c a r e r a 
Nuestro distinguido amigo, el señor don 
José María dê  Airarte, publicó en el últi-
mo número de la "Revista Azucarera," el 
artículo que reproducimos a continuación 
y cuyo contenido corrobora de la mane-
ra más completa, como verán nuestros lec-
tores, lo que tantas voces hemos dicho. 
He aquí el artículo de referencia, 
"Uno de los desastres más remotos y 
que pueden servir de principio a estos 
apuntos, fué el del año 1857, en el cual 
el azúcar alcanzó el tipo de 16 reales, 
realizándose varias •peracionea. Un de-
creto del General Concha, anulando la se-
rie de Bpotedadee, anónimaa, que con dis-
paratados títulos se hablan constituido, 
ocasionó e\ pánico y el azúcar descen-
dió a 5 reales ocasionando el fallo de nu-
meroBas oíbligaciones a plazo fijo, que no 
tuvieron de momento el allfvio del Banco 
Esipañol, a pesar de su creciente prosperi-
da¡d ha&ta que vió venir el cataclismo, pe-
ro ya era tarde para remediar en abso-
luto el mal. Hu'bo quiebras entre los e«-
pe-culadores de azúcar a las que siguieron 
las crisis de 1860, 1865 y 1866; esta últi-
ma alcanzó a todos los raanos del comer-
cio. 
Nadie escarmienta en cabeza ajena, di-
ce ed< refrán y las eeipeculayciones azauca-
reras siguieren dañando al país, pues es 
un hecfho indiscutible que para un éxi-
to, hay nueve desastres azucareros, en ca-
da grupo de diez. Pasaremos por alto to-
dos los ecurridos hasta época un tanto re-
ciente y citaremos algunos ejemplares de 
los muchos que hemos presenciado en 
nuestra larga carrera banoario-anercantil-
ágrícola. 
Había aun algunas fuertes casas en la 
calle de Mepcaderes que hicieron nume-
rosas ligas a 10 y hasta 11 reales. Los 
hacendados secundaron esa especulación 
y haibendo descendido el precio a 8% y 9 
reales, por causa de arribos de Jaiva, y 
Egipto, siguiéronse algunas quiebras y el 
malestar en todos, los ramos del comercio, 
que coimo es sabido depende de la riqueza 
que nos produce la madre tierra. 
Un rico comerciante en rcipas, ayudado 
per inteligentísimo: cotmisionista, inició 
una, fuerte especulación acaparando todo 
el fruto existente, después de un concien-
zuldo estudio de la estadística azucarera, 
pignorándolo en el Banco Español, donde 
hablando con el especulador le dijimos: 
"Tiene usted una buena oferta, la de- 11 
reales ¿no la acepta usted?" No, nos dijo: 
en el exfoliador de mi almanaque tengo 
marcado.el día en que venderé a 12 reales. 
Pero no contó conque en los bancos de 
Meckleímtburgo había pignoradas 200,000 
toneladas, que se liquidaron y salieron al 
mercado, ocasionando una fuerte baja 'iue 
al espeoullador a que aludimos ocasionó 
una* gran pérdida, pues andando muy de 
prisa- el máximo que consiguió fué de 8 
reales. Las 200,000 toneladas no tiguraban 
en ninguna estadística. 
Un vicioso en comprar ingenios, en uno 
de los- cuajes fué muerto por* la ineurreo 
ción, viajaJba • con nosotros deside Cárde-
nas y nos decía que tenía 15,000 bocoyes 
existentes por los cuales le ofrecían dn 
los Estados Unidos el equivalente de cer-
ca de 11 reales pero él quería 12. Ten-
ga usted cuidado, don Sebastián, le di-
jimos, los elevados precios que hoy mar-
can los mercados americanos son imanes 
de atracción que pueden llevarles azúcar 
hasta del poQo en gran cantidad y produ-
cir la baja. No nos hteo caso y luego su-
pimos que había tenido que vender aque-
lla gran existencia a 6 reales, sufriendo 
una pérdida enorme y el desequilibrio en 
tedop sus intereses. 
Dos amigos nuestros, hacendados de 
Cárdenas que debían fuertes sumas al 
Banco Español, no conformes con rehusar 
la oferta de seis reales se fueron a pa-
sear a Estpaña, seguros de que a la vuelta 
conseguirían mucho más y a la vuelta tu-
vieron que hender a dos y medio reales 
y gracias a que el Banco Español, fué com-
placiente con ellos y les otorgó tiempo un 
tanto largo para cubrir sus compromi-
sos que ascendían a una suma respeta-
ble. 
En cambio reside entre nosotros por 
temporadas, una familia española, cuya 
zafra no baja de tres y medio millones 
de pesos a cuatro, que jamás especula 
con sus frutos, los cuales va vendiendo 
por lotes, más o menos importantes, según 
(A estado de la plaza y al final se en-
cuentran con un precio promedia! muy fa-
vorable. 
Esto mismo hacíamos nosotros, mien-
tras fuimos apoderados de los dueños de 
un ingenio en Cárdenas vendíamos por lo-
tes heahos y el resultado siempre nos fué 
favorable. Cuando el precio cubría los 
nueve reales no teníamos inconveniente 
en ligar la zafra. L a cuestión era obtener 
utilidades, sin meternos en el campo de Ja 
especulación. 
Una de las mayores calamidades que 
han pesado sobre la riqiieza de Cuba ha 
sido la especulación del hacendado; por 
cuanto su pérdida recae sobre la propie-
dad, hasta apelar a la hipoteca y de ahí 
a la ruina, por lo que representan los in-
tereses de tiempo en la refacción. Parece 
increíble que un elemento tan progresis-
ta como el hacendado de Cuba que antes 
con 1,191 ingenios en 25,000 caballerías, 
sólo sacabá 700 a 800 mil toneladas de 
azúcar y hoy con 173 ingenios en 26,000 
caballerías saca cerca de 2.000,000, no com-1 
prenda los males de la especulación y el 
atlelent» mundial para la competencia, an-
te los altos precios." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Cienfuegos, el 
3 del actual, nos participan los señoi-es 
Octa^jo M. Font y Ca., S. en C , que h " 
vendido a la sociedad anónima que prasi-
ae el faeñor D. S. Falla G-utiérvez, toTS-
uea y derechas de la Bnvpreia de thLn 
brado Eléctrico "The Cienfuegos SIeofcrto 
aad Power Co." (Hidroeléctrica Madraro) 
quedando por cuenta de los vendedores la 
liquidación de todos los créditos activos y 
pasivos. m _ 
Ha sido designado el señor Octartrlo M. 
Font paira el cargo de Administrador de 
la Compañía, con todas las facultades in-
herentes a dloho cargo. 
Nos participan con fecha 10 del actual, 
los señores Vicente López y C a , de este 
comercio, que han conferido poder gene-
ral, con uso de la firma sociai, a su socio 
industrial el señor don Dominigo Tomel y 
Sierra. 
E l señor don Mlguél V. Pérez, nos partl-
olpa por circular fechada en ésta ©l 16 
del actual, que ha traspasado todas las 
pertenencias así como loa créditoa acti-
vos y pasivos de su "Almacén de Tabaco 
en Rama" a la sociedad que he formado 
con mis antiguos empleados don Pedro y 
don Antonio Capto Migoya; dicha socie-
dad girará bajo la razón social de Pére?, 
Capto y Ca. 
Al mismo tiempo nos manifiesta el se-
ñor Miguel V. Pérez, que queda vigente 
al peder que con fecha primero de Abril 
de 1910 tiene conferido al señor Pedro Ca-
pto Migoya, quien continuará representán-
dole en sus asuntos particulares. 
Por circular fechada en ésta el 5 del 
actual, nos participan los señores Vicen-
te Suárez y Ca., que en virtud de haber 
Paülecldo en Barcelona el 24 de Marzo úl-
timo, su socio señor don Vicente Suá-
rez del Rato, y haber terminado el contra-
to soaiaíl, ha quedado disuelta dicha so-
ciedad y se ha constituido bajo la razón 
de Cueto y Ca., S. en C , una nueva con 
el carácter de continuadora, adjudicatarift 
y liquidadora de todos los créditos activos 
y pasivos de la extinguida. 
I\>nman la nueva sociedad como geren-
tes, los señores don José Cueto González 
y don Urtoano Cueva Cartmjal, con el uso 
de la firma social indistintamente, y co-
mo coonanditairlos los señores don Ber-
nardo Pérez Fernández y don Feliciano 
García Gonzéllez. 
Vapores de t r a v e s í a 
8E M P B R A N 
Julio 
„ 21—R. de Larinaga. Liverpool. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—México. Veraohuz y Progreso. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Westerwald. Veraohuz y escalas. 
. 27—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
,. 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
,. 28—Esperanza. New York. 
„ 29—Hannover. Galveston. 
„ 31—Cheruskia. Hamburgo y escalas. 
Agosto 5 
,. 5—Glulla. Marsella y escalas. 
„ 9—Rlojano. Liverpool y escalas. 
• A L D R A N 
Julio 
„ 30—Hannover. Vigo y escalas. 
Agosto 
„ 19—Saratoga, New York. 
„ 19—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Westerwald. Canaria» y escalas. 
„ 20—'Reina M. Cristina. Bilbao, escalas. 
„ 21—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 22—Méxlco.2 Vigo y escalas. 
„ 28—Esiperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 29—Monterey. New York. 
„ 30—Hannover. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a l i a b a m a 
ENTRADAS 
Julio 18 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Antonina," con carga general. 
De Cayo Hueso vapor Inglés "Prinoe Geor-
ge," un lastre. 
DIA 19 
De Barcelona' y escalas va/por español 
"Manuel Calvo," con canga general. 
De Taimipa y eBoalas vapor americano "Oli-
vette," con carga. 
De Veracruz y escalas vapor español "R. 
Mar£k Cristina," con carga general. 
De Veracruz y escalas vapor alemán "Ypi-
ranga," con carga. 
S A L I D A S 
Julio 18 
Para Matanzas vapor inglés "St. Jero 
me." 
Para Galveston vapor Inglés "Berwind-
va'le." 
Para Londres, vía Cienfuegos, vapor in-
glés "Hydra." 
DIA 19 
Para Cayo Hueso vapor americano "011-
vette." ' 
Para Cayo Hueso vâ por inglós "Prince 
George." 
Para Haimbungo vapor alemán "Ypy-
ranga." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Julio 18 
Para Matanzas vapor Inglés "St. Jero-
me," de tránsito. 
Pára Galveston vapor inglés "Berwlnd-
vale," en lastre. 
DIA 19 
Para Óayo Hueso vapor Inglés "Prince 
George," en lastre. 
Para Londres, vía Cienfuegos, vapor in-
glés "Hydra," con 23,290 sacos azúcar. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Admini» 
traclón de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alaordi, Enrique de; Alvárez, José; Al-
varez, Antonio; Alvarez, Manuel; Amat, 
Martín; Amás, José; Aneiros, Francisca; 
Arean, Francisco; Abelleiro, Luisa; Arias, 
Erencio; Alvillo, Modesto; Aizpurua, Jua-
nita; Alonso, Rosa; Alonso, Enrique; 
Aguado, Fortunato; Agaudo, Fortunato; 
Aguerá, Salvador; Argudín, Carolina. 
B 
Baranda, Ignacio; Basanta, José María; 
jarcia, Agustín; Bareriro. Dositea; Ba-
reiro, Dositeo; Blanco. José; Blanco, Joa-
quín; Barbón, José; Begar, Manuel; Be-
llos, Gerardo; Beneyto, Vicente; Borrajo, 
Manuel; Bouza, José; Bouza, Manuel; Bo-
quete, José; Buznaga, Eustasio; Bustar-
viejo, Francisca; Busto, José. 
C : 
Carballo. Clementina; Canda/mlo, Ma-
nuel; Carbálflo, Dionisio; Casares, José; 
Carerira, José; Castellanos, José; Caste-
llanos, Emilio; Cagiao, Benito; Castiñei-
ra. Aquilino; Castillo, Blás; Cástrela, 
Franca; Cao, Manuel; Calvo, Josefa; Cas-
tro, Manuel; Cano, Juan; Castro, Ramo-
na; Carunohq, Vicente; Ceriz, Josefa; Cri-
beiro, José; Cillero, . José; Colmenero, 
Juan; Camella, Juan; Cornide, Andrés V.; 
Cortina, Manuel M.; Cobos, Dolores; Cou-
sa. Manuel; Cueto, Alejandro. 
D 
Díaz, Jesús; Díaz, Manuel; Diéguez, 
Cándido; Dios. José de: Dooai. Dolores 
E . 
Esperón, Jesús; Enrívuez, Herminia; 
Enrfiquez. Joeefa; Esponta. María. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
^ POR EL 
B A N C O E S P A Ñ O L « u I S L A de COBA 
rS E L DL".ANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y S U ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S D E L MUNDO ^ = 
TIPOS ESPECIALES EN GIBAS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÜA, LAS CANARIAS 
T LAS BALEARES i • 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R J O ó - l O B 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S D E V l A J E y l \ U o pagadero» 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejore* condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
2356 JI . - l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos carias do CridHo sobre to-
dos partes del mundo on los m á s tevo-
roMos «ondio lonss —— — —— — * 
A N T E S O E E M P R E N D E R V I A J E 
Oefo sus dooumantos, joyos y d e m á s 
abietes de valor en nuestra Qron Bó-
veda 09 Seguridad — -
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 Jl.-l 
I R I S 
L a Compañía de segxiros mutuos contra incendios " E l I r i s " no es 
una E m p r e s a de e s p e c u l a c i ó n por acciones, sino una Compañía mutua 
que no só lo cobra cuotas m ó d i c a s por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que a d e m á s devuelve a sus asociados 9I sobrante anual qua 
resulta, d e s p u é s de pagudos ios gastos de siniestros y los de administra-
c ión . E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pa?ar 
cuotas sunlementarias. porque cuenta l a Compañía con un FONDO ES-
P E C I A L D E R E S E E V A que en 31 de Mayo representaba un ca-
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compañía 
" E l I r i s ' r tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que ¿on 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía , que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Jua15 
de Dios y necesiten adquirir informes, se d i r i e i r á n por escrito al señoí 
Secretario nnr* aua lo* visito l a Comis ión de tumo. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
G A U D E N 0 I O A V A N C E S 
2S44 Jl.-l 
Fraga, Ramón; Fernández, Manuel; Fer-
nández, Antonia; Fernández, Félix; Fer-
nández, Cándido;. Fernández, Severino; 
Fernández, Ramona; Fernández, Matuti-
ra; Fernández, Salustio; Fernández, Cons-
tantino; Ferrín, José; Feijó, María; For-
gán, Manuel. 
G 
Galán, Jesús; García, Plácido; García, 
María; García, Ramón; García, Jesús; 
García, Ramón; García, Casimiro; García, 
Rafael; Oarcía Rosa; García, Perfecto; 
García, Manuel; Grande, Esteban; Gran-
de, Ricardo; Gamarrall,, Alfonso; Giralt' 
Pedro; González, Florentino; González, 
Aveliño; González, Perfecto; González, Vi-
cente; González, Francisco; González, En-
carnación; González, Manuel; González, 
LoQa; González, Vicente; González, Rafael;' 
González, Juan Ramón; González, Anto-
nio; González, Matilde; González, Xipa-
sio; González, Lorenzo; González, Angel; 
González, Manolo; González, José; Goni-
da, Andrea; Gómez, Jesús; Gómez, Do-
lores; Guerreiro, Serafín; Gutiérrez, Cesá-
rea; Gutiérrez, Aurelio. 
H 
Haruyebra, Manuel; Hernández, Juan; 
Hernández, Conoha; Hernández, José' 
Hernia, Luciano. 
J 
Jardón, José María. 
" L 
Larauri, Esteban; Lama, Matías de-
Landeira, Francisco; Larego, Bautista; 
Lariño, Manuel; Lavín, Gabriel; Lascorts' 
Carlos; López, -José Marta; Ló(pez: Ela-
| dio; López, Antonio; Lópe», Juan; Ló-
j pez, Mercedes; López, Juan; López, Jus-
1 to; López, José, Lorenzo, Antonio; Lla-
i biis, Margarita; Llores, Francisco. 
Maza, José; Maceda y Porto; Mariego 
.'uan; María, José Sr.; Martínez. Eugenio-' 
Martínez, Antonia; Martínez, Arturo'-
Martínez, Francisco; Martínez, Eduardo-
Martínez, Valentín; Martínez, Magide-
Martn, Luis; Martín, Luis; Martín, Con-
cepción; Maldonado, Concepción; Marron-
do, Manuel; Mera, Manuel; Méndez, Ma-
nuel; Menéndez, Servando; Mené'ndez 
Servando; Miñano, Enrique; Miramontes' 
Kamón; Moráu, Onofre; Moliner, Horten-
sia; Moretas, Alfonso. 
N • . 
Navarro. José; Nieto. Manuel; .Nog 
ra, Pedro;; Núñez, Teresa; Nuevo, 
Onega, Josefa. 
Pita, Jesús; Palacios, Matilde; Pj ¡# 
Luis; Parado, Manuel; Pérez, Consuê -
Pérez, Manuel; Pérez, Manuel; péref' i0. 
nueu; Pérez, Antonia; Pérez, A"l° J 
Prieto,"Generosa; Prieto, Manuel; nn .. 
Manuel; Porto, Hipólito; P0^10^ ' 
Pone, Esperanza; Pulg, Antonio Mari 
Retama, Eladia; Reyes, María; R e y ' ^ 
lentín; Remisese, Evaristo; Rive.r^,.iio 
cisco; Rivero, Luciana; Río, Fidel dei- ^ 
jas, María; Romero, Elias; Rosita, ,o; 
dríguez, Josefina; Rodríguez. ]jef^]W 
Rodríguez, Antonio; Rodríguez, 
Rodríguez, Severino; Rodríguez, w 
Rodríguez. Francisco; Rodríguez, » ^ 
nitas; Rodríguez, Adélo; Rodríguez, , 
gel; Rodríguez, Tomás; Rodríguez, f 
cencio; Roz, Jesús de la; Rueso, JUau ' 
nuel. 
S «i 
Sánicbez, Benigno; Sándbez, D°l0^'j 
Sánohez, Dominga; Sánchez, Ma^gervifl,; 
teiro. Antonio; Sanjurjo, ^ns ' a^moi 
Juaná Soler, Sofía S. Vda. de; °° ^ 
José; Soria, Vicente; Soto, Birita, o*"* 
Manuel; Suárez, Francisco. 
T x VT&nc& 
Taladriz, Dolores; Taroncón. 
co; Tabirada, Francisca; Tibes, ^ 
Todega, Manuel; Torres, Antonio. 
Manuela; Turrade, Bernardina. 
U 
Ulloa, Jesús; Utrera, José. 
V 1 vnuncl*;: Vargas. Francisco; Várela. 
Várela, Leonor; Várela, Daniel; ¿3,; 
Leonor; Valdés, Antonio; ^&]áeS\aniiii0> 
Vales. José Ramón; Valle, C ^ ^ v e g 9 » 
Vázquez, José; Varona, •̂0&an?L. V * 
Juan; Vega, Juan; Verdú, Asunción. lba, 
dú, Asunción; Vidal, María; 
Francisco; Vlllalba, Juan. 
CARTAS TASADAS ^ 
Barrera, Pedro; González. T o m ^ ^ 
mez, Francisco; Gras, Francisco, ^ 
lez. Carmen; Méndez, Juan Antón ^ 
gauon, Felipa; Rodríguez, Andrés, 
Manuel; Luejuego, Serafín. 
[ ¡ f p R Q T E C C I O m A I N F A N C I A 
, , mos (.nvejefi™'1" a la n i ñ e z — 
^ T L senador, qiíe parece pensar 
»•«1>edil u"a ley dc 
' (m a la infancia abandonada, 
pr0teCreación de tribunales especiales 
y niños: va a proponer dos mane-
rara de fende í a los n i ñ o s contra el 
T ŝ ^oHal 
^ v h a v 6 hacer ,Pr09perar esos 
vpctos que por cuarta o quinta 
^ danieren actualidad, si no en 
VeZ ^rp del amor, en nombre del 
Il0m mo De nuestro amor a los n iños 
A l e m o s que es peligroso esperar 
. nos estorban, y procuramos 
l u c i m o s como si no existieran, o 
""Luramos que se enteren pronto de 
J s las corrupciones y miserias de 
f vida, para que nada los escandali-
Esto es lo que hemos llamado en-
^'•pper la niñez, y con arreglo a este 
S L se disparan ante ella los revol-
e e s se le abren los teatros inmora-
^ se le ponen delante de los ojos en 
telinas librerías los libros pornógra-
f o s más ruines, se la habla cíniea-
flicnte y se la van arrancando una por 
Jj¡ todas las cualidades de inocen-
^ de inexfperiencia, de ingenuidad 
e la caracterizan. Cuando se trata 
Jje señalar las causas de la mortalidad 
Ünfantil y de hacer una e s t a d í s t i c a de 
üos delitos de menores, que crecen en 
^porciones espantosas, clamamos 
severamente contra la d e g e n e r a c i ó n 
de la raza y contra la d e g e n e r a c i ó n 
¿ela familia, y cuidamos de olvidar-
jos de la degenerac ión moral en que 
¡todos envolvemos a los n iños . 
Pero ya que no el amor, que el 
egoismo ayude a defenderlos; que 
gea una razón para cuidarlos la ne-
eeadad d mmentar la poblac ión y de 
entregarlos mañana la sociedad que 
atamos deformando. Y a que gasta-
mos la herencia, aprendamos a respe-
tar a quienes tendrán muy pronto la 
desgracia de recibirla. Una ley que 
proteja a la niñez, no sólo contra el 
mal físico, sino también contra el es-
piritual; que lá ponga al abrigo de la 
candad y de la justicia y que le re-
conozca sus derechos—fine son más 
respetables que los nuestros—nos pa-
tan urgente, que só lo puede ex-
filicarse que en la actualidad no exis-
ia por una razón de v é r t i g o : todav ía 
no sabemos dónde estamos ni a don-
denos dirigimos. Mientras hay mul-
titud de pequemielos que no tienen 
un pedazo de pan que llevarse a la 
boca, y mientras dicen m é d i c o s como 
Tamayo y Del f ín que los casos más 
frecuentes que ellos tienen que curar 
no son de enfermedad, sino de ham-
bre, se consumen millones en neceai-
da'des ficticias y se fundan sociedades 
eiu argadas de ver si los caballos co-
men bien y si llevan o no llevan ore-
jeras. 
Y hace perfectamente el señor Re-
güe i f eros en pedir tribunales espe-
ciales para juzgar a los n iños , a ver 
si la fortuna le secunda y le hace 
más dichoso que a nosotros. Nosotros 
nos cansamos de probar que el n iño 
delincuente no debe ser juzgado en-
tre una taifa de ladrones v matones; 
sus derechos de n iño lo prohiben, sus 
delitos de n iño lo demuestran. Nos-
otros nos cansamos de advertir (pie a 
los n iños no es posible juzgarlos con 
anvglo al Código , hecho para los 
hombres. Y aún hemos aipelado a una 
razón que tiene entre nosotros mucha 
fuerza: la de la i m i t a c i ó n , la de la 
copia. Los tribunales para n iños son 
una ins t i tuc ión americana, v nosotros 
procuramos tomar todo lo posible- del 
progreso americano. Y había otra r a 
zón m á s ; los tribunales para n iños se 
habían establecido con tal acierto y 
habían eomenzado a funcionar con 
éx i to tan grande, que la experiencia 
los recomendó , y en Franc id , y en I n -
g l a t e r r a . . . — e n E s p a ñ a se trató de 
esta cues t ión , pero no fué resuelta to-
d a v í a — s e han constituido tribunales 
de este género que dan maravi l losj 
resultado. 
Nosotros aún tenemos otro motivo 
para abogar por esta reforma: el más 
conmovedor, el egoismo, la s i tuac ión 
e c o n ó m i c a , " la necesidad de desviar 
una iparte considerable del presupues-
to o bien hacia las arcas del Tesoro 
o bien hacia instituciones que que re-
porten mayor utilidad. Los tribunales 
para niños son de una baratura- ex-
traordinaria; un solo juez los dirige, 
no necesitan fiscales, no tienen vistas 
ni juicios, y, lo que es m á s beneficio-
so todav ía , no requieren pris ión ni es-
tablecimiento correccional. Funcio-
nan con sencillez, se constituyen con ' 
sencillez y fallan con sencillez. No se ' 
tr^ta de causas vergonzosas ^ntre un. 
juez y un cr imina l ; se trata de con-
versaciones entre un amigo de los ni-
ños, que es juez, y unos n iños que " O - 1 
metieron una falta. Se trata de averi- j 
guar lo que hay en el espír i tu del ni-
no que le impulse a delinquir y la j 
influnecia que pudieran ejercer sobre i 
sus actos la vida de su familia y la 
de sus amistades; y se trata de po-
nerlo en una escuela donde se le co-
rr i jan sus defectos, o en una coloca-
ción donde terminen sus ocios. Esto 
es lo que han llamado los fundadores 
de los tribunales la " l ibertad vigila-
d a , " que releva al Estado de la obli-
gac ión de mantener una l eg ión dc 
presos, de albergarlos, de vestirlos y, 
lo que es más doloroso, de juntarlos 
en un establecimiento donde los más 
corrompidos comuniciuen su corrup-
c ión a los más inocentes. 
E l «proyecte del s e ñ o r Regüai feros . 
s: obtiene la necesaria aprobac ión , 
impedir ía (pie en Cuba se dieran los 
e spec tácu los que, denunciados por la 
prensa toda, han hecho del Correccio-
nal de Ouanajay. en vez de un centro 
de seguridad, un motivo de temor y 
de vergüenza . L a cantidad enornu 
que cuesta hoy la cuida de los n iños 
delincuentes se a p r o v e c h a r í a en otras 
instituciones con beneficie general. 
Con la ley de p r o t e c c i ó n a la infancia 
y con los tribunales para n iños ha-
br íamos coinen/ado a hacer algo en 
favor de la niñez, que hasta ahora no, 
nos debe más que un continuo mal 
ejemplo. 
B A T U R R I L L O 
E l doctor Santiago García Spring. 
Superintendente de Escuelas de Ma-
tanzas, dando una prueba de respeto a 
las indicaciones de la prensa, sol ic itó 
informes del Inspector de Colón, acer 
ca de mi denuncia de haberse suprimi-
do indebidamente la escuela de la fin-
ca "Marquesita,'* dejando sin educa-
ción a numerosos niños . Y . dando otra 
prueba de cultura y buenas formas so-
ciales ha tenido la bondad de comuni-
carme todo lo actuado, de (pie resulta 
so lución más cuerda dejar en Colón 
la escuela de la señori ta Ararás , y tras-1 
ladar a "Marques i ta" la escuela de | 
Monte Alto, de escasa matr ícula , y cu-
ya profesora vería con gusto el tras-
lado. 
Se vé claro, c larís imo, en la informa-
ción del Inspector, cómo la pasión po-
l í t ica, cómo mezquinas ideas, privaron 
de su escuela a los n iños de "Marque-
s i ta ." Porque sucede, que aprove-
chando el período de vacaciones y de 
acuerdo el casero y la maestra, se tras-
ladaron a un mal local las muebles, 
mientras se reparaba y pingaba la casa-
escuela. E n estas circunstancias sur-
ge una denuncia de mala fe; la Sani 
dad confunde da casa provisional, don-
de se guardaban los muebles con la ca-
sa alquilada; no encuentra quien la sa-
que de error, no obstante tratarse del 
distrito donde el jefe ejerce su profe-
sión y su cargo oficial y . . . ordenó la 
clausura de la escuela de "Marqnesi-
t a , " que estuvo sin funcionar nueve 
meses lectivos, seguramente pagando el 
Estado los sueldos y privando del pan 
del saber a muchos n iños cubanos. 
i Y esa Junta de educac ión de Co-
lón? ¿No sabía ella que la casa alqui-
lada no era el bajareque donde se guar-
daron los enseres, sino la otra, la am-
plia y fresca casa do Jenaro Prendes? 
/. No sabía que la matr ícula era crecida 
en la finca "Marquesita*'? Servía a 
su país y por la niñez daba, dejando 
clausurada la escuela desde septiembre 
a mayo ? 
Y todo: porque entre Prendes y la 
maestra no son afectuosas las relacio-
nes, no sé por culpa de quien. 
Agradeciendo al doctor García 
Spring su cortesía y aplaudiendo la 
presteza con que dispuso una informa-
ción sobre el asunto, creo que el tras-
lado del aula mixta de Monte Alto so-
lucionará el conflicto, y habremos he-
cho algo bueno por los hijitos y las hi-
jitas de los trabajadores campesinos de 
"Marquesita ." 
Me gusta la so luc ión propuesta por 
el doctor Antonio L . Valverde, para 
solucionar eso de ,1a inmunidad parla-
mentaria, nota de actualidad que hoy 
provoca tantos pareceres encontrados. 
H a y que distinguir entre inviolabi-
lidad e inmunidad. L a inviolabilidad 
del>e ser absoluta para el congresista, 
no solo por sus opiniones y votos en la 
Cámara a que pertenezca, sino por con-
secuencia de ellos • porque podr ía dar-
se el caso de que el Legislativo o el 
Peder Judicial se sintieran lastimados 
por palabras del Legislador, y se que-
rellaran, v le inhabilitaran para las 
funciones legislativas, y con eso se 
atropellaría el derecho popular, la con-
fianza que en determinado candidato 
pusieron los electores, y se reataría tal 
vez una cifra al quorum legal en la re-
solución de un asunto pendiente. Y 
porque podría suceder que, intereses 
perjudicados por el voto de un legis-
lador, y personas irritadas por sus de-
claraciones como tal. le provocaran y 
agredieran en la calle, in t imidándole o 
lesionándole, con lo que también se pi-
sotearía la voluntad de los electores y 
se cohibiría un derecho leg í t imo. 
A d e m á s de esta inviolabilidad, con-
sideraciones muy altas exigen también 
que el legislador no pueda ser deteni-
do^ encarcelado, privado de asistir a 
las sesiones del per íodo eongresional, 
en evitación de que el Ejecutivo desar-
mara las oposiciones y sacara adelante 
un proyecto pece s impát ico persi-
¡ guiende y deteniendo a sus adversa-
! rios. 
Pero si la detenc ión no debe ser, sin 
' permiso de la Cámara alta o baja, es-
tando en funciones, forzoso será eví-
| tar que sigamos teniendo una casta 
| privilegiada, que puede insultar, ma-
tar, calumniar, hacerle todo, riéndose 
de las mismas leyes que ella misma es-
tablece para los demás ciudadanos. E l 
privilegio es odioso, 'inconstitucional, 
ant i -democrátieo abusivo. Iguales an-
te los tribunales Jos ciudadanos, la in-
vestidura de representante no puede 
interpretarse como negac ión expresa 
de esa igualdad. Por que hemos elegi-
do a esos hombres para que hagan le-
yes, les hemos concedido patente de 
respetadores de esas leyes, les hemos 
supuesto los más cumplidores, cuerdos 
y correctos ciudadanos. El los no pue-
den hacerse responsables de injurias 
contra la honra de sus electores, ni con-
vertirse en garantes de batujucros y 
gnipirrs, ni amparar indignidad a.lgu-
na, sin faltar maliciosamente a la con-
fianza en ellos depositada. 
Propos ic ión Valverde: diríjase el su-
plicatorio y aguárdese un mes. Ter-
niinantemente lo haya resuelto el Con-
greso: si al mes de recibido el supiiea-
torio, no ha obtenido respuesta el Tri 
bunal, se entenderá tác i tamente conce-
dida la autorización, procésese enton-
ces y encarcélese , si hay motivos, al 
legislador prevaricante; la Cámara lla-
me al suplente, y este funcione mien-
tras termina el proceso y el acusado 
es absuelto, o cumple su condena. 
De este modo no invade n ingún otro 
poder la facultad del legislativo y no" 
se altera ni el e sp ír i tu ni la letra de 
la Const i tución. E l art ículo 53 exi-
ge que se dé cuenta del caso para que 
el cuerpo colesgislador resuelva; no di-
ce que lá resolución es negativa ¡ no 
pudo pensar la Constituyente que Se 
resolviera no contestar, porque eso ni 
es cortés, ni es propio de legisladores: 
y sería seguir .las prác t i cas usuales en 
lo administrativo y en lo jud ic ia l : pro-
videncias no apeladas, resoluciones no 
contestadas, quedan firmes; pasado el 
plazo, lo resuelto causa estado. 
V e r í a m o s entonces qué Cámara se 
atrevía a contestar públ icamente a un 
tr ibunal: "No te permito que deten-
gas a un asesino, (pie proceses a un 
calumniador, que acuses a un reo de 
odioso delito: amparo la indignidad, 
garantizo la impunidad de un delin-
cuente vulgar."* 
Ser ía dif íc i l que se perdiera el pu-
dor, al .punto de contestar a un juez: 
" E n v í a a la cárcel al elector que ha 
robado una gallina, pero no al legis-
lador que ha robado una talega ¡ hun-1 
de en el desprestigio a un hombre que • 
estafó dos pesetas; no a un falsario que 
se apropió una fortuna ; conduce a la 
cárcel al grupo de ciudadanos obscu-
ros que sorprendiste jugando al mon-
te, pero detente ante la mesa de baca-
rat que tiene por banquero a un Se-
nador ; castiga el rapto, y la injuria , 
y la r i ñ a ; pero cuando sea un elegido 
del pueblo quien rapte y deshonre, 
quien injurie y dispare su revólver, 
; atrás, Juez, no te permito que le juz-
gues!" 
No; nuestras Cámaras no harían eso: 
por su propio prestigio, por lá altura 
•moral de la casi totalidad de sus miem-
bros, cuando el hecho hubiera sido in-
famante, concederían el suplicatorio y 
arrojarían de su seno al reo: cuando 
no fuera tan escandaloso el Suceso, i-
l larían. transcurrir ían los treinta d í a s ; 
juzgaría el tribunal, y luego, o sería 
sustituido por el suplente el mal com-
pañero, o se le recibiría entre palmas 
por sus colegas, aumentado su presti-
gio por el hecho mismo de haber sido 
juzgado como el más buniüde de los 
electores. 
E n manos de nuestro Congreso está 
este serio problema ¡ de depende que 
nos evitemos sonrojos tal vez. tal véz 
imposiciones, si saludables en el fondo-
un tanto durillas en la forma. 
Pero ¿querrá servir a la patria y a 
la justicia el Congreso? 
/joaqvxs N. A K A M B U R U . 
A R I M 
Vacíos, compro en cantidades A 
a! contado. 
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S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n la Secre tar ía de Gobernación 
se recibieron ayer los telegramas si-
guientes : 
P inar del Río, julio 20 de 1913 — 
Secretario de Gobernación, Habana.— 
Alcalde de Artemisa comunica que 
anoche, a tas diez, se d isparó un tino 
en la sien derecha, en el patio de ¡a 
casa Zenea ocho, el joven de 20 años 
Severo Mesa Villavicencia, blanco, 
agricultor, siendo su estado muy gra-
ve,—A. R , Acosta, Gobernador P. S. 
S U I C I D I O Y R E Y E R T A 
Santa Clara. Julio 20 de l ! ) l ; í .—Se-
cretario de Gobernación, Habana.— 
Inspector Especial desde Sancti Spí-
ritus me dice: E n este momento se ha 
dado un tiro joven J u a n H. Méndez. 
Se me afirma que en finca Guajen exis-
ten heridos en r e y e r t a . — F e r n á n d e z , 
Gobernador P. S. 
A quien corresponda 
Varios vecinos de la calzada de Bue-
nos Aires, nos ruegan que por este 
medio llamemos la atenc ión -de quien 
corresponda, para que se riegue dicha 
calzada, siquiera una vez al d í a ; pues 
el exceso de polvo que en ella existe, 
produce molestias y enfermedades en 
el vecindario. 
•«••••••••••* 
I E s t r e ñ i m i e n t o t 
f| Para el estreñimiento, indiges- £ 
^ tión, pérdida del apetito, eructos ^ 
JL ácidos, lengua cubierta, mal 
? sabor en la boca, dolor de ca- j ? 
W beza, ataques de bilis, y todas " 
í las enterjnedades del estómago, t 
del higado y de los intestinos, el Q 
f remedio más pronto y eficaz es la 
L a a l e g r í a d e l h o g a r . 
I Í P A I I N A 
§ 3 
I Esta famosa medicina, por 
más de 70 años, ha sido la fa-
vorita del pueblo americano y 
alcanza las mayores ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de 
Cataño, Puerto Rico, escribe 
como sigue; '' Hacia un año que 
padecía de enfermedades del 
hígado. Afortunadamente en-
contré en una farmacia una ca-
jita de Hepalína; la tomé, y 
ip desde la primera semana noté 
gran alivio. Hoy estoy curada 
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r 
1 mujeres anémicas, a comprar a ! 
^Botica ' 'San J o s é , " Habana 112, el ' 
Producto que se llama Carne, Hierro 
¡or 0' (1Ue ês ĉ u sau^re y buen co-
J*s extreñidos, a la Botica " S a n Jo-
e: Habana 112, a comprar Té Japo-
es, que aligera el vientre y da buen 
biiinor. 
que padecen del pecho y cata-
3 resina, etc., deben ir a la Botica 
âü José ," a comprar el Licor Bal-
^ico de Brea Vegetal, que ha devuel-
' 'a salud a millares de enfermos. 
tjp f dispépticos, deben ir a la Bo-
Ca 'San J o s é , " Habana 112, a pro-
faerse fle E l ix i r de Paptopeptina, que 
vore(.e jas t | i„estjones y arreg¡a el 
Ya ha quedado abierto al público un B A Z A R modernísimo, al estilo de los de Nueva York, en el cual, las personas amigas de gastar 
poco, encontrarán todo lo que necesiten para el uso diario y el adorno de su casa, a precios inverosímiles. Usted no tiene idea de lo que 
puede conseguir por un medio o un real. Hay que ver eso. Si usted nos viene a ver en estos días le obsequiaremos con una preciosa figu-
ra de biscuit. NO D E J E D E VENIR. 
¡ ¡ V E R D A D E R A S G A N G A S » ! 
Columpios de portal acabados de recibir, por solo 9 PESOS plata española; automóviles, cigüeñas, diversidad de caballos de balan-
cín y en cochecitos para paseo, los últimos modelos.—Tenemos velocípedos y tricicletas, a precios increibles.—Hay un gran surtido de 
artículos finos de quincallería para la casa. 
^ . m nve sufren de Ja garganta, y 
com fosas na-sales deben acudir a 
'nprar la Pastaurina del doctor Gon-
a ¡': ;" la Botica " S a n J o s é , " calle de 
.habana 112, une desinfecta y com-
y los microbios. 
% - (,Ue fluieren sor si<>mPre .i^ve' 
7¿ ,,nendo sus canas, deben acudir 
dos prar los T in íes Ninon de L ' E n ' 
SECCION DE 5 CENTAVOS 
Vasos, Copitas, Jugueticos, Copas. 
Conchas de helados. Juegos de carpin-
tería, Trenes, Locomotoras, Rompeca-
bezas, Cajas de soldados. Pitos, Sire-
nas, Filarmónicas, Máquinas de coser. 
Cocinas, Campanas y Trompos. 
SECCION DE 1 0 CENTAVOS 
Platos. Figuras de biscuit, Cubier-
tos, Tazas, Caballitos, Sables, Esccpe-
tas, Tambores, Muñecas, Fogones, Ca-
rretones, Pistolas, Relojes con cade-
nas, Pandereas. Organos y Acordeo-
nes de todas clases. 
SECCION DE 2 0 CENTAVOS 
Juegos cubiertos, rompecabezas, car-
pinterías, tiros al blanco, "revólvers 
de agua," cocinas, juegultos de sala, 
automóviles de cuerda y ferrocarriles 
con su línea y otra infinidad de ju-
guetes preciosos, solamente por 20 
centavos. 
SECCION DE 4 0 CENTAVOS 
Preciosos casquites de bomberos ro-
jos y negros, linternas rpá^icas, bom-
bas y carros de auxilios, acordeones 
finos, pequeños vapores de cuerda se-
mejando la "escuadra cubana" y lin-
dísimos pierrots. 
señas . Habana cien-
Haban a 19 de ,T: 
2S50 
¿fy .1913. 
E L G R A N B A Z A R " d e P a u l i n o 
G A L I A N O , E S Q U I N A A Z A N J A T E L E F O N O A - 6 7 7 4 . 
c. 2-1-18 
f 
K L A P R E N S A 
E l pueblo (en este caso el pueblo 
510 es palabra hueca ni convencio-
jial1) no ha salido t o d a v í a de la pa-
vorosa sorpresa de los sucesos del 
Prado y y a entra en otra jorna-
d a de angustias y de asombro. 
¿ E s posible, es concebible, dice el 
3 ueblo, dudar siquiera de que pue-
d a reunirse el suficiente n ú m e r o de 
legisladores para la convocatoria 
extraordinaria solicitada por el E j e -
cutivo? 
¿ E s concebible que n i este re-
curso valga para resolver de una vei: 
:]o de la inmunidad parlamentaria y 
lo de los suplicatorios? 
También a nosotros nos parece eso 
aleo increible y absurdo. L a mayor 
parte de los legisladores, hombres de 
conciencia, de sentido c o m ú n , pene-
trados de sus altos deberes naciona-
les y de La gravedad insó l i ta del pro-
blema, e s t á n dispuestos a acudir al 
llamamiento de Menoeal y seguirlo 
i a c i a .'a ley y la jus t ic ia en esta tris-
te y peligrosa jornada. 
Pero hay, s e g ú n algunos colegas, 
n n grupo, un p e q u e ñ o grupo excep-
cional pie con muy rara y sospecho-
sa tenacidad busca recovecos y (-s-
^capes vulgares para evadir pasiva-
mente el citmplimiento de su deber. 
Ni) afrontan el problema, no van al 
campo a dar la batalla. Eso sería 
In c ív ico , lo noble, lo hidalgo. Bus-
can la manera de huir. Saben que 
si acuden adonde los l laman su con-
ciencia, la just ic ia y la voz u n á n i m e 
del pueblo que, equivocadamente 
por lo visto, les d ió su represen:a-
ción. han de ser abrumadoramente 
derrotados. 
Y si ellos huyen, si no hay mane-
ra de empujarlos hacia las Cámaras , 
s i con su irracional , a n t i p á t i c a y an-
tipopular pasividad entorpecen y 
destruyen este ú l t i m o recurso y 
atan de pies y manos al Ejecut ivo y 
al Poder Judic ia l , ¿ q u i é n va a cor-
tar el nudo? 
" E l M u n d o " discurre sobre el ar-
t í c u l o tercero del A p é n d i c e s e g ú n 
el cual los Estados Unidos pueden 
ejercer el derecho de i n t e r v e n c i ó n 
" p a r a el sostenimiento de un gobier-
no adecuado a la p r o t e c c i ó n , la pro-
piedad y la l ibertad individual."" 
Y escribe el colega: 
Dados los t é r m i n o s claros y cate-
gór icos en que se hal la redactado el 
precepto constitucional que hemos 
ivproducido, es absolutamente indu-
dable e innegable que los EstaVios 
Unidos—''aparte del derecho del 
m á s fuerte"— han sido facultados 
por el Pueblo de Cuba para interve-
nirla con e,l fin—entre otros—de 
"proteger la vida,'" siempre que no 
haya aquí un "gobierno adecuado"' 
para dispensar esa suprema protec-
c ión . Ahora bien: es claro como el 
d í a que si el Congreso cubano—que 
forma parte integrante del gobierno, 
pues es su rama legislativa—ampara 
con la "inmunidad"" "extensiva"' a 
los senadores y representantes que 
•cometen delitos y faltas de derecho 
c o m ú n , cosa que nada tiene que ver 
con la "inmunidad"' que debe cu-
b r i r a las opiniones y votos que emi-
ten en el ejercicio de sus cargos, si 
semejante amparo lo otorga' abusi-
vamente, i l e g a l m e n í e , an t idemocrá -
ticamente, injustamente, violenta-
mente, el Congreso a sus miemliios 
por actos punibles ' e x t r a " parla-
mentarios, nadie podr ía negar hon-
radamente que la vida de los habi-
tf-ntes de Cuba se hal lar ía a merced 
de una casta privilegiada compues-
ta de los senadores y representantes: 
y si esto fuese así , " n o " habría en 
Cuba un "gobierno adecuado'' para 
proteger la vida, y no hab iéndo lo , 
nos e n c o n t r a r í a m o s en el caso de in-
t e r v e n c i ó n previsto en el ar t ícu lo 
tercero del A p é n d i c e constitucional. 
Es to es claro como el d ía . 
Y es muy doloroso, es muy amar-
go, es muy crue l que eso se tenga 
que revocar. 
E s verdaderamente asombroso que 
eso lo conozcan y lo sepan algunos 
legisladores (los del grupo excepcio-
nal ) y s in embargo anden hurgan-
do evasiones y juegos de escondite. 
Pero no miremos hacia fuera, no 
salgamos de casa. 
¿ E l pueblo de Cuba, exaspera(do 
por la r e p e t i c i ó n de t r á g i c o s sucesos 
y delitos comunes amparados por el 
manto absolutista de la inmunidad, 
alarmado hasta el colmo por los su-
cesos del Prado ¿ c o n s e n t i r í a tranqui-
lamente otra nueva burla, otro nue-
vo abuso, el mayor, el más estupen-
do, el m á s absurdo, el más trascen-
dental, el m á s irritante de todos? 
Dice " E l M u n d o : " 
E s de suponer que el pueblo de 
Cuba, a quien parec ió excesivamen-
te duro el, r é g i m e n tutelar de la na-
ción descubridora, conquistadora y 
colonizadora de esta gran isla, " n o " 
consent irá por m á s tiempo la exis-
tencia de esa abominable inmunidad 
"extens iva ," que hace a noventa y 
dos representantes y a veinte y cua-
to senadores, árbi tros , d u e ñ o s irres-
ponsables, de la vida de dos millo-
nes quinientos mil seres h ú m a n o s ; 
que tal es, hoy d ía . la pob lac ión de 
Cuba. S i el Congreso cubano man-
tuviese eslte atentado a la just ic ia ,es-
te atentado al derecho, este atenta-
do a la dignidad humana, este aten-
tado a la libertad, este atentado a 
la democracia, este atentado a la "so-
beranía del pueblo no sólo justif ica-
r ía la i n t e r v e n c i ó n del Protectorado 
en nuestros asuntos interiores, si-
no que, t a m b i é n , daría lugar a que 
surgiese en todo el país una formi-
dable protesta, que empezar ía siendo 
pac í f i ca y conc lu ir ía , acaso, siendo 
revolucionaria. E l congreso cuba-
no, por su po l í t i ca antirreformista, 
se halla demasiado quebrantado an-
te la o p i n i ó n para que ose retarla 
manteniendo el inicuo privilegio con-
tra el cual viene clamando la con-
ciencia de esta sociedad, que lo ve 
con i n d i g n a c i ó n y con temor. 
¿ Y qué razón habr ía que oponer a 
esa protesta formidable del pueblo? 
¿ H a y a lgún motivo, a lgún pretexto 
serio que puedan alegar los que pre-
tenden evadir la comrocatoria del 
Congreso y encerrarse a puertas ta-
piadas en el castillo de su inmune 
feudalismo parlamentario? 
E n cambio, ¡ cuán lleno de razón el 
pueblo! Con él e s tán las leyes, con 
él elf Poder Ejecut ivo , con él 
el Poder Judic ia l , con él la dignidad 
del ciudadano, base fundamental de 
todas las democracias, con él los sa-
grados derechos de la seguridad in-
dividual y púb l i ca , con él los dos 
partidos po l í t i cos nacionales, con él 
las colectividades sociales y comercia-
les, con él los supremos intereses de 
la Repúbl i ca . 
¿Qué ex trañu que ese pueblo al-
zase solemne y formidable protesta 
contra los legisladores que por 
arrancar de la Jus t i c ia a quienes se 
encuentran bajo su acc ión e c u á n i m e 
e imparcial , lo despreciasen, lo con-
culcasen? 
G I N E B R A imán d e W o 
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E l jefe del Partido Libera l , doc-
tor Zayas, ratifica en " E l Día"' su 
opinión de que debe restringirse de 
una vez en la Convocatoria extraor-
dinaria la inmunidad de los legisla-
dores. 
" E n cuanto a. los dos suplicatorio^ 
pendientes, de la referida causa, mi 
particular o p i n i ó n es que el Senado 
y la Cámara deben acceder a que 
prosigan los p r o c e d i m i c u t ó s judicia-
les. O el crierio dominante en los 
congresistas es favorable a la incul-
pabilidad de los procesados, y en es-
te caso deben proporcionarles la 
oportunidad de una a b s o l u c i ó n que 
los satisfaga y libre de toda acusa-
ción ; o es desfavorable a esa incul-
pahilidad, y en este segundo evento, 
no deben propender al amparo de 
los delincuentes, ni estorbar l a ac-
ción de la J u s t i c i a . " 
E l dilema es a r i s t o t é l i c a m e n t e 
api ast a do r. 
¿S i los procesados son inocentes, 
¿por qué sus amigos no han de dar 
la mano a la Just ic ia para que fa-
llen, cuanto antes, su inocencia? 
Si son c ó m p l i c e s ¿ p o r qué se han 
de e m p e ñ a r en sustraerlos a la sen-
tencia condenatoria y el merecido 
castigo? 
Opina a d e m á s el doctor Zayas 
que " l a m a y o r í a de los congresistas 
liberados es tará •en pro de acceder 
al funcionamiento del Poder Judi -
c i a l . " 
Pero los representantes asbertis-
tas y algunos liberales, parece que 
acuden ya buscando asidero en el 
malhadado " q u o r u m . " 
E s peligroso, muy peligroso empe-
ñarse en echar hacia atrás la co-
rriente. 
Deten tu marcha—dijo Josué al Sol. Lo 
mismo hiciepon "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué. 
O F I C I A L 
REPÜBL/ICA DE CUBA.—'SBCiUETARlA 
de Gabemacióu. Negociado de Personal. 
iBienes y Cuen/tas. "Hasta las 9 a. m. del 
día 4 d!el mes de Agosto de 1913, se reci-
ibirán en este Negociado praposlciones en 
ipliegos cerrados, para eil sumlnilstro de 
"Etquiipcs y miaiteriales para la confección 
de eiquiipos con desitino a los presos y pe-
nades en las Córcéles de la República." 
Se darán ponmenores y facilMarán mode-
flos de proposiciones y piliegos de condi-
ciones a quien los solliici/te. Ixe sotbpes coai-
tteniendo lias proipoBiiciones s^rán dirigidos 
al que Eusctnibe y al dorso s» les pondrá 
"Proiposlcldn para el suminiBltro de "Eiqui-
•pos y materiales para la coníeoción de 
'Equiipos para los piresos y panados en los 
Esitaibleciimientos Penales de la Repúbli-
ca." Habana, Jnlio 21 de IftlS.—Enrique 
de la Vega, Jefe del Negociado. 
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A falta de un Casino, como el del 
•San Sebas t ián , cosa que por ahora no | 
hemos <le ver levantarse los que ve-
raneamos por los alrededores de " L a 
Bien Aparec ida ," como hombres so-
ciables que somos, algunos veranean-
tes, sin darnos cuenta de ello, nos reu-
nimos unos instantes todos los días en 
una bodega titulada " L a Bomba Re-
formada de L u y a u ó . " Y allí , con la 
excusa de tomar un aperitivo, que 
tiene más bien trazas de vomitivo, de-
jamos que el bodeguero, que es un 
hombre de relativa cultura, pero que 
se cree un Varona , o poco menos, nos 
entere de una p o r c i ó n de eosas que 
ignoramos. 
Le escuchamos absortos al parecer, 
p.-ro toda la a t e n c i ó n que fingimos 
prestarle obedece al temor de que ha-
ble 'de nosotros el día de mañana , por-
que ¡ t i ene una l e n g u a ! . . . 
— A q u í — d i c e é l — h a y que pasar 
por las horcas ' ' c l a u d i n a s . Y o sé 
muy bien los puntos que calza la co-
lonia veraniega, y de qué pie cojean 
unos y otros. Y es que aquí se sabe 
qué come la gente, y c ó m o ancla de di-
nero. 
— N'atnralmcnle — le decimos son-
riendo, temerosos di? que descubra 
nuestras debilidades. 
— l'sted, por ejemplo, es una per-
sona tic gusto. Y o bien me fijo en que 
de cuando en cuando manda por una 
lata de petipois o de calamares en su 
propia tinta. Usted es una persona 
que sabe comer . . . 
—Hombre, yo creo que todos los 
aquí presentes. . . 
— S í , en efecto; no son como el de 
la • 'V i l l a A z u l . " 
— ¿ A q u e l s eñor que se pasa el día 
dedicado al-noble sport de la pesca, y 
que tiene un g r a f ó f o n o que empieza 
a sonar a las seis de la tarde y a las 
diez aún está dale que dale? 
— E l mismo. E l g r a f ó f o n o suena 
para que la familia distraiga el ape-
tito. E n aquella casa no comen cuan-
do quieren. 
— ¿ Q u é dice usted? 
— A q u í aún no han comprado nada. 
— C o m p r a r á n en la Habana. 
— E n n i n g ú n sitio. E s o de pescar 
por sport es un cuento de camino. E l 
señor de la " V i l l a A z u l " pesca para 
alimentar a la familia, porque, dice 
él, en el campo hay que hacer vida 
primitiva como los primitivos pobla-
dores del globo t erráqueo . 
— ¿ Q u é me cuenta usted? 
— L o que oye.. A l l í no entra nada 
comestible que no sea cazado, pescado 
o recolectado por los habitantes de 
" V i l l a A z u l . " L a señora y las n iñas 
cazan pájaros con trampa y el caba-
llero se pasa el d í a en el río pescan-
do. Y cuando no caen pájaros , o no pi-
can anguilas, se comen aguacates o 
escarolas. A d e m á s , toda la familia va 
con los pies descailzos; y el jefe de la 
misma todo el d ía va vestido con tra-
je de baño porque, s e g ú n él, para que 
el campo sea provechoso hay que ha-
cer vida primitiva. A l i m e n t a c i ó n na-
tural la que la naturaleza da, y poca 
ropa. ; A h ! . . . de " V i l l a A z u l " no 
percibiré ni "un medio" en toda ta 
temporada. ¡ V a y a una gentuza! Y 
pensar que hasta en los per iód icos 
• •>a i ió" que la familia S á n c h e z se ha-
bía dirigido en automóv i l a la elegan-
t. l inea " V i l l a A z u l , " en donde pa-
saría los meses ca lurosos . . . ¡ E s una 
v e r g ü e n z a ! 
Nosotros asentimos, tomamos el 
aperitivo, y uno a uno compramos al-
go para postres, y para evitar que 
luego el honrado comerciante nos sa-
que tiras de pellejo. Y al llegar a ca-
sa, cuando la familia protesta del 
queso que hemos comprado para pos-
tre, que es tá más duro que una peña 
y es más viejo que el toser, sólo se 
nos ocurre dec ir: 
- - H a y que tener contento al de 
" L a Bomba Reformada." ¡ S i v iéra is 
cómo lleva el alta y baja de la eolonia 
veraniega! Y si v iéra is c ó m o pone de 
azul y verde a los de " V i l l a A z u l " 
porque no le compran nada, y só lo 
comen lo que pescan, o lo que cazan 
con trampa; y c ó m o cuenta que an-
dan descalzos y sin r o p a . . . 
— ¿ L o s de S á n c h e z ? 
— S í . 
— ¡ P e r o si el señor Sánchez está en-
fermo de resultas de un a tracón de 
galantina de pavo, que es el único en-
tremés que le gusta! ¡ Y la señora ne-
cesita cada día un c a p ó n relleno, que 
se "lo suben" del Hotel Inglaterra 
lodos los d í a s ! L o que hay ,es que el 
de " L a Bomba Reformada" no tiene 
nada bueno que vender, y los Sán-
chez no le compran por eso, por malo 
que es todo, como el queso que has 
comprado hoy, y aquellos calamares 
del otro día, que aún no los he podido 
digerir. 
¡ S u e r t e que la verdad se impone! 
A no ser así, todos hubiéraimos creí-
do que S á n c h e z era un t ío de esos que 
gozan haciendo sufrir a su familia. Y 
resulta que es el que mejor come y 
da de comer a los suyos. 
Pues bueno: aún sabiendo qnién es 
el de " L a Bomba ReformaJda," ¿us-
tedes creen que dejaremos de ir todos 
los d í a s a tomar el aperitivo en su es-
tablecimiento? 
X o : seguiremos yendo, y dejando 
que hable mal de todo el mundo. Y no 
lo haremos por gusto, no: lo haremos 
porque nos falta un Casino en donde 
r e u n i m o s . . . y murmurar por cuenta 
propia. 
E s o de. la m u r m u r a c i ó n es del cam-
po y de l a ciudad. 
¡Guárdienos el S e ñ o r del d u e ñ o de 
" L a Bomba Reformada"! 
E N R I Q U E G O L L . 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. Organos debilitados se vi* 
gorizan y desarrollan siempre con los 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Habana, Junio IJ de 1913. 
Hasta, las dos p. m. del día 22 de Julio de 
1913, se recibirán en esta Oficina, propo-
siciones en pliegos cerrados para el sumí-, 
nistro y entrega de piedra picada para hor-
migón, durante el año fiscal de 1913 a 1914, 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitará,n a los que lo sollcl-
tftn informes e impresos. Ciro de la Vosa, 
Ingeniero Jefe. 
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^ L A Z I L I A " 
EN " L A Z I L I A " hay un su r t ido general de 
mueb les para todas las for tunas y gustos. 
H A Y ropas de todas clases para s e ñ o r a s y 
cabal leros . Se c o m p r a n pianos y alhajas. 
" L A Z I L I A 
E s t á e n SUAREZ 45, e n t r u A p o d a c a y G l o r i a . T e l é f . A - Í 5 9 8 
REPUBLICA DE CUBA. — S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas. Neprociaudo del Servicio 
df Karo-s y Auxilios a la Navegación. An-
ticua Maestranza. Calle de Cuba. Habana, 
19 d» Julio de 1913. Hasta las diez A. M. 
del día 14 de Agosto de 1913, ae recibirán 
en esta oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la contrajtación del Servicio de 
Comunicación y Abastecimiento de los fa-
ros: 1.—Cabo de San Antonio. 2.—Cayo Ju-
tías. 3.—Punta Gobernadora. 4.—Punta de 
Maya. 5.—Cayo Cristo y Boca de Sagua. 
6.—Punta de Prácticos y Punta de Materni-
llos. 7.—Puorto Padre. 8.—Punta de Maf-
61 y 9.—Cayo la Perla y Cabo Cruz, y en-
tonces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormenores 
a quienes los soliciten. E . J . Balbfa, Inge-
niero Jefe del Servlck) de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A H O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquit ismo, 
Linfalismo y Escrofulismo de los niños—Tisis—Bronquit is y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
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E L 
D E L f N I C I P n 
Ayer quedaron terminados 
bajos f|iiL' venía haciendo el \ \ tri 
para adaptar el personal del í f S 
pió, perteneciente al servicÍQ p i -
cado, a la nueva plantilla. 
Los nombramientos hechos 1 
sertamdá a c o n t i n u a c i ó n . 08 is. 
Los empleados actuales que 
liuran en esa combinac ión , as'1*0 ^ 
los que resultan excedentes ñ 
pres ión de plazas, serán desi^f ^ 
para distintos cargos el lunes •01 
mo. en que se h a r á n los nombr^'" 
tos del personal no C'laaifioad0 aI11'ell• 
A U C A L D I A 
Jul io Mart ín L a m y , traduetn. i 
t érprete , con 1,200 pesos. k 
Emi l i o Pugia, auxiliar del i. 
feur, con 480 pesos. ^ 
Oerardo Puga, codiero, con 60o 
Eduardo Remi, cabaillericej.n 
480 pesos. ' ^ 
S E C í í K T A K I A D E L A 
T R A ' O I O N . 
Manuel V i l l a l ó n y Dávalos ís 
tario Jefe del Departamento' ^ 
3,1)00 pesos. ' eo1» 
Pablo G. de la Maza Cairo, 
biente, con 720 pesos. ÍSCli 
S E C C I O X D E GOBRBNAOIOíj 
Jefatura.—Severo González, J 
biente, con 720 pesos. 
N E G O C I A D O DE POLICIA 
Jul io C. Orta , inspector especial 
con 1,200 pesos. 1 
Inspectores, con 900 pesos: .1^. 
A. de la Cantera , R a m ó n Mas, ^ 
dio V e l á z q u e z , Osear Fernández fe 
Castro, Arturo Oñate , José M. PeN 
nánde.z, Franc i sco García Fe^rer, Joa' 
quín de Cárdenas , Eduardo Zeqiieira 
Armando Reina, Pablo Folás, Alberto 
A v a l a , J o s é Valdespino v Joanim 
Vida l . 4 
N E G O C I A D O D E MULTAS 
Escribientes, con 720 pesos: Pm, 
dencio Acosta, J u a n Tcseiro y Auto, 
nio Hevia . 
Mecanografisl/as, con 720 pesos: 
Mar ía Teresa M u ñ o z y Angel Lópa 
Ulloa. 
N E G O O I A D O D E R E G I S T R O PE. 
G U A R I O Y AJJCAUDIA B E BA. 
R R I O S R T I R A I i E S . 
Segundo Melgar, oficial primen), 
con 1,500 pesos. 
Manuel M e n é n d e z , escribiente, m 
720 pesos. 
Pablo Herrera , encargado de B*. 
gistro Pecuario, con 000 pesos. 
Escribientes, con 720 pesos: Arhu 
ro Cuesta, R a m ó n Ramírez y Adolfc 
na H e r n á n d e z . 
S E C C I O N D E A S U N T O S GENERA. 
L E S . 
Manuel Garc ía Villarely, jefe, coa 
2..8O0 pesos. 
Manuel Cardona, oficial segrnnáo, 
con 1,200 pesos. 
Alaria Teresa Medina, oficial terc«-
ro, con D00 pesos. 
Arturo Pino, escribiente, «on T20 
pesos. 
N E G O O L A D O D E PERSONAL 
E d u a r d o Abadens, escribiente, coa 
720 pesos. 
Archivo .—Pedro A . 'Navarro, 
chivero, con 1,500 pesos. 
J o s é S u á r e z Delgado, oficial tere*» 
ro. con í)00 pesos. 
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Veraneando e n c i m a de las Nubes 
HOTEL KAATERSKILL 
en \%a moutaftas «le Oatnhll!, N. Y. (Altura 
| tre» mi! plé.s.) 8e ha ailerto, Carro Pull-
j man lleíra liasla la EMaclón del Hotel. 
¡ Pullman llega íiaata la Estación del Hotel, 
Se «Irve un fe ladaa laa tardes gratis a los 
huéspedes del Hotel. mOalca, Muchas dlver-
•loitM como Golf, Pesca, tenis, ba*fl ball, 
holos, baile**, paseos «u botes, autos y por 
las mon lañas. 
ATnACCIOXKS PAHA LA GElKTfiJ JOVSiJí 
Bos conciertes diarios por una Orquesta, 
Precloa especiales para famlUaa y d« 
^of^-**8 *<• Harrlson. S. Domns. 
TTest 4Uh s u New Tork 
C ftlt. . 
S e V e Q u e S o n 
S u p e r i o r e s 
E l medio 
E v i t a n i a p r e s i ó n s o b r e s u s c a l l o s 
á l a v e z q u e l o s a b l a n d a n 
C u a n d o d u e l e n l o s c a l l o s e l p r i m e r d e s e o e s 
q u e c e s e e s e s u f r i m i e n t o . L o s P a r c h e s " G A L L O " 
hacen éso. Entonces se deben exterminar los callos. 
Esto se obtendrá en 48 H O R A S usando los Parches " G A L L O , 
seguro de no padecer. 
Cortarse los callos, es muy peligroso. Se sabe por experiencia, mientras mas se cortan los 
mas duros crecen, requieren curas diarias y el alivio es insignificante. 
Usando los Parches " G A L L O " no hay peligros, molestias ni cuidados, «e obtiene 
i n s t a n t á n e o , gran comodidad limpieza y eficacia, pues se acaba el callo. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
^ T a m b i é n para Juanetes! 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias 
P í d a n o s m u e s t r a s g r a t i s 
B A U E R & B L A C K , 2 5 t h a n d D e a r b o m Streets, Chicago , E . U . A . , D e p a r t a m e n t o A . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s d e l a s c u r a c i o n e s q u i r ú r g i c a s p e r f e c t a s E x a m i n e n u e s t r o s A l g o d o n e s , P a r c h e s , Gasas , 
p r u e b e los I n h a l a d o r e s d e M e n t ó ! " F o r d ' s " , S u s p e n o o r i o s O - P - C , e t c e t c 
callos 
alivio 
C 2191 alt. 
P í r f a S © E l DR0&UEi lUS Y BOTICAS 
ENER8IA E l Ü S E U F E M ^ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L ^ 
DEL P M J J J J J \ 
— ^ 
«oí- r i ñ o L)K RKlíISTBO 
a r ^ ' ^ C n VSO : Carlos 
Hprre"- K ' francisco de Annona. 
fe^O^B POBLACION Y 
*#*C$rí¡£* Soto*». ^ Pri-
ercero au-
con 
Juan ^ " " ^ Q O pesos. 
< „ e S a ' l > ^ oficial te 
• oon 900 pesos. 
yaMM'' cSmMA mecanografista, 
J o s é B o b e a , 
^ t i n t e s con 720 pesos: Ven Kscnbiente^ ^ ^ Romeu 
il,ra D E C O N T R I B U Y E N T E S 
B ^ f R i % r S T R I A . COMEROIO, 
^ B S Y OFICIOS. 
íraneiseo R ^ « ¿ g ^ . J^fe, con 
nooo peso8- ofk.ial se^md0, Con 
José 
200 pesos. 8: Matías 
ArtlVo Quiza, Miguel Mi-
\rtnro Somarriba, Amador 
TaI1 ' nicar Primelles y Pablo Pe-dirás, vs*.* 
ra]l XECxOOlADO D E P E D I D O S 
Alireliano Sosa, oficial segundo, 
' i 200 pesos. 
^ívancisco Scntoanat, mecanogra-
- I - con 720 pesos. 
N E G O C I A D O D E L I C E N C I A S 
r.críbientes, con 720 pesos: José 
„ ' v Luis D 'So igmé. 
^ cL'idnrnbre. - Higinio Montalvo, 
u «n^rie con 7̂ 0 pesos. 
« S U con 540 pesos: Miguel 
v\.n \ntonio Rampinelly, Benito 
^'n-o Manuel Ponce de León, Má-
Í Valera, Ramón Astraín, Juan 
w r o v Juan Ramírez. 
Avientes, con 480 pesos: Tomas 
, 'ieva> Rodolfo Ruiz, Florentino 
fbles Rogelio Cabrera, Victoriano 
î rnenteros, josé Isabel Cabrera, An-
fr̂ io Mon'n, Pascual Ruiz y José Gar-
ría Dosal. 
•Mensajeros, con 480 pesos: Arturo 
¿Pro, Enrique Avala y Antonio 
García. 
DEPOSITO M U N I C I P A L 
Esteban Ramírez, peón, con 480 pe-
MERCADO D E TACON 
\rturo Salazar, oficial tercero, con 
fOíl pesos. 
Juan B. Brouwer, Subinspector re-
(nnwedor de pescado, con 720 pesos. 
Mozos de limpieza, con 480 pesos: 
¡fnan Muñoz, Benigno Molina, Felipe 
V. fasamayor, Florencio Pérez, Flo-
-fTitino García, Juan Rivera. Jacinto 
ün'lrípmez Ignacio Díaz, Isidoro Pé-
rfz v Faustino Suero. 
MERCADO D E COLON 
Pedro Sánchez Curbelo, Inspector, 
con 1,200 pesos. 
Antonio Arango, Subinspector re-
conoeedor de pescado, con 720 pesos. 
Orallenno de ^Miranda, escribi'ente, 
ton 120 pesos. 
R A S T R O S 
José R. Zubizarreta, oficial segxin-
h inspector del IMatadero de Lnya-
tió. con 1,200 pesos, 
Pedro Facenda, escribiente del ]\Ia-
iadero Industrial, con 720 pesos. 
Manuel Díaz Valdés, histólogo, con 
'M pesos. 
'̂ê rinarios del Matadero Indus-
fial, con 1,200 pesos: Herminio Val-
iwlso y Florentino Rollan, 
ôdofredo Perdomo, corralero, con 
hiladores, con 480 pesos: Ciríaco 
Girtíl, Pedro Gual y Tomás Rodrí-
BISIPA L A I N F E L I C I D A D 
ildad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
M̂ueüts mujeres lloran y afligen y re-
jsao todo consuelo porque lo que una vez 
frji soberbias trenisas 3e han ajano 
salando; no pocos hombres se vuelven 
..'5 61308 porque las moscas les pellizcan .1 
K-'H* *ie la tenue espesura fie s\i cabello, 
vi ' ser una buena nueva para las 
imfr de ambos sexos saber que el Her-
k *-̂ ew'3ro 86 ha colocado en el merca- j 
te el nuevo germicida y antiséptico 
tj. , destru>'endo el germen 6 microbio. 
Milarito causa subyacente de la destrurcifln 
t'rŝ r l0- E1 Herpicide es una nueva pre-
J10n hecha según una nueva fftrmula 
I,..! en un nuevo principio. Cualquiera 
a r)roba<ío declarará, en su favor. 
|Hn H i y 08 conveuferéis. Cura la oome-
UiJ cuero cabelludo. Véndese on las 
iT'Pales farmacjag. 
hiJ tamaños: 50 cts. y 11 en moneda 
Î .H,11011"̂ »!." E. Sarrá.—Manuel John-
•^°|SPO B3 y 65.__xgentes espaciales. 
E S o l i d e z L B a n c o d e l a H a b a n a c u e n t a c o n t o d o l o e s e n c i a l 
p a r a p r o p o r c i o n a r u n s e r -
tto b a n c a r i o d e p r i m e r a , y a d e -
^ o f r e c e l a s g a r a n t í a s d e u n a 
^ s t f a c i o n p r u d e n t e q u e se 
^ { p i r a n p o r s u a m p l i o c a p i t a l 
' d , r e c t i v a b i e n c o n o c i d a . A b r e 
c o r r i e n t e s , c o m p r a y 
^Qe l e t r a s r b a c c t r a n s f e r e n c i a ? 
^ cab le . 
K weer la, oporaH&iif» por etrrrt*. 
^ c o d e l a H a b a n a 
1,200 pesos. 
Escribientes, con 720 pesos: Ramón 
Menéndez y Francisco Soto. 
Basilio Izquierdo, encargado del 
Corral y finca " Í A Rosa," con 480 
pesos. 
Manuel Domínguez, caballcricero, 
con 480 pesos. 
D E P A R T A M E N T O D E ( O N T A D I -
RIA. 
Eduardo Machado y Pintó, Canta-
dor Jefe del Departamento, con 3,600 
pesos. 
SECCION' D E CONTA1UL1 DAD 
Alkia Martínez Pendas, oficial ter-
cero, con 900 pesos. 
.NEGOCIADO D E L I B R A M I E N T O S 
E I N T E R V E N C I O N . 
Escribientes, con 720 pesos: Car-
men Guzmán y Ramón González. 
NEGOCIADO D E COMPKUBAOION 
D E INGRESOS Y E S T A D I S T I -
CAS. 
.José García Valerio, oficial prime-
ro, con 1,500 pesos. 
Oficiales segunüo, con 1,200 pe.sos: 
Domingo Soto, Guillermo (iálvez. 
Florencio Balbuzano, Rogelio Oliva 
Delgado y -loaquÍB Maig. 
Arturo González Brilo, mecanogra-
fisla, con 720 pesos. 
NEGOCIADO D E H A C I E N D A Y 
P R E S U P C E S T O S . 
Ensebio Cacho Negrete, oficial pri-
mero, con 1,-300 pesos. 
NEGOCIADO D E R E G I S T R O 
Alberto C. Hevia, oficial segundo, 
con 1,200 pesos. 
D E P A R T A M E N T ( ) DE F( )M ENTO 
Rodolfo Marnri, Jefe Administra-
tivo del Departamento, con 3,600 pe-
sos. 
¿Estela Colón, nuM-anografista, con 
720 pesos. 
SEOCION D E P O L I C I A URBANA 
Ricardo Rodríguez Cácoros, Jefe, 
oon 2,400 pesos. 
Escribientes, con 720 pe.sos: Celes-
tino Pérez Rubio y Constante lia;vt. 
NEGOCIADO D E L I C E N C I A S DE 
OBRAS. 
José Antonio Gomis, oficial segun-
do, con 1,200 pesos. 
íVancisco G. de la Maza, oficial ter-
cero, con 900 pesos. 
Elisa Mayet, mecanografista, con 
720 pesos. 
Escribientes, con 720 pesos: José 
Porlacr^, . Roberto Miartínéz y Pedro 
Cea Ferrer. 
NEGOCIADO D E A L I N E A ! 'IONES 
Y E X P R O P I A C I O N E S . 
Simón Batet, oficial segundo, con 
1.200 pesos. 
María Josefa Larrinaga, oficial ter-
cero, con 900 pesos, 
Leonía Rue^a, mecanografista, oon 
720 pesos. 
Escribientes, con 720 pesos: Miguel 
Ramírez Bosque y Juan Núíioz López. 
NEGOCIADO D E OBRAS Y T A L L E -
R E S M U N I C I P A L E S . 
Diego Otero, oficial segundo, oon 
1,200 pesos. 
Rafael Vigón, escribiente, oon 720 
pesos. 
NEGOCIADO D E ASUNTOS DI-
V E R S O S . 
Juan F . Fernández, oficial segun-
do, con 1,200 pesos. 
Carlos Morales,' escribiente, con 
720 pesos. 
A R Q U I T E C T U R A 
Arquitectos de zona, con 1,200 pe-
sos: Domingo Alvarez Borges, Pío 
Junco del Pandal, Miguel Valenzuela. 
Francisco Cabrera Porro y Rodolfo 
Aranguren. 
!'ojincanícs. con ÍIOO pesos: r^r-
nan lo Carricaburo y Leovigildo Mez-
María l'cii lás. itiocanografista, coir 
730 ¡¡osos. 
Carlos María Rodríguez, cochero, 
con 720 pesos. 
Topógrafos, con 1,200 pesos: Fran-
cisco Andreu y Antonio Fernández, 
Velaseo. 
Leones de alineación, con 480 pe-l 
sos: Domingo Rivas, Agustín Valdés,: 
José B. Serna y Alvaro Gómez. 
Franciseo López Valdés, ingeniero i 
^leefeneista jefe de la Sección de alum-! 
bradO, mediciones eléctricas e inspec-, 
ción de motores, con 1,500 pesos. 
Abelardo García, perito mecánico,! 
cempíobador de motores, con 900 pe-! 
NK( ¡Oí 'FADO D E P E S A S Y MEDI-
DAS. 
Martín Novela, comprobador técni-
co fio! almotacén, con 1,200 pesos. 
Oficiales segundos comprobadores, 
1̂ 200 pesos: Francisco Sentenai. 
Gabriel O'Parrfll, Santiago Reguei-
ra, Miguel San Román y Tomás Fer-
nández. 
Caridad Roig de Sánchez, eacri-
con 720 pesos. 
Joaquín Leiter, ordenanza, con 720 
pesos. 
T A L L E R E S 
Julio García Rivero, mecanografis-
ta, con 720 pesos. 
Julián Astorga, herrero general, 
con 780 pesos. 
Ayu Cantes, con 480 pesos: José Al-
cázar y Juli0 Ceballos. 
II E R R A DI'RÍA 
Rafael Jorge Ruiz, herrador, con 
600 pesos. 
José Acosta, ayudante, con 480 pe-
sos. 
C A R P I N T E R I A 
Arturo Fuste, carpintero, con 780 
pesos. 
PINTURA 
Mus Rabaza Carbonai, maestro pin-
tor do carruajes, oon 900 pesos. 
T A L A B A R T E R I A 
Faustino Santa Cruz, talabartero. 
eoiJ r)40 pesos. 
CÓMISION DE IMPUESTO T E R R I -
T O R I A L . 
Oticialos primeros, oon 1,600 pesos: 
José Martínez Viñalet y José María 
San oh ez. 
Carinen Zarragoitia, oficial segun-
do, con 1,200 pesos. 
Oficiales terceros mecaiiografistas, 
eon 900 pesos: Dolores E . Betancourt 
y María G. de la Maza. 
Escribientes de seuunda, con 600 
pesos: José Fraginal, Rodolfo Rivas 
Delabat, Juan Ventosa, Oscar Vidal, 
José IMueyi-o, Gregorio Vélez y Eduar-
do Baguer. 
'Oficiales terceros delegados, con 
000 pesos: Raúl Ureña, Jenaro Her-
iniila. Adolfo Ayala, Arturo Soma-
rriba, Ignacio Sicre, Félix Gómez Mi-
niño. • 
Eladio Izquierdo, ordenanza, con 
540 pesos. 
D E P A R T A M E N T O D E T E S O R E R I A 
Gabriel Herrera y Duarte, Tesore-
iu Jefe del Departamento, con 3,600 
pesos. 
Jiislo Tobar, Jefe de Sección; oon 
2,800 posos. 
Cdlci tores, oon 2,000 pesos: Rafael 
G. Osuna, José A. Villaverde, Enri-
que Coj^piuger, Pedro Sautié y Gui-
líerino Rodríguez. • 
\ ;':•>•.lo Coll, oficial primero, con 
1,500 pesos. 
Oficiales segundos, con 1,200 pesos: 
"Rafael Música, Isidro Martínez, Ro-
berto Smith y Antonio M. Bucelo. 
Hortensia Echarte; revisnra con 
90o pesos. 
Escribientes, con 720 pesos: Enri-
que Urrutia y Josefina Cabello. 
NECOCIADO D E CONTABILIDAD 
Manuel Metieses, oficial primero 
tenedór de libros, con 1,50o pesos. 
Manuel de Cárdenas, oficial segun-
do, eon 1,200 pesos. 
José A. Hernández, oficial tercero, 
eou 900 pesos. 
R E C A C D A l "IONES E S P E D I A L E S -
AGUA. 
Ramón Ruenes, encargado de la re-
caudación del -agua en bahía, con dos 
mi i pesos. 
UustavQ Lezaano, auxiliar, con 900 
P^ 'JS. 
Salvador R. Laguardia, escribiente, 
con 720 pesos. 
Manuel Torres, sereno, con 480 pe-
sos. 
S I L L A S E'N PASEOS 
José Q. Villalón, recaudador, con 
1,200 pesos. 
Cobradores, <?on 480 peso»: César 
Ronco. Joaquín Comas, Ernesto Aran-
go. Luis Ordovás, Guillermo Gonzá-
lez, José Marga rito Hernández, Fruc-
tuoso Carvajal, Ramiro Alcalá. Fran-
cisco Valdés José Francisco Tabea-
da, 
MATADEROS 
Gregorio Rivera, recaudador del 
arbitrio de matanza del Matadero in-
dustrial, con 1,200 pesos. 
MERCADOS Y A L Q U I L E R E S 
Jua n de Juan Sabater, recaudador 
del Mercado de Tacón, con 900 pe-
sos, , . 
Eduardo Abren, cobrador de alqui-
leres embargados, con 900 pesos. 
José Azoy García, cobrador sde al-
quileres embargados, con 900 pesos, 
D E P A R T A M E N T O D E SANIDAD— 
J E F A T U R A . 
José A. Clark, jefe del departamen-
to, con 3,600 pesos. 
Julio M. de Póo, médico inspector 
de servicio, con 2,800 pesos. 
Oficiales segundos, con 1,200 pesos: 
Jorge Bombalhv y Miguel Rodrí-
guez. 
Alfredo Regí?; veterinario i ispector 
mercados, con 1.200 pesos. 
Luis Camino, auxiliar montado con 
900 pesos. 
María Teresa Torres, mecanogra-
fista. con 720 pesos, 
Esteban Bustamante, escribiente, 
con 720 pesos. 
Manuel Hernández Bravo, ordenan 
za, con 480 pesos. 
SECCION BROM ATOLOGICA 
José Baguer Pérez, jefe de servicio 
químico farmacéutico, con 2,800 pe-
sos. 
Arturo Roig López, oficial primero 
farmacéutico, con 1,500 pesos. 
Guillermo García, auxiliar quími-
co, con 1,200 pesos. 
Alejandro Gironés, auxiliar quími-
co, con 1,200 pesos, 
Gaspar Barona, oficial segundo, 
con 1,200 pesos. 
Ramón Menéndez Cuesta, sub-con-
serje. con 780 pesos, 
CASAS D E SOCORRO 
Médicos para la casa de socorro de 
la -primera zona, con 1,500 pesos: Car-
los Senil, Fernando Llano, Antonio 
Escandell. 
Médicos para la oasa de socorro Je 
la tercera zona, con 1,500 pesos: Gon-
zalo Pedroso, Gustavo de los Reyes, 
Manuel Barroso. Angel Izquierdo. 
Médicos para la casa de socorro de 
la cuarta zona, con 1,500 pesos: José 
Muñiz, Julio Ortiz Cano, Joaquín A. 
Crespo, José Jiménez Ansley. 
Médicos para la casa de socorro de 
la sexta zona. Vedado, con 1,500 pr» 
sos: Jorge Hortsmann y Enrique G a 
vald'á. 
Médicos para la casa de socorro dé 
Casa Blanca, con 1,500 pesos: Gui-
llermo Oehoa y Amado de los Cue-
tos. 
Farmacéuticos, con 1.200 pesos: 
Rafael Lorié Cavé. Francisco Torrai-
bas, José J . Sánchez, Tomás Crecente, 
Jesús Fornos. 
Dependientes prácticos de farma-
cia, con 480 pesos: Miguel Baeza y 
Manuel Rodríguez. 
Dentistas, con 900 -pesos: Orosmán 
López, Jiian de los Reyes, Leona ni.) 
Pérez Salazar, Alfredo Rodríguez. 
Practicantes enfermeros, con 480 
pesos: Francisco Sánchez. José Ma-
ceira. Manuel Sánchez Fernández, Ma 
miel Costales, Juan Alvarez Tavío. 
Ordenanzas porteros, con 480 pe-
sos: Ventura Prentiso, Mariano Ma-
teo Acosta. Arturo Valdés. Vicente 
Abren, Francisco Echevarría. 
Sirvientes, con 360 pesos: José L i -
sardo Herrera, Ramón Estruga. 
Cocheros, con 480 pesos: Melchor 
Ibargiien. .Mariano Díaz y Herrera. 
José Falver, Martín Cárdenas, Anto-
nio María Bucelo, 
Cochero de Casa Blanca, con 480 
pesos; Manuel Ruiz. 
Francisco Ocejo, practicante de 
farmacia, con 240 pesos. 
H O S P I T A L DE E M E R G E N C I A S 
Benigno Souza, cirujano con 2,400 
pesos. 
Julio Carrerá, cirujano, con 2,40(1 
pesos. 
Santiago Fraga, farmacéutico, con 
1.200 pesos. 
Adolfo Póo, jefe de los dentistas, 
con 1.200 pesos. . -
Antolín Cebrián, oficial segundo, 
con 1,200 -pesos. 
José Ricard. oficial segundo de es-
tadística y mayordomo, con 900 pe-
sos. 
Esperanza Cabrera, enfermera gra-
duada para operaciones, con 900 pe-
sos. 
José Reyes, ordenanza conserje,con 
540 pesos, 
Pedro Boulet, cocinero, con 360 pe-
sos, 
S E R V I C I O F O R E N S E 
Juan R. del Cueto, director del Ne-
croeomio, con 2,400 pesos. 
Médicos forenses, con 2,000 pesos: 
Francisco Ra.vneri.Gnillermo Walling 
Guillermo J . Benasach, Antonio Ro 
dríguez Ecay, Francisco Pórtela, Do-
mingo Vázquez, Francisco Polaneo, 
Federico Córdova, Carlos Piñeiro. 
Médico forense auxiliar, con 1,600 
pesos: Enrique Perdomo, 
José Viana, conserje, con 720 pe-
sos, 
Manuel Maoeira. cochero, con 480 
pesos, 
A S I S T E N C I A M E D I C A DOMICI-
L I A R I A . 
Médicos, con 1,500 pesos: Manuel 
León Mercochine, Manuel Cabrera, 
Heriberto Vidal Mesa. Alejandro Lai-
né, Oscar Solís, José Sigarroa, Aníbal 
Herrera, Serapio Rocamora, Julián 
de Armas, Santiago Veiga, Raúl de la 
Vega, Leonardo Tariche, Manuel Ra-
mírez Ramos, Juan L . Sánchez, Emi-
lio Valdés Valenzuela, Arturo Sanso-
res, Carlos de la Arena, Francisco Gu 
tiérrez, Eduardo Montrós, Luis Do-
mínguez. 
Comadronas, con 600 -pesos: Cari-
dad Gómez y Weis. Ana María Val-
dés, María Regla Gómez, Serafina 
Fernández, Antolina García, .María 
Regla Moliner, Consuelo Alfonso, Ju-
lia Pérez de López. 
E N T E R R A M I E N T O DE CADA V E -
V E R E S D E P O B R E S . 
Caballerizos, con 480 pesos: José 
Valdés y Joaquín Valdés, 
c,choros, oon 4S0 pesos: Eduardo 
Rovira y Evaristo Valdés. 
Venancio Martínez, auxiliar, con' 
360 pesos, 
Daniel Valdés, sepulturero del ce-
menterio do Arroyo Naranjo, con 480 
pesos, 
A S I L O S DIURNOS 
Juana Campillo, conserje, con 4S0 
pesos, 
María Luisa García, conserje, COA 
480 pesos. 
Criadas, con 240 pesos: Teresa Ma-
tamoros, Rosalía Armenteros. Angel 
Minsal. María García. Consuelo Mon-
tenegro, Angela Mena. 
María Sánchez cocinera, con 240 
pesos. 
ASILO NOCTURNO 
Ambrosia Zamora, sirviente, con 
480 pesos. 
Julio Valdés, sirviente, con 480 pe-
sos. 
Miguel Coimbra, sirviente del de-
•partamento de mujeres, con 480 pe-
sos. 
Juan Veulens, jefe del departamen-
to, con 3.800 pesos. 
SECCION D E ADMINISTRACION 
D E IM PC ESTOS. 
.Mauricio J . Vallín, jefe, con 2.800 
pesos. 
NEGOCIADO D E I M P C E S T O T E -
R R I T O R I A L . 
Fernando Calvo, oficial segundo, 
con 1,200 pesos. 
Oficiales terceros comprobadores, 
con 900 pesos: Manuel Rev. Juan A. 
Pérez. Manuel Valdés de la Torre, 
Santos Castillo, Bernardo Berges, Ro-
dolfo Touzet. 
Escribientes, con 720 nesos: José J . 
Cuartas. Juan Azcona, Ismael Sán-
chez, Víctor M. Rodríguez. 
NEGOCIADO D E LOCOMOCION Y 
TRANSPORTE. 
Escribientes, con 720 pesos: Salva-
dor -Bonet y Francisco M. Arango. 
NEGOCIADO DE IMPUESTOS DI-
VERSOS R E N T A S Y PRODUC-
TOS. 
Escribientes, con 720 pesos: Fede-
rico Castillo, Luis Lanier, Rogelio Ma 
ta, Manuel Martín Pitt. Melanio San 
Juan, José Ramírez Ramos. Luis Her-
nández Campos. Alberto Luque, Juan 
Carrasquillo. 
NEGOCIADO D E SUBSIDIO Itf-
DCSTRÍAL. 
Pedro Pablo Pestaña, oficial según" 
do, con 1,200 pesos. 
Félix Gómez Martínez, escribiente, 
con 720 pesos. 
'Blanca Piedra, mecanografista, con 
720 pesos. 
NEGOCIADO D E I N V E S T I G A C I O N 
' Y COMPROBACION. 
Carlos .María Facciolo, oficial 
gundo, con 1.200 -pesos. 
NEGOCIADO DE AGUA 
Isabel Remus, oficial tercero, 
900 pesos, 
Antonio Villegas, escribiente, 
720 pesos. 
María Regla García, escribiente, 
con 720 pesos. 
NEGOCIADO D E APREMIOS 
Oficiales torceros, con 900 pesos»: 
Enrique Muro, Estrella Adricain, Ra-
món Barroso, Carlos Lunar. 
Agentes de apremios, con 780 pe-
sos: Manuel Herrera, Gustavo Días 
López. Luis Fernández García, José 
García Alvarez, Juan Carmona, Ra-
miro Valdés, Julio Pí v Posada, Isau-
ro Domínguez, Francisco Poyo Sky-
llin, Jesús de Peñalver Manuel de I . 
Ginesta, José de la Luz Alvarez, 
Francisco Villegas, José García Pa-
gés, Juan Crespo, Jacinta Chapl-% 
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E L C A L O R L A I M P O N E S U E S T A N C I A E N B A R C E L O N A 
-vladrid, 20. _ 
Bl ministro de la Guerra, general 
Luque, ha manifestado esta tarde 
que, según cablegrama del Alto Comi-
sario de la Zona española de Africa, 
general Alfau, ha sido preciso suspen-
der las operaciones contra los kabile-
ños a causa del enorme calor que allí 
se padece en estos días. 
Son numerosos los casos de insola- ¡ 
ción sufridos por las tropas. 
E l espíritu de éstas sigue siendc, i 
sin embargo, excelente. 
Actualmente están en campaña, se- ¡ 
gún los últimos datos oficiales, sesen- j 
ta mil soldados. 
DÍOOOÍC 3IK *K 
H A B L A S A N C H E Z D E T O C A 
S U A P R O X I M A C I O N A M A U R A 
Madrid, 20. 
. E l ilustre ex ministro don Joaquín 
Sánchez de Toca, interrogado esta 
tarde, nos ha didho con su habitual 
ironía que en el próximo Octubre vol-
verá él al lado de don Antonio- Mau-
ra, de cuyo político permanecía aleja-
do desde hace ya largo tiempo. 
Ssgún parece, con esto quiso indi-
car el señor Sánchez de Toca que don 
Antcnic Maura volverá al Poder 
esc citado mes y que para en-
tonces el jefe de los conservadores 
j le invitará a formar parte del Gobier-
no. 
No obstante créese que, a juzgar 
por la manera de expresarse el señor 
Sájichez de Toca, éste no formará par 
te del futuro gabinete. 
Agregó el señor Sánohez de Toca, 
refiriéndose al problema de Marrue-
cos, que España sin sus actuales pose-
siones del Norte de Africa perdería 
personalidad en el concierto mundial, 
donde hoy goza de un elevado concep 
to por su historia y por su porvenir. 
Barcelona, 20. i 
Esta mañana llegó, procedente de \ 
Mallorca, la Infanta Doña Isabel. 
La acompañan su dama la señorita 
de Beltrán de Lis y su secretario don 
Alonso Coello. 
Su Alteza ha hecho el viaje desde 
las Baleares a Barcelona en el nuevo 
y suntuoso vapor de la Compañía 
Trasatlántica Española que lleva el 
propio nombre de la '" Infanta Doña i 
Isabel". 
Desembarcó Su Alteza inmediata-1 
mente de llegar, y el inmenso gentío 
que la esperaba en los muelles pro-1 
rrumpió en aclamaciones v aplausos a 1 
Doña Isabel. 
Las autoridades cumplimentáronla 1 
en el embarcadero. 
Desde éste se dirigió la Infanta a la | 
Catedral, que visitó detenidamente 
admirando la magna obra de la res-
tauración. 
Fué luego al famoso Parque de 
Güell. 
Recorrido éste, la Infanta regresó 
a bordo del trasatlántico de su nom-
bre, donde fué obsequiada con un es-
pléndido banquete por el Marqués de 
Comillas. 
Por la tarde estuvo Su Alteza en 
la Plaza de teros de las Arenas, don-
de se efectuó una animada corrida. 
Mañana marchará la Infanta en au-
tomóvil a Zaragoza, de donde se ha de 
trasaladar a Burgos y a La Granja, 
para pasar en este Real Sitio el resto 
del verano. 
Doña Isabel va satisfechísima de su 
P A N A D E R O S Y A L G O D O N E ^ 
Entre ellos ha empezado Barcelona, 20. 
Considérase resuelta la huelga de 
i los panaderos, gracias a la eficaz in-
• tervención del nuevo Gobernador Ci-
I vil, señor Francos Rodríguez. 
Los huelguistas algodoneros tam-
poco están ya muy firmes en su acti-1 La huelga, pues, quedará mur 
, j j g | to solucionada, ** 
cuerdo por disponer los patr*1 ^ 
enormes existencias de a¿od 0Il0s ^ 
Ante esto no les quedará 




E X P L O R A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
D E R E G R E S O D E B I R M I N O H A M 
excursión. 
"HOIC 3IOOOOOOOCIC GRESO DE USEWS 
P O R L A I N F A N C I A 
CC 
p o n o e n A m m c o j E I o t o q u e o A t a r 
Cádiz, 20. 
Cablegrafían de Buenos Aires que 
a bordo del trasatlántico '•'Cádiz" lle-
gó el pintor Pinelo Llull, que lleva 
250 cuadros de renombrados artistas 
españoles para la duodécima Exposi-
ción Argentina. 
Tánger, 20 
Se ha confirmado que los moros de 
la zona francesa engrosaron la jarka 
rebelde que atacó a Alcázar, 
Los franceses, ante esto, han recon-
centrado fuerzas en el Lucus para im-
pedir que se repita. 
Madrid, 20. 
Ha salido para Bruselas la delega-
ción que España envía el Congreso In-
iernacional de Protección a la Infan-
cia, que ha de celebrarse en la citada 
capital belga a fines del corriente 
mes. 
Las adhesiones españolas son muy 
numerosas, figurando entre ellas las 
de ilustres personalidades, y las de 
casi todas las Juntas Provinciales de 
Protección. 
E l Congreso ha de ser interesantísi-
mo para cuanto se relacione con la in-
fancia moralmente abandonada, con 
la higiene en general, y, muy espe-
cialmente, con la puericultura. 
Madrid, 20. 
Han regresando de Birmingham, 
Londres, París y San Sebastián las 
dos patrullas de Exploradores de Es-
paña que fueron a la primera de ¿as 
citadas capitales con motivo de la 
magna reunión de "boy soouts" de 
todo el mundo. 
Concurrieron unos ciento cincuen-
ta mil. 
Los españoles sólo er^n dieciséis, 
divididos en dos patrullas, yendi» a su 
frente el capitán Iradier con a 
su dante señor Aguinaga, el lllst -
señor González Pons y dos reur 
tantes de loe distritos del Cono-r " 
del Hospicio, al que aquéllos ¡S j ! 
cen, 11 
Regresan todos encantados ie 
excursión, y, muy principalmente 1 
las grandes fiestas de Birminj 
donde permanecieron acampados 
días. 
les. 
Numeroso público acudió a recibir, 
•oc 
M i n e r o s e n h u e l g a i N u e v e t e a t r o 
P a r a t í n u e r r a ! V i a j e d e G a s s e t 
tJ Va.lAnr,ia, 9.0 Madrid, 20. 
La Asociación de señoras para el 
socorro de las víctimas de la guerra, 
de la que es presidenta la reina Vic-
toria, ha recibido una carta de ésta 
excitándolas a que se reanude la re-
caudación de fondos con destino a tan 
benéfico fin. 
P r e s e n t a c i o n e s 
Larache, 20. 
Siguen las presentaciones de mo-
res, demaridando perdón. 
Valencia, 20, 
Prepáranse grandes festejos en ho-
nor del Ministro de Fomento, don Ea,-
fael Gasset, al que se espera el próxi-
mo día 25, festividad de Santiago 
Apóstol. 
El Ayuntamiento le ofrecerá una 
jira por la Albufera y un banquete. 
Será muy agasajado, 
B o l s a ¥ M a d r i d 
Madrid, 20. 
Por ser el de hoy día festivo, no hu-
bo cotizaciones en la Bolsa. 
zaoooic 
t ü H E A L 
S U V E R A N E O 
Oviedo, 20. 
Mañana se declararán en huelga los 
obreros de esta cuenca minera, por no 
concedérseles el jornal mínimo que 
piden. 
Las autoridades esfuérzanse por 
conseguir la evitación de un conflic-
to. 
Madrid, 20. 
En la entrante semana será mm. 
rado el nuevo y magnífica teatro Al 
varez Quintero, edificado en el solar 
donde estuvo el Coliseo del Novicia 
do 
San Sebastián, 20. 
Toda la real familia, con la excep-
ción de la Infanta Isabel, se reunirá 
mañana en el Palacio de Miramar, 
festejando reunida el 55 cumpleaños 
de la Reina doña Cristina. 
A primeros de Agosto irán los Re-
.•yes unos días a Santander, para po-
sesionarse del Palacio de la Magda-
lena, y seguidamente se dirigirán a 
Londres. 
La reina Victoria pasará el mes de 
Agosto en Inglaterra, dejando a sus 
hijes en San Sebastián al cuidado de 
la reina Cristina. 
E l Rey regresará de Inglaterra an-
tes del 15 del entrante mes, siendo 
probable que antes de volver a San 
Sebastián vaya a Galicia a visitar su 
isla de Cortegada. 
A Madrid no irá hasta Octubre. 
E l infante don Fernando ha toma-
do en arrendamiento el palacio de la 
Marquesa de Casa López, en Cercedi-
11a, y allí pasará el verano con sus hi-
jos. 
E l A l t e C o m i s a r i a t o 
San Sebastián, 20, 
E l minisuro de Estado, señor López 
Muñoz, ha negado que sea, ciento en 
modo alguno el rumor divulgado su-
poniendo que se ofrecería el Alto Co-
misariato del Norte de Africa al te-
niente general Bazán, en sustitución 
de Alfau. 
i n s t i t u c i ó n m o d e 
Madri. 20. 
El ministro de Instrucción Pública, 
señor Ruiz Jiménez, ha visitado hoy 
y admirado la Escuela-Asilo de k 
Fundación Soler, verdadero modelo 
de institución benérico docente. 
E n v i a j e 
a 
Santander, 20. 
Han salido para Sa ĵ Sebastián los 
infantes doña Luisa y don Carlos. 
Madrid, 20, 
El ilustre dramaturgo don Joaquín 
Dicenta, aunque no desiste de su 
anunciado viaje a Cuba, lo ha aplaza, 
do indefinidamente. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
S e r v i c i o d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L a L e y P l a t t d e N i c a r a g u a 
L o s p r o p ó s i t o s d e B r y a n . C u b a y N i c a r a g u a t e n -
d r á n i d é n t i c o r é g i m e n . 
A u t o m ó v i l e s , b o m b a s y b a l a s 
G r a v e s d e s ó r d e n e s e n l a c a p i t a l d e P o r t u g a l . 
Washington, 20 
E l Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
se propone incorporar en el Tratado 
con Nicaragua el mismo texto, poco 
más o menos, de la famosa Ley Platt 
que rige en Cuba. 
No es el propósito de la administra-
L a s o b r a s de P a n a m á 
Nueva York, 20. 
El coronel Groethals, ing-eniero jefe 
de las grandes obras, ha declarado 
que los trabajos en la excavación Cu-
lebra se llevarán a cabo en lo adelan-
te sobre la base de la voladura con 
üinamita del dique Gamboa el día 10 
de Octubre. 
Esto sig-nífica que para entonces 
quedará de hecho establecida la co-
municación entre el Atlántico y el Pa-
cífico. 
No se intentará la navegación, sin 
embargo, sin© hasta algún tiempo 
después de esa fecha. 
S i g u e n d e m o l i e n d o 
Birmingham. Inglaterra, 20, 
Las sufragistas incendiaron y dc-
uolieron esta tarde una espaciosa 
mansión situada en el suburbio de 
Sellyoak. 
ción americana asumir ni garantizar 
las deudas nicaragüenses; pero créese l 
que bajo el protectorado de los Esta-
dos Unidos Nicaragua podrá en breve i 
rehabilitarse económicamente y obte- i 
ner el auxilio financiero necesario pa- i 
ra el fomento de sus obras públicas.' 
L a ó p e r a e n N u e v a Y o r k 
Se comentan en los círculos musi-
cales de esta metrópotli las deiclaracio-
nes recientemente publicadas por k 
(prensa, según las cuales la ópera, des-
de el punto de vista del negocio, es 
una empresa poco menos que ruinosa. 
Esto ha causado bastante sorpresa, 
pues la "Metropolitan Opera House" 
se llena casi siempre; pero se alega 
que la competencia que ha hecho a la 
compañía propietaria de aquel gran i 
teatro Mr. Oscar Hammerstein, es la 
ñausa de este fracaso. No hay público i 
en esta metrópoli para dos espeotácu-' 
los de esta índole. La mayor parte de 
ks localidades de la "Metroplian 
Opera House" están cubiertas por el 
abono; pero es necesario vender tam-
bién las restantes, lo cual se puede 
hacer cuando canta Caruso, pero no 
en otras ocasiones. Una competencia' 
constante determinará a la larga un ' 
nivel mucho má? bajo en esta clase de ¡ 
*<Ofi£5tacuJod. 
Lisbja, 20. 
La policía de esta capital ha po-
dido frustrar lo que se considera una 
tentativa organizada para sembrar 
la muerte y el espanto en las calles i 
de la ciudad. 
Gracias a los enérgicos esfuerzos 
de los agentes de la autoridad, se 
pudo detener a tiempo un número 
de automóviles, dentro de los cuales 
iban cestos repletos de bombas. 
No fué posible; sin embargo, evi-
tar que se arrojase una bomba des-
de un automóvil, la cual dió muerte 
a un policía y lesionó a otras perso-
nas. 
Varias más recibieron heridas de 
balas. 
La policía logró detener a muchos 
de los autores de esta tremenda ten-
tativa de destrucción general. Crée-
se que pertenecen a un grupo san-
guinario de "radicales avanzados." 
L a t e m p e s t a d b a l k á n i c a c e d i e n d o 
B u l g a r i a h a r á c o n c e s i o n e s a R u m a n i a . S e espera 
u n a r m i s t i c i o . 
Sofía, 20. , Anúnciase que se ha llegado i j j 
Deferente a las indiscaciones de i acuerdo, en virtud del cual RU!T1̂  
Austria y Rusia, Bulgaria ha ofrecido! tomará parte en las negociaciones a 
' la paz, habiendo envíalo ya dtK 
dos a Nishward para concertar un 
misticio. 
a Rumania cederle una parte impor-
tante de su territorio, oferta que ha 
sido aceptada. 
P i ó K y l o s c a d e t e s a m e r i c a n o s 
P á n i c o e n A l e m a n i a ¿ T u r q u í a e n Andrianopoli 
Roma. 20. 
E l Papa recibió esta tarde a los 
cadetes del barco-escuela americano 
' Ranger.'' hablándoles, desde el bal-
cón, recomen dándoles en sentida 
alocución, que sirvan a Dios y a la 
patria, y dándoles después la bendi-
ción apostólica. 
Quince mil feligreses romanos 
presenciaron el acto. 
Los soldados del Pontífice tribu-
taron a los visitantes los correspon-
dientes honores militares. 
Las multitudes aclamaron a los ca-
detes. 
T e m b l ó l a t i e r r a e n A l e m a n i a 
Shittgart, Alemania, 20. : esta tarde. 
Un fuerte temblor de tiem sacu- No se tienen noticias de desgracias 
<üo todo el Reino de Wurlemberg | personales. 
Según la prensa Locialista y radi-
cal de esta capital, en el invierno pró-
ximo Alemania tendrá, que hacer 
frente a un verdadero pánico finaTí-
ciero. 
Las próximas navidades: según esos 
periódicos, vendrán acompañadas de i 
una gran depresión económica, como 
consecuencia del pago del primer pla-
zo de los $260.000,000 de la contribu- i 
ción de guerra. 
E l '' Tageblatt' ve todavía una ! 
perspectiva más sombría, como resul- ¡ 
tado de las gestiones probables del 
almirante Von Tirpitz, Ministro de ¡ 
Marina; para obtener del Reichstag! 
autorización para construir nuevos 
barcos de guerra. 
El buen éxito de las gestiones aná-. 
logas del general Von Heeringen, Mi-! 
nistro de la Guerra, ha adentado al de 
la Marina, y se esperan nueva* car- ¡ 
gas abrumadoras para la industria, el 
comercio y el trabajo. 
Londres, 20. - i no-
No se ha confirmado todavía la 
ticia recientemente circulada. ^ 
la cual las fuerzas otomanas n»JJ| 
hecho su entraba triunfal en * 
nópolis. 
S e a d i u d i c ó T c a p a b l 
Nueva York, 20. ^ 
Se ha adjudicado a Capablan ^ 
juego que Tenenwurzsl se n8»*? t0 da 
tener durante el plazo compie 
cinco horas. 
P a z e n t r e l r e c i a y Tur 
Atenas. 20. ^ 
Pronto quedará acordada qllia. 
mente la paz entre Grecia y i ^ 
Ya han salido para Constanu ^ 
los plenipotenciarios griegos q 
de firmar el tratado de paz. 
L A P E L O T A E N L A H A B A N A 
( i r á n p a l i z a 
a l " P a r t a g á s " 
n un sol abrasador y una maña-
- iugaron en Almendares 
S;""1 o ? é l i / s ^ a r a i ó n " v -Pa,--
F - pn opción del Campeonato 
í S ^ F á b r i c a s ' ' o de "Torcedores", 
pues lo mismo da de una manera que 
^ d e s a f í o por parte del "Parajón" 
. - de los más malos que se pueden 
L on los placeres, por individuos que 
apenas tienen noción de 'lo que es un 
iuego de baseball'^ . , . . 
I a falta de dirección en el club, la 
nnc'a obediencia de los jugadores a su 
-manager" o capitán, y la carencia 
completa de cohesión y disciplina die-
ron al traste con el club y la pacien-
cia del público, sobre todo en la sex-
ta v séptima entrada, en que el dia-
mante de Almendares, se convirtió en 
n "Tío-Vivo", como puede verse por 
la siguiente anotación. 
S E X T O [NNING 
J'arajón.—Jiménez y J . Pérez reci-
1> ü la base p.or bolas. Abreu da un 
hiini hit por mal tiro de Periquito Ro-
drigué- que está "pitchando", anota 
Jiménez. T. Pérez sale struck out. 
Apuiar rolling a primera. Hungo tira 
a home y por error de Rivas anota J . 
Pérez. Gassol obtiene la base por bo-
las. Sardina rolling al ss. y por error 
de Octavio anota Abreu. J . Rodríguez 
flv a segunda, out. Cárdenaá, rolling 
a tere-era. Aguiar roba el home. Jimé-
De3 recibe la segunda base por bolas 
¿je] pitcher y anota l^ardina. J , Pérez 
out en fly de Hungo. Periquito lio-
dríguez hizo explosión ruidosamente, 
por lo qu"1 sale del juego después d ' 
haber anotado el "Parajón" cinco ca-
rreras, no dando más que un hit. 
Partagás.—Montejo coge la base por 
bola, y pasa a searunda por error del 
catcher. Hundo fly al ss. Montejo es 
rut al tratar de robar la tercera. Rivas 
fly al lí.—Xo hit. No run. 
S E P T I M O [NNING 
Varazón.—Ahora ocupa el box del 
"Partag'i?". Pablo Valdés. Empieza 
1 ¡".ninij. Abren con un hit. T. Pérez 
•( aerificarse y resulta Abreu out 
M 5 . • ia con asistencia del catcher. 
Aguiar bit. Gassol hit y anota. T. Pé-
i'••/. Rardinn a primera por error de 
Dávüa. J . Rodríguez recibe la base 
por bolas y Aguiar anota una ca-
rrera forzada . Cárienas hit y anotar; 
11,. sol y Bardina. Jiménez fly a según 
}fl y resulta donblo play, porque Cár-
3enr? 3( rrió a tercera, sin necesidad.— 
ümiro /n7s'. Cuairo carreras. 
Pariagós.—Gallito obtiene la base 
por IH." v ficto .--eguido S3' roba la se-
•fufdr.. '""telan se atraca de ponche, 
•ero e1 N 'o pifia y luego tira para 
Sanar la tercera, y al ver que J . Ro-
Ir̂ ruoz > • duerme con ia pelota en la 
nano corre a lióme y anota la prime-
ra carrera del •'Partagás*", ayudado 
(lor mismo J . Rodríguez, que al ti-
rar a home lo hizo muy mal. Kinde-
iui llegó a tercera en la jugada. Pa-
iliío roKing a tercera, out. Kindelán 
fjprre a home y es out, por tiro de Ro-
mnuez.—No hit. Una carrera. 
Para muestra de lo mal que lo hizo 
íl "Parajón", creo que bastan esos 
ios iimiiigs. 
En resumen: Taño que entra pit-
'Heando, salió por la chimenea, tanto 
Por los palos dt bs contrarios como 
pér los errores de su campo. 
Le sustituyó Pablo Valdés, que tam-
bién saltó del box, no por los errores 
(el "Partagás", sino por la mano de 
íéña que le dieron los del "Parajón",' 
ôr lo rjue fué reemplazado por Ro-
iríguez, que terminó el desafío como 
pudo. 
Octavio González,"que desempeñó el 
short", lo hizo pésimamente, tenien-
io errores, que ni un principiante E l 
'catcher" se contagió, no pudiendo 
'esistir a los pitchers, resultando en 
*te juego un pésimo receptor. 
En cuanto a la labor de los demás 
jugadores del "Partagás", lo mejor 
íerá correr la cortina. 
Ahora resulta, que los que antes gri-
•ahan que le dieran el 23 a los chicos 
leí •"Parajón"', ayer lo pedían a voz en 
aiello, para los del ^Partagás", y no 
íejaban de tener razón para ello, pues 
nientraí? este último club, no tenga 
"""jor dirección, nada podrá adelantar-
se. 
En cuanto a la labor de ayer, el 
"Parajón" no merece más que elo-
tratab a de apoderarse de él; y de otra hasta obtener una reñida victoria, 
jugada en que atrapó un foul fly, con I Los jugadores de la "Compañía 
una mano a todo correr. Al hat de cua-1 Litográfica" aunque conocen el me-
tro veces anotó nada menos que tres 
hits. 
Esto se llama fitdear su posición, y 
darle a la majagua. 
J . Rodríguez, en primera base, acep-
tó todos los lances, que no fueron po-
cos. 
E n resumen: que el "Parajón" dió 
la gran sorpresa, y ¡pie el "Partagás" 
salió coh la gran paliza. 
He aquí el score del juego: 
PAUA.TüN 
V. C. H . O. A. E . 
Abren, If , . . . 5 2 
T. Pérez, ss, . , . 
Aguiar, cf . . . . 
Gassol, 2b . . . . 4 2 
'Bardina, rf. . . . 4 
Rodríguez, Ib . . D 
Cárdenas, 3b. . . ó 
Jiménez, c. . . . 2 
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PARTAGAS 
Y . C. H O. A.. E . 
Goii/.ález, ss. . 
Montejo, 2b , . 
Hungo, Ib . . . 
Rivas, c. . . . 
L. Rodríguez, lí 
Kindelan, rf. . 
Ramírez, cf y p. 
Rodríguez, p y c 
Uávila. 3b. . . . 1 
TKño. p í 
Vuldés, cf. . . . 3 
xOgarzón . . . . 1 
2$ 2 1 27 15 10 
ila en el noveno. 
Totales . . 
x Bateó por 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
i'arajón ÜU1 105 410—12 
Partagás 000 000 110— 2 
SC MARI O 
Two base hits: Rivas. 
Stolen bases: Aguiar. Montejo, L ; 
Rodríguez y P. Rodríguez. González, 
Cávila y Bardina. 
Sacrifico hits; diménez. d. Pérez. 
Double plays: Dávila, .Montejo y 
finiigo: Cárdenas y J . Rodríguez; 
Montejo, Soto, Cárdenas. J . Rodrí-
guez y Jiménez. 
Strñck outs: Por Taño 4; por R. 
Rodríguez 1; por Valdés 3; por J . 
Pérez 5. 
Bases por bolas: Por Taño 4; por 
P. Rodríguez 5; ñor Valdés 2; por J . 
Pérez 5. 
Dead balls: por Taño 1; por J . Pé-
rez 1. 
Wild pitches: por P. Valdés 1. 
Passed balls: por Jiménez 2. 
Scorer: R. A. López. 
camsmo (Je las "modernas maquinas 
litográficas," no pudieron trabajar 
como se esperaba, pues tuvieron al-
gunos que otros tropiezos, que lo de-
jaron en blanco. 
E n cuanto al manejo de las herra-
mientas, aun no tienen el completo 
dominio sobre ellas, y de ahí el fra-
caso. 
Sin embargo su trabapjioareosjisc 
Sin embargo su trabajo fué muy 
celebrado, y su nuevo director el se-
ñor Valle, es persona que entiende 
el baseball. 
L a numerosa concurrencia que 
presenció este profesional "match 
tributó grandes aplausos a los "pla-
yera" de ambos clubs. 
Véase ahora el "Score del gran 
juego de ayer: 
R E M I N G T O X 
V. C. H. O. A. E . 
Párraga, If. . . . 3 
Solar. 2b. . . . 4 
J . Sabí, 3b. . . . 4 
Goizueta, p. . , . 4 
Latour, cf. . , . 4 
Casuso, rf. . . . 4 
J . López, c. . . . 3 
Ruiz, ss 3 







Totales .32 6 27 13 2 
L I T O G R A F I C A 
V. C. H. O. A. E . 
Peromingo, cf. . . 2 0 
Hoyos, 2b. . . . 3 0 
Hernández, ss. . . 2 0 
Seiglie, If. . . - 3 0 
Bardina, rf. . . . 3 0 
L o m i s m o e n u 
q u e e n L o n g B r a n c h 
? i o s . 
E l pitcher J . Pérez que le dió el 
pan susto al "Henry Clay" . quitán-
dole el invicto, ayer se lo dió al "Par-
tagás" haciendo morder el polvo a los 
jugadores de este. 
Su bola suave, y sus curvas de afue-
l'a> fueron xm enigma para sus abver-
sarios. 
. La mayoría se las tragaba con faci-
lidad, y ^cuando la bateaban por ca-
sualidad, lo hacían de flaicito y de 
rohng muerto al cuadro. 
E l catcher Jiménez, le secundó ad-
mirablemente, aunque por un error de 
0 - anotó su primera carrera el ^Par-
tagás". 
También se lució el "let field" 
Abreu, con una soberbia tirada al ho-
^ poniendo fuera al corredor que 
No solamenle los cubiches que in-
tegran el club "Long Branch," se 
pueden dar tono de dejar a sus ad-
versarios sin "hit" ni carreras en 
un desafío, por contar con un lanza-
dor de tanta fuerza como Ezequiel 
Ramos, y un receptor del calibre de 
Miguel Angel González. 
Aquí en la Habana, tenemos tam-
bién otro cubiche que es un dispa-
rador de primera fuerza, y de gran 
puntería. 
Este cubiche (pie responde por 
Laizueta, es el gran manejador del 
fusil "Remington," pues conoce per-
fectamente su mecanismo 
F . Pérez, 3b. 
C. López, . 
Peña, c. . , 







.26 0 0 27 13 4 
Anotación por entradas 
C. Litográfica: . . . 000 000 000 
Remington: 002 001 000 
Este Laizueta, tiene por compane- *A n 
ro al receptor I. López, y entre am- ambos 
bos forman la gran batería del "Re- E l \ 
mington." 
Para más dicha de los cubiches, el 
''Reminston" tiene por jefe o direc-
tor, al gran player Jorge Casuso, 
que sabe lo que es pelota, y donde 
puede apretarle el zapato, para po-
ner pronto remedio. 
E l club "Remington que se le 
consideraba como uno de los más flo-
jos de los que se disputaban el 
"Championship de Amateurs, re-
sulta tfiova un superior terrible, 
desde que Casuso, se hizo cargo de 
6 Los "boy»" "Remington" ju-
íjaron ayer como unos maestros pre-
sentando un juego profesional, dis-
putándose el terreno palmo a palmo, 
Sumario 
Stolen bases: Párraga, Soler, Sabí y 
J . Casuso. 
Sacrifice hits: J . López, Hoyos, J . 
Hernández. 
Double plays ¡ J . López y Solar. 
Struck outs: por Goizueta 3, pop 
Clavel 1. 
Bases por bolas: por Goizueta 1, por 
Clavel 1. 
E l J U E G O D E A L M E N D A R E S 
M e d i n a y P r o g p e s o 
Xo carecieron de interés los juegos 
celebrados ayer tarde en Almendares 
entre los clubs que optan por el Cam-
peonato -de Amateurs que preside el 
conocido sportman señor Moisés Pé-
rez. 
E l club Medina sufrió una nueva 
derrota a manos del Progreso. 
El desafío fué disputado con ver-
dadero interés, al extremo que ambos 
clubs se dieron siete skuns seguidos. 
E n la octava entrada cambió la de-
coración, pues el Medina logró anotar 
dos carreras. 
Los del Progreso no se desanima-
ron por esto, y poniendo más cuidado 
en el juego, no solo lograron empatar 
el desafío, sino que aseguraron su 
triunfo llevando a su score tres más. 
hasta completar cinco carreras. 
YA noveno inning fué un skun para 
clubs. 
público quedó complacidísimo, 
pues vió jugar pelota americana. 
E l score del juego es el siguiente: 
M E D I N A 
V. C. H . O. A. E . 
Delgado, cf. . . . 3 0 
C. Montejó, If . . . 4 1 
R. Montejo, 2b. . . 3 0 
Baranda, ss. . . . 4 0 
Quiveiro, c. . . . 4 0 
Cruell, rf. p. . . 3 0 
M. de Oca, p. rf. . 4 0 
R. González, 3b. . 4 1 
Tosar, Ib 1 0 
P R O G R E S O 
Y . C. H . O. A. E . 
Martínez, If. . , . 4 
Ferrer, c 2 
O bregón, cf. , , . 4 
Hungo, ss. . . . 3 
Fernández, 3b. . . 4 
Quintana, I b . , 
Estrada, rf. , 
Abascal, 2b. , 
xAguiar , , , 
Lozano, p. , , 
xxRomero . , < 
Quijano, 2b. . 
0 0 
0 0 
Totales 28 5 6 27 12 3 
xBateó por Abascal en el octavo, 
xx Corrió por Aguiar en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Medina: 000 000 020 2 
Progreso: 000 000 050 5 
M a r i a n a o y L a s C a ñ a s 
Estos clubs fueron los que rompie-
ron el fuego ayer tarde en Carlos I I I . 
E l Marianao nos dió la sorpresa de 
presentar como director y como juga-
dor al conocido y simpático player 
Antoñieo Mesa, que tantas simpatías 
goza entre los fanáticos, asiduos con-
currentes de Almendares. 
L a historia basebolera de Antonio 
Mesa es bien conocida, y su reputa-
ción quedó asentada como player de 
calibre desde que apareció en el club 
Habana ocupando la tercera base, la 
que desempeñó como todo un maes-
tro 
E l Marianao ha hecho la gran con-
quista logrando traer a sus filas a 
Mesa, pues con su cooperación, como 
director y como jugador, no solamen-
te será un nuevo aliciente para el 
club en la patria de Mérito Acosta, 
sino un gran factor que le hará con-
quistar grandes triunfos. 
Por de tpronto, ayer el Marianao se 
presentó en otras condiciones de com-
bate, pues logró el triunfo. 
Ahora podrá el Marianao tener vi-
da peloteril con la savia que le pres-
tará Antoñieo Mesa. 
Ayer, jugando el Marianao con Las 
Cañas no le dió los nueve escones a 
este último por un error de la prime-
ra base, al no aceptar un tiro rápido 
aunque bajo, del righ field. 
Un nuevo jugador tiene el Maria-
nao que será de gran porvenir. 
Me refiero al joven Izquierdo, que 
ocupó el catching. 
Tiró a las bases con perfección, fil-
deó su posición bastante bien y al bat 
tuvo la oportunidad de anotar dos 
hits, de las tres veces que se paró en 
el home. 
Terminamos estas líneas felicitan-
do al .Marianao por su brillante triun-
fo y por contar de nuevo en sus filas 
Antoñieo Mesa. 
L A S CAÑAS 
V. C. H . O. A. B. 
Ramírez, rf . . . 5 0 O O 0" 0 
Rodés, If 4 0 2 3 0 0 
Rodríguez, Ib . . 4 0 0 
Solís, cf y p. . . 4 0 0 
Azcárraga, p y 2b 4 0 0 
M. Jiménez, 2b cf 4 0 1 
Pego, ss 4 1 1 
Figarola, 3b . . . 3 1 X 
MI. Jiménez, c. . 3 0 0 
Totales. . . . 35 2 5 24 9 ó 
.MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
Jiménez 2b . . 
Solar, If. . . . 
Hernández, ss . 
Morrón, Ib . . 
Silvcrio, rf. . . 
Mesa. 3b 3 1 
Izquierdo, c . . . 3 0 
Pineda, cf. . . . 1 0 0 
Flores, cf. . . . 3 0 1 
Blanco, p. . . . 3 0 1 
Totales ¡ .30 2 
Totales . . . . 28 5 6 27 12 7 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Las Cañas . . . . 000 000 200—2 
Marianao 031 100 0(k—5 
SUMARIO 
Stolen bases: Solar, Rodríguez y 
Figarola. 
Sacrifice hits: Izquierdo v Figarola. 
Double plays: Mesa y Morrón; Her 
nández. R. Jiménez y Morrón; Figa-
rola y Rodríguez. 
Struck outs: por Solís 5: por Blan-
co 3. 
Bases por bolas: por Azcárraga 2; 
fpor Solís 4; por Blanco 2. 
Umpires j Bea y Arcaño. 
5 24 12 41 Tiempo: una hora 39 minutos. 
L O S " A T L E T I C O S " 
E N L A C U M B R E 
E l segundo juego celebrado ayer 
en ''Havana Park," entre los clubs 
"At lé t icos" y "Loya l ," fué un nue-
vo triunfo para los primeros. 
E l desafío fué muy interesante 
hasta el último "out," pues el pit-
cher Fuentes que ocupó el "box" de 
ios Anaranjados, puso el juego en 
peligro en el noveno "inning." 
Los muchachos del " L o y a l " apre-
taron las clavijas en esa entrada 
anotando dos carreras, y no hicieron 
las del empate y triunfo, por la ma-
nera magistral con que jugaron los 
" Atlét ieos" al campo, logrando con-
servar con esa manera su título de 
mérito. 
E l resultado del juego fué el si-
guiente : 
Anotación por entrada 
C. H. E . 
Loyal 000 110 002—4 8 3 
Atlétieos. . .022.0Ó0 Olx—5 5 3 
Baterías: por el "Loyal Morejón y 
Lubián: por el "At lé tcos" Fuentes 
y González. 
A M A T E U R S Y T O R C E D O R E S 
Estado en que se encuentran los 
clubs de las Ligas de Ameteurs y 
Torcedores, hasta el día de aj'er: 
E n Almendares: 
G. P. 
Medina 6 2 
Progreso. 5 3 
Las Caaas • » . 3 6 
Marianao :! t> 
E n "Havana Park;" 
G. P. 
Atlétieos > . 5 





Henry Clay 5 2 
Romeo y Julieta. . . . • 4 3 
Partagás 3 4 
Parajón. 2 5 
E L C H A M P I O N J U V E N I L 
O r d e n d e l o s j u e g o s 
Julio 27.—Central Park y Ruilo-
ba. 
Segundo juego.—Apolo y Elefantes 
Negros. 
Agosto 3.—Ruiloba y Apolo. 
Segundo juego. Central Park y Ele-
fantes Negros. 
Agosto 10.—Elefantes Negros y Rui-
loba. 
Segundo juego.—Apolo y Central 
Park. 
Agosto 17.—Elefantes Negros y 
Apolo. 
Segundo juego.—Ruiloba y Central 
Park. 
Agosto 24.—Apolo y Ruiloba. 
Segundo juego.—Central Park y 
Elefantes Negros. 
Agosto 31.—Elefantes Negros y 
Apolo. 
Segundo juego.—Ruiloba y Central 
Park. 
Septiembre 7.—Apolo y Ruiloba. 
Segundo juego.—Central Park y 
Elefantes Negros. 
Septiembre 14.—Ruiloba y Central 
Park. 
Segundo juego.—Elefantes Negros 
y Apolo. 
L a s n o v e n a s 
d e l o s I n f a n t i l e s 
P o r R a m ó n S. de M e n d o z a , 
L o s d e l " P a r a j ó n " l e d a n l a g r a n p a l i z a a l ' T a r t a g á s ^ . D o s p i t c h e r s q u e h a c e n 
e x p l o s i ó n . E s p l é n d i d a l a b o r d e J . P é r e z e n e l " b o x " d e l " P a r a j ó n " . L o m i s -
m o e n l a H a b a n a q u e e n L o n g B r a n c h l o s c u b i c h e s d e j a n á s u s c o n t r a -
r i o s s i n " h i t s " n i c a r r e r a s . E l " P r o g r e s o " l e g a n a u n g r a n j u e g o a l 
" M e d i n a . " A n t o ñ i e o M e s a , e x - j u g a d o r d e l a " H a b a n a " r e a p a -
r e c e e n e l c l u b " M a r i a n a o " . G r a n t r i u n f o d e l o s c o m p a t r i o -
t a s d e M é r i t o A c o s t a . L o s I n f a n t i l e s . E l " A t l é t i c o C u -
b a n o " e n l a c u m b r e . 
L I G A A M E R I C A N A 
Players-Clubs 
Jackson, Clev. . 
Cahb, Det. . . . 
Speaker, Bos. . 
Calldwell, N. Y. . 
E . Collins. Ath. . 
Henrilcsen, Bos. . 
D. Muirphy, Ath. . 
J. Vb. C. H. Ave. 
75 266 58 108 406 
54 182 33 72 296 
74 275 63 104 278 
23 16 5 6 375 
74 273 70 97 255 
28 37 7 13 351 
20 24 0 8 333 
Me lunes, Aitb 74 266 39 68 331 
Baker, AitJh. . ^ , . . 74 284 65 92 324 
Lajole, 01«v ,. 62 193 28 64 232 
Strunk, Ath. . . . . . . 48 162 20 52 321 
Stovall, St. L 62 226 28 72 320 
Gandll, Wash 61 261 28 82 314 
Blanding, Cüev. 
Sdhaefer, Was'h. 
20 29 3 9 310 
35 83 12 25 301 
Zeider. N. Y 22 40 6 12 
OMring, Ath. 71 274 54 82 
300 
299 
Ayer era domingo. 
Lo que significa que hubo numero-
sos desafíos de Baseball. 
Los infantiles tuvieron la más nu-
merosa representación en este juego, 
•a juzgar por las noticias eme en esta 
redacción se han recibido. 
E n Carmen y Lealtad se jug^, asi 
como también H. Upmann, pudiendo 
asegurar lo mismo con respecto a la 
Avenida de las Palmas, aunque de es-
te último lugar no tenemos noticias 
oficiales. 
Dos clubs de la Liga del Oeste, ac-
tualmente en receso, contendieron eu 
Lealtad y Carmen.- Aguila y Beck, 
que celebraron un ''double header"., 
E n H. Upmann lucharon el Moda y 
el Atlético, según habíamos anuncia-
do oportunamente. 
Resultaron ayer los triunfadores 
los "alemanes" de Beck y los "cigd-
rreros" de la Moda. 
Los primeros derrotaron dos veces 
sucesivas a las "aves de rapiña", y 
los segundos a los atlétieos. 
Numerosa concurrencia presenció 
la lucha de H . Upmann: numerosa 
fué también la que presenció la otr^ 
jucha en L e ^ i - d y Carmen. 
Hubo entJsiasmo indescriptible oh 
una parte y lo hubo también ei) la 
otra. 
L a anotación entre Aguila y Beck 
se'iai.'. 13 por 13 y 5 por 4 a favor de 
ios "alemanes" en ]o.s dos casos: la 
de Moda y Atlético 1> por 2 a favor 
de les primeros. 
Sirique, Ricardo Yillaróeal y Mi-
guel 'G-il fueron los umpires de este 
último match, y atendiendo a sus in-
dicaciones no hubo necesidad de la-
mentar contratiempo de ninguna cla-
se. 
Para celebrar la doble victoria bec-
kista se bebió mucho licor, de ese li-
cor exquisito que ha dado fama a los 
señores Aldabó y Compañía. 
Si mucho bebieron los pequeños 
"alemanes", bastante •pasearon en ca-
rros los modistas. Acompañando a és-
tos fueron hasta el terreno dos ómni-
bus cargados de fanáticos cine iban a 
dar ánimo a los defensores del gallar-
dete de su amor. 
Cosa que recuerda las excursiones 
que van de una ciudad americana a 
otra para (presenciar las históricas se-
ries mundiales. 
Hubo héroes en una. y otra parte: 
Manuel Rodríguez, Anisruilla y Lujar-
do hicieron primores con la paleta de 
batir el almidón, al igual que Susim, 
el famoso Chinito, en H. Upmann. 
Justo Domínguez también resalló 
uno de los héroes de la tarde, porque 
confeccionó'*' una filigrana de oro ¿a 
la tercera almohadilla. 
Justo, como su nombre, es recono-
cer lo bueno que hizo este player des-
pués de varios días de completa me-
diocridad. 
¡ Pero qué bueno es Anguillita ! . . . . ; 
Los dos desafíos de Lealtad y Car-
men debió ganarlos el Aguila de Oro, 
pero dice el adagio que "camarón 
que se duerme se lo lleva l a . . . mano 
al bolsillo". T el refrán se cumplió, 
cruel, muy duro; los "alemanes" se 
metieron en los bolsillos de sus paut,;-
lones primorosos a las "aves de ra-
piña". 
Nada de extraño tendrá que un be-
neficio inmenso se derive de la crisis, 
aún no solucionada, de la Liga In-
fantil del Oeste. 
Sirique fce estima con todos los de-
rechos necesarios ipara llamar de esa 
manera a la organización que él va a 
fundar, mientras. Alfredo Ortega y 
otros elementos entienden que a olios 
es a quienes corresponden esos dere-
chos. 
Por lo pronto puedo ofrecer impor-
tantes noticias a los que lean mis mo-
destas crónicas. 
Los antiguos terrenos de Antonio 
Díaz serán convenientemente arregla-
dos a fin de que en ellos se celebren 
los puegos del Cbanipionsbip que dis-
cutirán varios clubs, entre los cuales 
puedo citar al Aguila de Oro, Beck, 
Mestre y Martinica y Crédito. 
"Mestre y Martinica Field" será el 
nombre del nuevo terreno, nombre 
que me parece un poco largo, cierta-
mente. 
Valentín Oou/.fihv, piensa reorgani-
zar la Liga del Oeste. 
Durante cinco días se publicará la 
convocatoria para la inscripción de 
los clubs, y de antemano puedo anun-
ciar que existen seis que pretenden li-
garse, dos de los cuales pertenecen a 
sociedades legalmente constituidas y 
con más de un año de existencia. 
Hermenegildo Ostolaza. cuyo éxito 
como umpire ya nadie discute, será 
uno de los jueces que actuarán al la-
do de Valentín en la próxima con-
tienda de Lealtad y Carmen. 
Felicito a los que han dado los pa-
sos oportunos para conseguir los ser-
vicios de Ostolaza, pues los buéüQft 
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L a casa que habitó en París duran-
te Á breve espacio de una noche y un 
día Carlota Corday fué hace poco 
tiempo demolida. E r a el edihcio se-
Halado con el número 17 en la calle d 
\-iux Augustins, modesta hostería en 
tiempos de la revolución sangrienta. 
Era el mes de Jumo de 1793. E l U -
r'ror reinaba con Marat, el insaciable. 
Ayunos girondinos, Hos moderados de 
tó Convención, habían llegado a Caen 
v allí conspiraban contra la A/o/i/am/. 
Eran Barbaroux. Petion, Velaze y el 
general Wimpfeen. Este último se com-
prometía a llevar sobre París 60,000 
patriotas normandos, encargados de 
restablecer la representación nacional 
y acabar con la anarquía y la larga 
serie de asesinatos políticos. Mientras 
tormentaban en la tranquila ciudad 
normanda estos gérmenes de contra 
iwolución, favorecidos por los mismos 
ch inentos realistas, dos pobres muje-
res, la vieja señorita de Breteville > 
la noble, aunque pobrísima, señorita 
Cariota Corday oían, con las lágrimas 
cu ¡os ojos y el corazón angustiado, las 
noticias de persecuciones y suplicios, 
que llegaban de París al fondo de h 
casita donde ambas habitaban. 
Carlota, erudita y .soñadora, cuyo 
espíritu se había formado en las lectu-
ras de Tito Livio y Salustio, Plutarco 
y Rousseau, palidecía de noble indig-
nación cada vez que el girondino par-
baroux describía ante los patriotas 
el Jigregados misteriosamente en la mo-
rada de la .señorita de Breteville los 
honores de París. E n el alma, simple) 
y complicada a! mismo tiempo, de Car- " 
íqta Corda; comenzó a echar raíces 
uu propósito: .suprimir a Marat para 
ristaufar el orden. Una noche había 
oído decir a uno de los conteríulios, 
cierto virtuoso sacerdote, víctima del 
odio sectario: 
—Si una cristiana, fortalecida con 
la fe de los mártires, marchase al en-
cuentre de Marat y le hablase de Dios, 
quizá cambiaría el a-pecto de las co 
sas. 
Y Carlota Corday. volviendo hacia 
el sacerdote .su mirada azul y seren:». 
sonrió y callé, fuerte en su resolución. 
Ella, sería quién hablase al tirano y 
quien, si éste cerraba los oídos a la voz 
ih1 la verdad y de la justicia, se encar-
garía de vengar la muerte de las tres 
mil] víctimas (pie ya tenía a su cuenta el 
régimen del Terror. Todavía dudó al-
go ('arlóla Corday en poner por dora 
su propósito. Pero el fracaso d? 1Ü.S 
planes militares de Wimpfeen, a cuyo 
llamamiento de concentración sólo acu-
dieron diez y siete federados, acahó 
de decidir a la joven. Cenando aquella 
noche con su vieja parlenta la Brete-
ville y unas amigas, habló de un viaje 
<iue debía realizar en breve a París. 
Y con su voz musical y tranquila em-
pezó a despedirse y a distribuir algu 
Hos recuerdos personarles: los pendien-
tes de oro. lazos de seda y ahanico, que 
más tarde füeron otras tantas réti-
quias. Después subió a su cuarto y en-
cendió la chimenea confiando a la lla-
ma devorante cartas y libros. Hecho 
esto, tomó la Biblia y se puso a leer. 
E l libro se había abierto casualmente 
por este pasaje: 
" Y Judit, sin más atavío que su be-
BICZH marchó a la tienda de Holofer-
n e s . . . " 
Teintienatro horas más tarde Car-
lota Corday, ¡a exalfada normanda, lle-
gaba a París y se hospedaba en él nú-
mero 17 de la. calle de Yieux-Augns-
tins. La "tienda de Holofernes'' no 
«staba muy lejana. 
mena parisiense, la llevó bajo los pór-
ticos del Palais Roy al el punto más 
frecuentado entonces de la ciudad. 
Una turba de descamisados pasó can-
tando el Vanará. L a ̂ proviciana se 
asustó, y para dejar que pasasen los 
revolucionarios refugióse en la tienda 
de un cuchillero. . . i Sería aquello 
también una indicación providen-
c i a l ? . . . Carlota Corday debió pre-
guntárselo, y como contestación, com-
pró un sólido cuchillo de cocina, de 
hoja ancha y aguda punta. Pertrecha-
da del argumento decisivo contra Ma 
rat, se fué a dormir a su cuart-ito del 
hoteil Providence. 
Por dos veces le fué negada al día si-
guiente la audiencia que había solici-
tado de Marat anunciándole en el es-
crito su propósito de revelarle^ los 
nombres de los conspiradores de Caen. 
Al fin fué admitida a la presencia deü 
Amigo del Pueblo. E l tribuno se ha-
llaba tomando un baño y, para no per-
der tiempo en su labor de segar cabe-
zas, escribía sobre una tabla larga re-
lación de individuos que debían ser 
guillotinados. L a nueva Judit había 
entrado en la "tienda Holofernes 
Bien pronto se convenció Carlota de 
que la compasión era una palabra va-
na en la boca de Marat. contraída por 
la envidia. También advirtió que l i 
lengua del tribuno pasaba una y otra 
vez sobre los labios gordos y negruz-
cos, semejantes a belfos de animal car-
nicero. El la no se inmutó, sin embargo, 
y trató de apiadar a Marat describién-
dole la triste existencia de los giron-
dinos en el destierro, cuyo escondit.' 
podía revelarle a cambio de un perdón. 
Marat, ávido, interrogó con astucia a 
la hermosa joven, se hizo repetir deta-
lles y comenzó a escribir nombres en 
la lista fatal. Fatigado por el esfuer-
zo que acababa de hacer, se reclinó 
un momento en el baño y, tendiendo 
los brazos desnudos y musculosos ha-
cia Carlota, exclamó: 
—¡Bien, ciudadana!... Acércate y 
dame el beso cívico. Has merecido bien 
de la patria. No pasaran muchas horas 
sin qué todos estos cuyos nombres me 
dictas sean guillotinados. 
Roja de vergüenza y de rabia, Car-
lota se acercó de un salto a la bañera. 
Con rápida acción buscó el cuehiüo 
oculto en su seno y lo hundió hasta 
el mango en el corazón del monstruo. 
Fué su "beso cívico'' al AJUÍC/O del 
Pueblo. Este expiró a los pocos segun-
dea, lanzando antes un grito desgarra-
dor. . . E l drama .se había desarrollado 
en diez minutos escasos. 
L A F E . 1 
"Dentro de mí siento el don 
De una claridad divina, 
Que misteriosa ilumina , 
Las .sombras de mi razón. 
E l alma sin confusión 
Todo lo sabe y lo vé, 
Lo que será, lo que fué, 
Lo que al mal y al bien me junta. 
¿Quién eres? mi voz pregunta; 
Y me contesta: " L a F e . " 
L A E S P E R A N Z A . 





—Para tus males. 
—¿Pues, qué padezco?" , 
—Tristeza. 
—¿ Qué me inf uüdeS I 
—Fortaleza. 
—{Buscas ? 
— E l mál que te alcanza. 
Era una tarde de Julio bonancible, 
Su deseo de orientarse en la gran col-
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L e v e n t a e n " L a M o d e r n a P o s s i i " 
( C o n t - i n o a ) 
mentos... Por eso supe su nombre. 
¡Ah! ¡Sj él lo hubiera sabido, creo 
que me hubiese estrangulado! 
Lupín reflexionó y dijo: 
—¿Era él quien os mandaba a to 
dos? 
—Sí. 
.—-¿Pero tenía un cómplice, un 
•-MO? 
' — ¡ A h ! Calle usted. . . calle 
De pronto, la cara del maestresala 
expresó la más viva, ansiedad. Lupín 
notó en él el mismo espanto, la misma 
repulsión que él mismo sentía al pen-
sar en el asesino. 
—¿Quién e s? . . . ¿Le has visto? 
—¡Oh! No hablemos de ese... no 
te debe hablar de él. 
—¿Quién es? te pregunto. 




En poco estuvo que Carlota Corday 
no pereciese junto al cadáver de su 
víetima. destrozada por la muchedum-
bre enfurecida. A duras penas consi-
guió la guardia nacional libertar de 
una muerte horrenda a la homicida, 
quien, golpeada y escarnecida por el 
populacho, sufrió terrible calvario has-
ta llegar a la prisión de la Abadía. PJI 
17 de Julio comparecía Carlota Cor-
day ante el Tribunal Revolucionario. 
A las preguntas del fiscal, el sangui-
nario Fourquier-Tinville contestaba 
con gran entereza: 
—He matado a Marat para castigar 
sus crímenes y para devolver la paz 
a Francia. He dado muerte a un hom-
bre, es cierto; más ha sido para evitar 
que perezcan cien mil. 
—¿Es que piensas haber acabado 
con todos ¡los Marats?—le preguntó el 
fiscal. 
^—Muerto ese, los demás tendrá?) 
miedo—repuso la valerosa normanda. 
Lo.s debates no podían ser largos. E l 
tribunal se apresuró a dictar senten-
cia, tiempo que la acusada invirtió 
—Pero ¿lo has visto tú? responde 
— En la oscuridad, & veces. . . siem-
pre de noche, de día, nunca. Sus órde-
nes llegaban en tiras de papel. . . o 
por teléfono. 
—¿Su nombre? 
—No lo sé. Nunca se hablaba de ¡ 
él, pues era de mal agüero. 
—¿Viste de negro, verdad? 
—Sí, de negro... E s bajito y del • 
gado.. . rubio. . . 
—¿Y mata, verdad? 
—Sí, mata . . . mata lo mismo que 
orros roban un pedazo de pan. 
Le temblaba la voz. y suplicó: 
—Callemos... No hay «pie hablar 
de é l . . . Eso atrae la desgracia.., 
Lupín calló, impresionado, a pesar 
suyo, por la angustia de aquel hom-
bre. 
Permaneció largo ralo pensativo, 
luego se levantó y dijo al maestresa 
la: 
_ —Ten, aquí está tu dinero; pero, 
si quieres vivir en paz, no has de de-
cir a nadie una palabra de nuestra en-
trevista. . . 
Salió del restaurant o n Deudevi-
Ue, y fué hasta la puerta de Saint-
Denis, sin decir nada, preocupado por 
todo lo que acababa de oir. 
_ Al fin, cogió del brazo a su conu>a-
nero y dijo i 
—Escucha bien, Doudeville. Vete a 
1$ estación del Norte, a la cual llegas 
—¿Qué prometes? 
—Bienandanza. 
—¿De qué sirves? 
—De consuelo. 
¿De dónde vienes? 
—Del cielo. 
—Dime tu nombre. 
—Esperanza. 
L A C A R I D A D . 
No se ve su faz en vano; 
Mitiga penas y enojos. 
Lleva la paz en los ojos 
Y el alma entera en la mano. 
Infunde en el pecho humano 
E l fuego de su bondad. 
—¿Es misterio? 
— E s claridad. 
—¿Es tormento? * 
— E s un placer. 
—¿Será pues 
—Vamos a ver. 
—¿ Es amor ? . 
— L a caridad. 
•' ' m-' s - ^ José Sclgas. 
C a p r i c h o s 
¿QUE ES D O L O R ? 
¿Preguntas qué es dolor? Un vdejo amigo 
inspirador de mis profundas quejas, 
que se haWa ausente cuando estás conmigo, 
que está conmigo cuando tú te alejas. 
J . R l v a s G r o o t . 
Fuera ya deil jardín las flores miro, 
y con envidia en mi vejez deliro 
icuanio er.:arso a la joven mariposa, 
que en eu amoroso giro, 
lya.que no el corazón, deje un suspiro 
ile mi sediento laibio en cada rosa. 
C a s i m i r o d e l M o n t e . 
Te vi una sola vez, sólo un momento; 
mas lo que hace la brisa con las palmas, 
hace en nosotros dos el pensamiento, 
¡y así sen, aunrue ausentes, nuestras al-
(mas, 
dos pálmsras casadas por el viento! 
C a m p o a m o r . 
A UNAS RUINAS 
Muerta ciudad del Arabe señora, 
hoy darrocada de tu imperio augusto, 
d himno del placer trocado en susto 
gitme en tu almena, en tus escombros llora. 
Roto eJ alféizar que la luz no dora, 
bajo el capuz del jaramago adusto, 
ya no es manco florido al noble busto 
del gran visir y la odalisca mora. 
Sólo una fuente exclama con gemido 
en medio del serrallo desolado: 
"Gloria, amor y poder ¿dónde habéis ido? 
Eternos cual mis ondas os creía 
en su correr fugaz, y habéis pasado, 
y mis lágrimas corren todavía." 
M i g u e l S á n c h e z P e s q u e r a . 
dejándose retratar complaciente y se-
rena por el pintor Hauer, que estaba 
en la tribuna pública; retrato que, 
concluido al día inmediato en 'la pri-
sión de la Conserjería, pocos momen-
tos antes de marchar al cadalso Carlo-
ta Corday. tisrura actualmente en la 
galería de Versa lies. 
Una tormenta espantosa estalló en 
el mismo instante de subir la senten-
ciada en la lúgubre carreta; pero, al 
llegar la comitiva a- la altura del Pa-
la is-Royal, despejóse el cielo, pudiendo 
contemplar entoneas la muchedumbre 
el tranquilo y sonriente rastro de Car-
lota. Esta conservó su digna actitud 
y m asombrosa serenidad hasta el mo-
mento de subir las gradas de la guillo-
tina. L a vista de la cuchilla la impre-
sionó un poco; más recobrando los áni-
mos en seguida, se tendió ella misma 
sobre la báscula, preguntando al ver-
dugo : 
—¿Estoy bien así? 
T'n segundo después la segur había 
cercenado aquella hermosa cabeza. 
Cuéntase que uno de los ayudantes 
del verdugo, llamado Legrós, al mos-
trar al pueblo la cabeza exangüe y au-
reolada por el saerificio, cometió a in-
famia de abofetearla, creyendo adular 
así los .sentimientos populares. Un gri-
to de protesta resonó en la inmensa 
plaza. 
S e c r e t o s 6 e 
t o c a 6 o r 
Para analizar las cosas se emplean 
dos medios: el cuantitativo y el cuali-
tativo; para analizar las personas sólo 
es cmpl'ea el cuantitativo. 
aún a tiempo para coger el expreso 
paira Luxcmhurgo. Vas a Veldenz, ca 
pital del Gran Ducado de Dos Puen-
tes Veldenz. En el Ayuntamiento, ob-
tendrás fácilmente la 'partida de na-
cimiento del caballero de Malreich e 
informes relativos a su familia. Pasa-
do mañana, sábado, puedes estar de 
vuelta. 
—/Aviso a la Seguridad? 
—Yo me encargo de hacerlo. Tele-
fonearé diciendo que estás enfermo. 
| A h | Nos veremos, a las doce, en un 
cafetín de la calle de la Revolte, quj 
se llama restaurant Bufifalo. Ven ves 
tillo de obrero. 
Al día siguiente, Lupín, vestido de? 
leñador y cubierto con una gorra, se 
dirigió a Neuilly y empezó su inquisi-
ción en el número 3 de la calle de la 
Reyelte, üna puerta cochera que da a 
un patio, accede a una serie de pasa-
jes y talleres en donde hormiguea 
tma población de artesanos, mujeres 
y niños. E n poces minutos, captóse 
Lupín la simpatía de la portera, con 
la cual charló, durante una hora, de 
las cosas más variadas. E n ese espa-
cio de tiempo, vió pí^iir, uno tras 
otro, a tres individuos cuyo aspecto le 
chocó. 
—rEso es caza—pensó—y que hitó-
le bien!.. . Parecen gentes" honradas; 
pero tienen ojos de fiera que sabe 
que el enemigo calk cu todas partes, 
Para tener buen peto, hay que cor-
tar frecuentemente las puntas, cepi-
llarlos mañana y tarde con un cepillo 
duro mojándolo en una mezcla de 
agua y agua de Portugal, lavarse la 
cabeza una vez al mes con agua de no-
«a! 
Para hacer desaparecer las espini-
llas son muy buenos los lavados en 
agaá bien caliente; si esto no es sufi-
ciente, fricciónese la piel con agua 
tibia y vinagre de vino en partes igua-
les. 
Para tener las manos siempre ca-
lientes y evitar que se enrojezcan, le-
vántense los brazos y sucesivamente 
ábranse y ciérrense las manos 30 o 40 
veces seguidas. Repítase este ejercicio 
t u s o cuatro veces al día. Es un medio 
eficaz para hermosear las manos. 
Para tener siempre buen color adóp" 
fose una alimentación sana, gin mii-
ehns especias ni grasas, tómese mueha 
fruta y miel a¿ colmena Las malas 
funciones del estómago, hígado e in-
testinos siempre oscurecen la piel. 
Para dar a los cabellos castaños un 
matiz dorado lávense con una fuerte 
infusión de manzanilla alemana, a la 
que se agregará nn poco de ruibarbo. 
Para desgrasar el pelo, lávese con 
una solución de bicarbonato de soda 
en agua tibia y déjese el cabello suel-
to hasta que esté bien seco. 
y que cada matorral y cada mata de 
hierba puede ocultar una emboscada. 
Por la tarde, y la mañana del sá-
bado, prosiguió sus investigaciones, y 
adquirió la certeza de que los siMe 
cámplices de Altenheim habitaban to 
dos en .aquel grupo de casas. Cuatro 
de ellos ejercían francamente la pro-
fesión de "vendedores de ropas". 
Otros dos, vendían periódicos, el sép-
timo se titulaba prendero, y, por otra 
parte, así le llamaban. 
Pasaban unos tras otros sin parecer 
conocerse. Pero, por la noche, obser-
vó Lupín que »e reunían todos en uní 
especie de cuadra situada al fondo 
del último patio, cuadra en donde el 
prendero acumulaba sus mercancías, 
hierros viejos, estufas rotas, tubos ro-
ñosos. . . Y , probablemente, también 
la mayoría de los objetos robados. 
—V.aya—pensó liupín,— la tarea 
está ya muy adelantado. He pedido 
un mes a mi primo de Alemania; pe-
ro creo que me bastarán quince días. 
Y lo que más me agrada, es empezar 
la operación por los individuos que me 
zambulleron en el Sena. ¡Por fin voy 
a vengarte, querido Gourel! ¡Ya es 
hora! 
A las doce del mediodía, entró en 
el restaurant Buffalo, en una salita 
baja a donde albañiles y cocheros iban 
a saborear el plato del día. 
A su lado se sentó uu individuo. 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
M L j» Xo me parece bastante lu-
to un crespón en el brazo más que para 
aquellas personas que tienen que ves-
tir de uniforme o para las que tropie-
zan con verdaderas dificultades para 
adquirir nuevos trajes; pero, las que 
tienen completa libertad de acción, 
creo que no deben contentarse con el 
pequeño símbolo de una gasa, por más 
que el verdadero dodor del alma no 
siempre logran patentizarlo el negro 
lazo ni el severo traje: la pena va re-
tratada en el semblante. 
2« Un año de rigor y seis meses de 
alivio. 
Ŝ —So, señor, de ningun modo. 
María Julia.—Ia. Si las relaciones 
son ya oficiales, no hay dificultad en 
que permanezcan constantemente a su 
lado, tanto en el teatro como en cual-
quier otra fiesta. 
2» Es más natural reunirse en 
cualquiera de esos sitios, que llegar 
juntos: en cambio es enteranynte co-
rrecto que la acompañe a la salida. 
3 « _ C o n sncillez, que es sinónimo de 
distinción. 
4» Al escribirle a persona de tanto 
respeto debe hacerlo con precisión y 
laconismo, empleando los términos 
corteses acostumbrados. 
Curiosa.—Ia Se llama ' quiroman-
cia" la adivinación por las líneas de 
C o n s ü / f o r / o 
la mano, y 1' necromancia,'' p0r |a 
cación de los muertos. 
2*—Xo, señora, no tengo la me 
fe en tales prácticas adivinatorias^1, 
la aconsejo a usted que me imite ' *' 
3a—Para perfumar un 'armario i 
edio más fácil-y corriente, es c I 
car "sachets" entre Ia ropa qUe p10" 
cierren el perfume que se acostumV 
usar. r< 
Ixora punzó.—IaA esa edad se ]UV 
todavía el cabello suelto por la 
m 
da y sujeto con un lazo grande. 
2"—Para blanquear las manos y IA. 
brazos, friccióneselos al acostarse co 
una mezcla compuesta de dos yem " 
de huevo, dos cucharadas de aceite ñl 
almendras dulces, diez gramos / 
agua de rosas, y tres gramos de 1^ 
ciña. Póngase después unos guantes 
largos de hilo y consérvelos toda h 
noche, lavándose con agua ligerameií1 
te templada y jabón al levantarse EJ 
resultado no se hará esperar. 
S*—En casa de Wilson, Obispo 50 
encontrará "sachets" de exquisito v 
persistente olor; puede elegir entÑ 
ellos el que prefiera. 
4a—Para ennegrecer el cabello, U. 
veselo amenudo con una infusión fuer-
te de hojas de nogal y use "aceite de 
bellotas con savia de coco." 
M A R I N A CASTILLO. 
a t i e s a r e v u e l t a 
CUIDADO CON LOS OIOS 
Los ojos, uno de los atractivos más 
grandes'de la mujer, requieren espe-
cial cuidado para ser hermosas. No es 
posible modificar la forma ni el- color 
de esas ventanas del alma, pero aten-
diendo a su salud se logra que estén 
brillantes, con los párpados delgados, 
con pestañas abundantes y cejas sua-
ves y lustrosas. 
Todas las mujeres se asean, pero 
cuan pocas son las que asean sus ojos. 
No basta lavar los párpados, es indis-
pensable, para que la pupila esté himi-
nosa y húmeda, lavar el ojo propia-
mente dicho, pues a pesar de que las 
cejas y pestañas lo protegen, esa pro-
tección no siempre es completamente 
eficaz. E l polvo penetra en el ojo, irri-
tándolo, ocasionando las líneas rojizas 
en la parte blanca. Conviene, pues, 
lavar los ojos cuando se vuelve a casa 
de&pués de un paseo o excursión; un 
poco de agua destilada, con una gota 
de limón puesta en el lava-ojos, es su-
ñciente. Por la noche, al acostarse, se 
repite el lavado, y en la mañana al 
levantarse. E l agua fría es un tónico 
excelente para los ojos, pero cuando 
se trata de lavarlos, es mejor usar el 
agua tibia. 
MISCELANEA 
Una mamá precavida 
—Señora, ¿por qué toca usted el 
piano con guantes? 
—Porque no quiero que se despier-
te el niño, que acaba de dormirle. 
La ley dtl Talión 
— i Me quieres decir en qué consis-
tía la pena del Talión? 
—Pues muy sencillo: que si tú me 
arrancabas un diente, yo te tenía que 
arrancar otro; (pie si tú me cortabas 
la cabeza, te la tenía que cortar \o 
a ti. 
Kn clase 
—Pero Juanito. ; hace ya una hora 
que te he dicho que me dibujaras una 
locomotora! 
— Y a está hecho, patrón. 
^ ¡ A h ! ¿tú aquí, Doudeville? Me 
alegro. Tengo ganas de saber. ^Tie-
nes informes? ¿la partida de naci-
miento? Cuenta, cuenta. 
—Pues bien. E l padre y la madre 
de Altenheim murieron en el extran-
jero, 
—Pasemos eso por alto. 
—Dejaron tres hijos. 
—¿ Tres? 
^ S í , E l mayor tendría hoy treinta 
anos. Se llamaba Raúl de Malreich. 
— E s nuestro hombre, Altenheim. 
¿Qué más? 
— L a más joven es una niña, Isil-
da. E l registro dice, con tinta fresca. 
"Fallecida", 
—Is i lda . . . Isilda—dijo Lupín. — 
Sí̂  eso es, lo que yo pensaba, Isilda 
era hermana de Altenheim. . . E n ella 
vi la expresión de una fisonomía co-
nocida... Ese es el lazo que los 
unía. . . . | ^ero y el otro ? 
— E s un hijo. Actualmente debe te-
ner veintiséis años. 
—¿Se llama? 
—Luis de Malreich. . . 
—¡Ya estál Luis de Malreich... 
Las iniciales L . M . . . L a horrible y 
terrorífica firma. . . E l asesino se lla-
ma Luis de Malreich.. . E s hermano 
de Altenheim y de Isilda. Y ha mata-
do a ambos, {^r miedo a sus revela-
ciones. . , 
— Y ya la he dibujado, señor maeí» 
tro; pero acaba de partir en este ins-
tente. 
Los a ¡yuros de Manplk 
—¡ Corre, corre!—dice Manolín a su 
madre. 
—Pero, ¿qué es eso, criatura, qué 
ocurre? 
—Que hay un amigo de papá en el 
ecibimiento. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Que me ha dicho que ardía de im-
paciencia. 
Como piensa Camila 
La madre de Carmita, ante lo insis-
tente de su petición, la compra al fia 
un real de caramelos y la niña comien-
za a chupar uno. 
—¿Cómo? ¿A ia mamá no se !a 
ofrece ? 
—Sí, sí, en seguida. Y tú, qué me 
darás en cambio? 
—Te diré: muchas gracias, hijita 
mía. 
—¿Y después de lo comerás? 
—-Naturalmente. 
—¡ Oh. no! Se debe decir: Muy bien, 
Carmita; ya que eres buena y obedien-
te; cómetelo tú. 
tfECfTA 
Para destruir los insectos parásitos 
de la. vid, recomienda un inventor aus-
tríaco, el empleo de una mezcla de lal 
dos solucione^ siguientes: 
A. Cianuro potásico, 40 gramos 
Acido arsénico, 15 gramos. 
Cal, 2 kilos. 
Agua 100 litros. 
B. Flor de azufre, óOO gramos. 
Alcohol desnaturalizado, i litros. 
* * # 
Para limpiar los hornillos de gal 
se hace una pasta con ¡IZÓ gramos d# 
plomhagina. 125 de esencia de tre-
?pcntina, 25 de azúcar y IL'Ó de agua, 
y se extiende sobre el hornillo con un 
cepillo o un pincel duro. Después sí 
[rota con otro cepillo hasta (pie el oh» 
jeto quedé bien brillante. 
Lupín permaneció largo rato taci« 
turno, sombrío, sin duda con la oh* 
sesión del ser misterioso. 
Doudeville objetó : 
—¿Qué podía temer de su henuan» 
Isilda? .Me han dicho que era loe»-
—Loca, sí; pero capaz de recordaf 
ciertos detalles de su infancia.., H*" 
brá reconocido al hermano con 1™** 
se crió, Y ese recuerdo le ha costa» 
do la v ida , , , 
Y añadió, 
—íí iocaj (Pero al todas esas gen-
tes lo son!,.., La madre, loca,., 
padre, alcoholizado,,, Altenheim 
verdadero bruto,, , Isilda, una P0^1 
demente., , Kn cuanto al otro, al 
KÍUO , es el monstruo, el maniático 
béci l , . . 
—¿Lo encuentra usted imbécil, P*' 
trón? 
—jImbécil, sil Con resplandores jw 
genio, con argucias e intuiciones d< 
demonio; pero un desequilihrado, UÍ 
loco, como toda esa familia de M*1 
reich. Sólo los locos matan, y s0 ^ 
todo los locos como ese. Porque • 
fin..'. 
Se interrumpió, y se le contra, 
tan profundamente el rostro, ^ue a ^ 
mó a Doudeville. 
—¿Qué pasa, patrón> 
^-Mira. 
L ú 
por la uuclie, un earri-
sa «mente adornado eircu-
to P f t W c i u d a d inundando . d . 
laba ' P Ü L oalles ^al tando la * f 
^ A A e los vecinos que a su pa-
sar Q u i é n e s son y a-donde van. 
fofflo ser son gallegos muy sirn-
muv entusiastas. Hoy no van 
í'áílC0^nH parte; hoy van corriendo 
? D í p n a v de paso van anuneian-
lf l ' e " 'aüana domingo iban a La 
d0-q o riel Obispo a celebrar sus 
Q^Aes triunfos; pues estos soñara 
^aD/o . v abrazados fraternalmente 
^ntienen muy en lo alto el pendón 
f u cultura de su tierra mas qífc-
^ cuanto más lejana. Y hoy 
Dios y los de las Puentes 
^ G a r c í a Rodríguez d i r án : 
A ver mnv de mañana, tomamos el 
¿ to ' camino de la hermosa quin-
multitud da vehículos .hacían al-
a ta entrada; de los -vehículos 
l endía una alegre mul t i tnd ; los 
* Ilesos simpáticos y entusiastas 11c-
flhan al campo de la fiesta, que pre-
g taba un aspecto animado, pinto-
! L o de romería gallegas a las nue-
p y media llegó la infatigable comi-
J d Je fiestas con la que venían, los 
' arines de la banda y las gaitas 
amables. Tras de la Comisión pnn -
tvaron los romeros inundando de 
ofeorio los' campos verdes. Muchos 
omeros y romeras tomaron pasaje 
Lra la ola giratoria donde pasa-
ron un momento muy agradable. 
]jUetTo las gaitas y los tamboriles 
imindaron de alegría los corazones 
cantando la dulce, la ensoñadora 
florada típica ganando premios y 
aplausos. Y la allorada fué la ex-
altación bellísima del alma gallega 
((lle allí se abrazaba fraternalmen-
te '-• J f ' - : 
Más tarde se inició el * xan ta r : " 
romeros y romeras lindísimas se 
disgregaron comiendo y bebiendo en 
corrillos como en las romerías de 
" en la Quinta d e l Obispo 
pllá.j d aspecto era en verdad sor-
prendente; muy cerca t i c - m i l pereo-
nas comían en fámilia.' Y mientras 
el "xan ia r discurr ían las gaitas y 
los tamboriles, los clarines y las 
bandas y los organillos cantaban sin 
uesa't; empanadas, pollos, lacones y 
íieixós y cuanlo fiestas de esta na-
turaleza requiere. No faltando pa-
ra satisfacción de los concurrentes 
La sabrosa rosquilla "da t í a " Anto-
nia da Fáxeira. Todo muy superior 
y muy gallego. 
Muy cerca de las tres de'la tarde 
se inició un gran baile, a los acordes 
de la Banda de las Puentes que di-
rigía Felipe Valdé.s. Aprovechamos 
este bello momento para tomar no-
ta de las lindas señori tas y bellas 
señoras que dieron primoroso realce 
a esta tiesta : Señoras Consuelo Prie-
to de Mazas, Antonia Bellán de Ji-
ménez. María Blanco de López, Ma-
r ía Vale de Lara, Generosa Vento 
viuda de Día/ , Aurora Díaz de Cal, 
Arcadia de Armas, Asunción Gonzá-
lez de Fernández, Carolina Vázquez 
de Rivas, María Rodríguez de Mar-
tínez, Alejandra Alvarez de Omoa, 
Amelia San Pedro do Arce Barbara 
Alvarez de Tarín y Dorinda Cerre-
ra de Reboero. 
Señor i tas : Orten&ia y Esperanza 
González,. Julia Bernacé, Engracia 
Martínez, .Manuela Xalledor, Dolo-
des Diez, Remedios González, María 
García. Asunción Montes, María 
González, María Torres, Rosinda San 
Pedro, Flora Moreno, Mercedes Fer-
nández. Enriqueta Muniozguezea, 
Joaquina Reboiro; Pura Xarela. Ma-
nuela Rodríguez, Consuelo Vázquez. 
Joaquina Fernández , Josefa /López, 
Manuela Pérez, Elisa • Losada, Do-
"iriñda Díaz, Carmen Valoría, Gu-
niersinda Blanco, Cándida García^ 
Juana Prado, Sabina García, Rosa 
lusuav Antonia Valdés, Petrona y 
Rosa Valdés, Carmen Lodos, Hermi-
ÓTNDICIONjIe C E M E N T O F ^ ^ ^ D f l -
M A R I O R O T L L A N T 
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PARA FACHADAS CTC 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PATENTADO. 
ESTATUAS Y PAHTEOMES. 
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pez, Carmen Fernández , Pastora y 
Elisa Riva, Ana y Generosa Díaz. 
Ermelinda García, Mar ía Riva, Leo-
poldina Sánchez, Panehita Muri l lo , 
Placeres Lodos y Pilar Rodríguez; 
El baile terminó muy cerca do las 
cinco. 
A las cinco comenzaba el concurso 
de bailes y do canto: Ganaron el 
primer premio do canto el notable 
quinteto que dirige Marcelino V i -
vanco. El segundo premio el dúo 
que dirige Adolfo González; el ter-
cer premio a los lindos niños Sote-
rita y Felipe. 
E l premio del Danzón lo gauó 
la linda señorita Cándida Ervizo. 
E l de la Muiñeira lo ganaron la 
bella señori ta Pilar Rodríguez y An-
drés Alvarez. 
E l de la Jota: la gentil Josefa No-
vo y Santiago Fernández . Bailado-
res y cantores bailaron y cantaron 
de un modo admirable. V el públi-
co premió su habilidad con grandes 
aplausos. La noche se venía enci-
ma; pero el entusiasmo de los rome 
ros lejos de debilitarse aumentaba. 
Con la noche se hizo la luz y con la 
luz el campo se t ransformó en Ver-
bena de noche de San Juan. Y todo 
el mundo se fué a coger el trévole. 
Bajo la luz fantást ica de los faro-
lillos se iniciaba la segunda parte 
del baile con mayor brillantez que 
la primera que a las doce de la no-
che continuaba aun. A esa hora nos 
retiramos del campo campero ilumi-
nado fantás t icamente . Antes de sa-
l i r del campo felicitamos per su 
triunfo colosal a la Comisión de fies-
tas que componen estos distingui-
dos señores: 
Presidente: Constantino Bouza, 
Secretario David González y los Vo-
cales; Manuel Bahamonde. Guiller-
mo Bahamonde, César Cal, Francis-
co González, Jesús Cabarcos, Jesús 
Picos. Vicente Romero, Manuel Ra-
mos, Y Plácido Soane. Sea muy en-
horabuena. 
Xo asistió a fiesta tan culta 
y tan hermosa el querido Presidente 
de esta entusiasta sociedad gallega 
de instrucción, nuestro distinguido 
amigo y vocal de la Directiva del 
Bouza, Su gran dolor de padre t 
lo impidió. Lamentémoslo de v 
ras. 
L a L a s a d e l P o b r e 
M E S D E J U N I O D E 1918 
D u r a n t e e i m e s d e J u n i o , p r ó x i m o pa -
sado , l o s i n g r e s o s l l e g a r o n a l a enana d e 
$270-42 c e n t a v o e p o r l o s m o t i v o s B i g u i e o -
í e s : p o r l a B u b v e n c l ó n d e l A y u n t a m i e n t o , 
1 1 1 0 ; p o r v a r i o s d o n a t i v o s , $15-12 c e n t a -
v o s ; p o r l a l i m o s n a d e l a V i r g e n , $2-30; 
p o r l a r e c a u d a c i ó n e n t r e l o s a s o c i a d o s , 
$143-00. 
N u e s t r o s g a s t o s l l e g a r o n a l a s u m a d e 
$284-12 c e n t a v e s p o r l o s m o t i v o s s i g u i e n -
t e s : p o r 47 a l q u i l e r e s d e h a b i t a c i o n e s , 
$135-32; p o r 63 r a a i c h o s , $93-15; p o r s u e l -
d o s d e d o s I n s p e c t o r e s , j t e s c r i b i e n t e , 
$35-10; p o r s o c o r r o s e n e f e c t i v o , $3-26; 
p o r g a s t o s v a r i o s , $ 3 ; p o r e l 10 p o r 100 
d e l o s c o b r a d o r e s , $14-30 ; p o r e l d é f i c i t 
d e l m e s a n t e r i o r , $ 6 3 4 - 1 1 ; n u e s t r o d é f i c i t 
a h o r a es d e $ 6 4 7 - 8 1 . 
L a s f a i m i l i a s i n s c r i p t a s . , . 
I d . i d . s o c o r r i d a s e n e l m e s . 
M u j e r e s i n s c r i p t a s 
M u j e r e s s o c o r r i d a s e n e l m e s 
N i ñ o s i n s c r i p t o s 
N i ñ o s s o c o r r i d o s e n e l raes. 
L a s p e r s o n a s q u e n o s h a n h e c h o d o n a t i -
v o s e n e l m e s : S r i t a . P i e d a d Q u i n t e r o M a -
d r i g a l , $5 C y , ; u n c a b a l l e r o , $5-30 o r o es-
p a ñ o l ; u n a s e ñ o r a v i u d a , $4-25 o r o espa-
ñ o l . 
E n H a b a n a 58 se h a l l a n a d i s p o s i c i ó n 
d e l p ú b l i c o n u e s t r a s c u e n t a s y c o m p r o -
b a n t e s . 







L A D E F E N S A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y de 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c u m p l i e n d o c o n 
lo d i s p u e s t o e n e l R e g l a i n e a i t o de ea t a C o m -
p a ñ í a en sus a r t í c u l o s 13 y 14, se c i t a a 
los s e ñ o r e s A c c l o n i » t a M de l a m l a m a p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u -
g:ar en es te d o m i c i l i o s o c i a l , C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m e r o 813, a l a u n a de l a t a r d e d e l 
d o m l n a r o , 27 d e l a c t u a l , s e g ú n l a s i g u i e n t e 
o r d e n d e l día." 
l o . — L e c t u r a de l a c o n v o c a t o r i a . 
2 o . — L « e c t u r a d e l a c t a de l a J u n t a G e n e -
r a l a n t e r i o r . 
3o .—'La C o m i s i ó n de G l o s a d e l s e g u n d o 
s e m e s t r e de 1912 e m i t i r á , e l I n f o r m e d e l 
p r i m e r o y s e g u n d o s e m e s t r e de 1912, se-
g ú n a c u e r d o t o m a d o en l a J u n t a G e n e r a l 
o r d i n a r i a c e l e b r a d a s n 26 de E n e r o ú l t i m o . 
4 o . — L e c t u r a d e l b a l a n c e d e l p r i m e r se-
m e s t r e de 1913. 
5 o . — N o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n q u e h a 
de g l o s a r d i c h o b a l a n c e . 
6o .—.Vsun tos g e n e r a l e s . 
Se a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e 
l a s o u e n t a s . b a l a n c e s , e s t ados y c o m p r o -
b a n t e s de l a C o m p a ñ í a , e s t é . n a d i s p o s i c i ó n 
de a q u e l l o s q u e deseen e x a m i n a r l o en e l 
l o c a l q u e o c u p a l a A d m i n l t r a c l ó n en d i c h o 
d o m i c i l i o s o c i a l . 
H a b a n a , 19 de J u l i o de 1913. 
E l S e c r e t a r i o , 
M» •• da t u r i o J u ¿ Í c l « I , b u j o d l r e c c i ó u de 
c o n p e t e É t e J . t - r r a d o . — A g e n t e d*- l a 
C u m p a f i l a . N a c i o n a l de FlaaMUp 
.s W l A C K l / . Ü10L. S I R 
o t i . i . i . i : c a l l e de M a n a t a u ü m . 5(J. A p a r - -
t a d o de C o r r e o » n ü m . 16 .—DIre t— I 
o l ó n T c l e u r f l f l c a " K l e r u e r o a . " 
O f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a l l e v a r r e p r e » 
s e n t a c l ó n en t o d a c l a se de p l e i t o s , c a u s a d 
n e g o c i o s • c i v i l e s . c r i m i n a l e s , a d m i n i s t r a t i -
vos y g u b e r n a t i v o s . E s p e c i a l i d a d en cor-
b r o de c u e n t a s p o r c o m i s i ó n . D i n e r o a l i v -
t e r é s en p a r t i d a s h a s t a m i l pesos, 
8663 4"18 -
C 2497 
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8-2P 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
D e O r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e G-ene ra l , 
se c i t a p o r e s t e m e d i o p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l o r d i n a r r i a q u e se c e l e b r a r á eíl d o m i n g o 
p r ó x i m o , 27 d e l o s c o r r i e n t e s , e n e l l o c a l 
s o c i a l . P a s e o d e M a r t í n ú m e r o s 67 y 69, 
a l t o s , a l a a 2 P . M . 
Se h a c e s a b e r , a l m i a m o t i e m p o , q u e e l 
i n f o r m e o o r r e s i p o n / d i n t e a l s e g u n d o t r i -
m e s t r e d e l a ñ o e n c u r s o , se h a l l a e n l a 
S e c r e t a r l a G e n e r a l a d i s t p o s i c i ó n d e a q u e -
l l o s s o c i o s q u e dese ien e x a m i n a r f o . 
(Lo q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s s e ñ o n e s s o c i o s , q u i e n e s de-
b e n t e n e r e n c u e n t a q u e p a r a c o n c u r r i r a l 
a c t o y t o m a r p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s , 
es r e q u i s i t o i n d i s p e n s a t o i l e p r e s e n t a r e l r e -
c i b o d e l raes c o r r i e n t e . 
H a b a n a , J u l i o 20 d e 1913. 
J o a q u í n de O ' C a m p o , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 2 5 0 1 8-19 
Centro de C a f é s de la Habana 
S e c r e t a r i a 
P o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a y d e o r d e n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n g o e l g n u t o d e 
c i t a r A l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a q u e a c u -
d a n a l a J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n t a r i a q u e 
se c e l e b r a r á e n e l d o m i c i l i o s o c i a l d e l a 
C o r p o r a c i ó n e l d í a 25, a l a s d o c e d e l m i s -
m o , r o g á n d o l e l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a 
e n a t e n c i ó n a q u e h a b r á d e t r a t a r s e e n 
e l l a a s u n t o s d e g r a n i n t e r é s p a r a l a So-
c i e d a d . 
A i p r o p i o t i e m p o h a g o c o n s t a r , q u e se-
g ú n p r e v i e n e e l a r t í c u l o 64 d e l o s E s t a -
t u t o s S o c i a l e s , l a . J u n t a se c e l e b r a r á y 
t e n d r á n v a l i d e z l o s a c u e r d o s q u e e n e l l a 
se t o m e n , c o n e l n ú m e r o d e A s o c i a d o s q u e 
c o n c u r r a n . 
H a b a n a , 1G d e J u l i o de 1913. 
J O S E F E R N A N D E Z , 
S e c r e t a r i o , 
C 2473 8-17 
A V I S O S 
C O M I S I O N I S T A S 
Se a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , en e l p r i m e r p i s o 
de l a casa A ¡ m a r g u r a n ó m . 7, h a b i t a c i o n e s 
v d e p a r t a m e n t o s m u y f r e s c o s y de b a s t a n -
te c l a r i d a d . P r e c i o s r ed iuc idos . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a n ú m . 18. 
8622 aJt . 15-17 J l . 
C 2224 alt. 13-3 
S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 
E s p e c i a l r:^"a ?os p o b r e s d e 5 % a 6 
2S67 J l . - l 
— N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
O O C E N A S 1 . 6 0 g M S áfeSfe D r o g u e r í a S A R R A 
«a&taS ' H&VÉ? f 'VQpzfá? F a r m a c a s 
P I L D O R A S D E C H A G R E S 
E X Í J A S E L A S L E G I T I M A S 
S o g u e r í a S A R R A , f a b r i c a n t e . T E N I E N T E - R E Y 
H A B A N A E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . Y C O M P O S T E L A 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
días y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
d e l D r . J . G A R D A N O 
v c n í a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D c p . B e l a s c o a í n H T 
; 2411 J1.-.18 
L l e r a n d i y C o m p a ñ í a 
A n t i g u a d e N o n e l l 
C A S a T d E C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S A N R A F A E L V 4 T e l é f o n o A - 3 7 0 6 
J ! . - l 
D 
P R E P A R A D A ; ! s ; « 
con ias ESENCIAS 
:(iel D o c l o r J O H N S O N i 
m a s 
EXOUISITA PARA t i BAÑO Y EL PAÑUELO 
^ v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L , 3 0 D E J U N I O D E 1913. 
( O R O A M E R I C A N O ) 
A C T I V O 
CAJA: 
Efectivo $ 6.337,525-23 
Bancos y Banqueros (Cuentas corrien-
tes) . 3.971,092-24 
Remesas en t r áns i to . . . . . . . , . 1.764,560-17 $ lá.073,177-64 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno. . , • 
Bonos del Ayuntamiento de la Hab ana. 
(Otros Bonos. . . 
Acciones 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
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P A S I V O 
CAPITAL $ 5.000,000-00 
RESERVA. 1.200.000-00 
* U T I L I D A D E S NO REPARTIDAS. . . 336.530-60 $ 6.536 530-60 
DEPOSITOS. 








* Cuatro por ciento Dividendo semestral por pagar el 1°. de Ju-
lio de 1913, $200,000-00. 
De acuerdo con los libros: 
(firmado) Chae. M . Lewis, Jefe de Contabilidad. 
(firmado) W . A . M . Vaughan, ^Administrador. 
(firmado) R. E. Ulbr ich t Comptrollcr. 
VISTO BUENO: 
(firmado) W A . Merchant, Presidente. 
L _ 
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M O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O G A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R a 
Y O D U R O H I E R R O 1 NT H i n r i r r » i t ^ w % 
4S 
f i n F r a s c o , á S O - S O 
i ' o i 4 F r a s c o s , á S O - t > 4 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
t N T O D A S L A S F A R M A C L \ i > 
Í ^ U A D E S A R R A 
8 / 1 Dupasquler 
Droaruería S A R R A 
•AasLicASta 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C a l l e de Paseo, t e l é f o n o F -1777 . V e d a d » , 
a b i e r t o s a toda.? h o r a s , p r e c i o s p a r a A b r i l 
y M a y o 33 b a ñ o s f a m i l i a r . $3 y 30 p e r s o n a » 
1 1 ; f í j e s e u s t e d en q u e son l a s m e j o r e » 
a g u a s p o r su s i t u a c i ó n , s e g ú n c e r t i f i c a d o ds 
lot m é d i c o s . i O J i i ! no l o s c o n f u n d a u s t e d 
con o t r o » . 3532 aL 
R E M I T E p o r d i e z d í a s 
D o s m i l t e j a s de h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
D i e z m i l T e j a s F r a n c e s a s . 30 m i l t e j a » , 
c r i o l l a s de c a n a l . 1,000 p u e r t a s de t o d o s 
t a m a ñ o s 1.000 h o r c o n e s de m a d e r a d u r a . 
500 r e j a s de b a l c ó n y v e n t a n a , c o n o t r o s 
m u c h o s o b j e t o s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
S E D A M E D I O R E G A L A D O 
I n f a n t a 102, m o d e r n o , e s q u i n a a .San M a r t i A 
T E L E F O N O 'A-3517 
V E R A S * Co. , C U B A H C M . 7 » 
2551 J l . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
8S0 Í S 2 - 1 \ L x 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d é r -
e los , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
1660 
B A N Q U E R O S 
78-1 M a y . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, A G U I A R 108, e s q u i n a a A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a u 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a . 
S o b r e N u e v a Y o r k . N u e v » , O r l e a n h . V e r » -
c r u z , M é j i c o , San J u a n de P u e r t o R i c o , L.on— 
dres . P a r í s , B u r d e o s . L y o n , B a y o n a , K a m - , , 
b u r g o , R o m a , N ü p o l e s . M i l á n , G é n o v a , M a r -
s e l l a . H a v r e , L e l l a , N & n t e s . S a i n t Q u i n t í n , ' 
D i e p p e , T o l o u s e , "Venecia, F l o r e n c i a , T u -
r l n , M a s i n o , e t c . ; a s í c o m o s o b r e t o d a s l a r 
c a p i t e l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
$40 162-1 M x . 
G . U W T 0 N CHILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. 
Casa o r i g l a a l m c n t e e s t a b l c i - i d a en IS-44 
G i r a n L e t r a s a l a v i s t a s o b r e t o d o s los 
R a n c o s N a c i o n a l e s do ios E s t a d o s U n i d o » . 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
A b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y de d e p ó c i t o ? 
con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-125C. C a b l e : C b i l d » . 
2371 7 8 - I J I . ,, 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
H a c e n p a g o s p o r c a M e ; g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í c o m o 
s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s d e E s p a ñ a D a n -
c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e L 
fia, N e w O r l e a n s , S a j i F r a n c i s c o , L o n d r e s , 
P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
2370 78 -1 J I . : 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 O b i s p e n ú m . 2 1 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 710. 
C a b l e : B A A C E S 
C n e n t a r c o r r i e n t e s . 
D e p A n l t o s c o n y s i n I n t e r é s . 
D e s c u e n t o s . P l s r n o r a c i o n e s . 
C a m b i o s de M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s o b r * 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de l o s E s t a d o a 
U n i d o s . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I r a ^ 
K a y R e p ú b l i c a s d e l C e n t r o y S u d - A m » - ' -
r i c a y s o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l i » " 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a»f» 
c o m o ¡ a s n r i n c i n a l e s de -jfeta i s l a . 
C O R U E S P O Í Í S ^ I -ES D E l , B A N C O D B 
E S I ' A S A E N L/k I S L A D E C i r B A 
2".T2 7S-1 j ; . 
I B A L C E L L S Y C A 
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
í w c e n p a g o s p o r o í s a b l e y g i r a n l e t ra ,* 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r k , L o n -
dres , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y C a -
n a r i a s , A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de Segu ro* 
c o i i t r : i i n c e n d i o s " R O Y A L . " 
y¿iz 156-1 J Í . 
HIJOS DE H ÁRGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s , D e p O s l » 
t o s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e l C e 
b r o y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e i n t e r eaes . 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s y 
f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l l ' 
eos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de le-
t - s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s 
etc. . p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s o b r e l a s p r í n . : 
U p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e b l o i 
(le E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . P a 
g o s p o r Cab le s y C a r t a s de C r é d i t o . 
A1" Ít2-l A b . 
H A R A S 
nombres. 
L a lx>da del sábado. 
F u é en el Vedado, ante los altares 
de sw bella parroíiuia, donde COO la so-
lemnidad de una bendición quedaron 
para siempre unidas dos existencia* 
¡iif parecían así realizar su destino en 
la tierra. . 
La novia, María Antonia Snarez 
Roig. es una figurita ideal, inspirado-
1 Bri l ló en los salones fugazmente. 
Apenas he.-ba su aparición en socie-
dad v cuando las crónicas la saluda-
ban ¿orno un succés, se anuncio su 
compromiso ccn el s impát ico y distin-
guido joven Adolfo Arel la no. 
Hoy, enlazad.s los dos 
vuelven a la pluma del cronista. 
Una novia l ind ís ima! 
Su aristocrática figura, realzada por 
las galas nupciales, era de un enean-
to único sin igual, indefinible. 
Lucía una MPtie preciosa y, como 
complemento de la misma, el ramo que 
puso en sus manos una criatura aclo-
rable, su hermanita Silvia, tan espiri-
tual como graciosa. 
Ramo que era un primor 
Procedía de El Clavel, 
Graziella, uno de los 
entre los del favorito j a r d m de los 
hermanos Armand, por su forma, por 
BU sencillez y por su arte. 
L a s flores se confunden en el lindo 
ramo con una lluvia de cintas e hilos 
de plata. 
Nada más elegante, má* chic. 
Padrinos de la boda fueron la se-
ftora madre del novio, dama de tan al-
ta dist inción como María Antonia 
Mendoza de Arellano, y el señor A l -
fredo Suárez Amat, padre de la des-
posada. 
Testigos. 
Fueron, por parte de la señorita 
María Antonia Suárez, Sus dos her-
manos políticos, Mr. Reate y el señor 
Evaristo Lámar. 
Y , por parte del novio, dos tías su-
yos,'caballeros tan distinguidos como 
Claudio y Kamón González de Men-
doza. 
La concurrencia, escogidís ima. 
l'na de las bodas, entre las celebra-
das en el Vedado durante el año, en 
qut- se ha visto mejor y más selecto 
concurso de invitados. 
Después , entre plácemes y salutacio-
nes, abandonaban el templo María A n -
tonia y Adolfo. 
U n automóvi l los esperaba para con-
ducirlos al Wajay. a la finca La Au-
rora, de la señora Charito "Morales, pa-
ra disfrutar en la más dulce y amoro-
sa paz de los primeros encantos de su 
luna de miel. 
¡ Que ojalá solo les brinde, por tiem-





FA vapor Soiptúga, (pie salió para 
Nheva York en la tarde del sábado, 
llevaba a su bordo un gran pasaje. 
No haré una relación general. 
Solo me limitaré a consignar nuevos 
nombres de viajeros distinguidos ya 
que en Hahanoras anteriores ant ic ipé 
1 s de otros muchos. 
Embarcaron en el Sarafoya, acom-
pañados de sus encantadores hijos, los 
simpáticos y distinguidos esposos Mir-
ta Martínez Ibor y Guillermo del Mon-
te. 
Llevan el propósito de realizar una 
excursión de recreo por varias capita-
les de Europa para estar de vuelta an-
tes de fin de. año e instalarse entonces 
en su nueva casa del Vedado. 
[Tna construcción preciosa en lo más 
céntrico de la poética barriada. 
Con la señera viuda de Pérez Chau-
mont salieron en este vapor dos hijos 
del señor Cónsul de Rusia. Regino y 
Marcial Truffin, que van a Nueva 
York a pasar los meses restantes de la 
estación. 
E l distinguido matrimonio María 
Morales y Justo Carril lo. 
E l señor L u i s Rodríguez Embi l . el 
joven y culto escritor, Cónsul de Cuba 
en Viena. 
Y el comandante del Patria, don 
Juan Perearnau, en unión de su lis-
tinguida señora. 
Buen viaje tengan todos. 
L a playa. 
Está en su apogeo. 
Animadí s ima se vio durante la tar-
de del sábado con ocasión de la retreta 
de la banda de la Brigada de Infante-
ría. 
E n el Yackt Club, entretanto, la 
reunión era selecta, escogidís ima. 
Se bailó. 
Ayer, en todo el día, reinó la ani-
mación más completa en la poética 
playa. 
L a matiuée del Canino. Español, en 
la histórica glorieta, correspondió por 
su lucimiento a lo que son siempre, de 
año en año, estas tradicionales fiestas 
de verano. 
A las tres l legó un tren expreso del 
Ha va un Ce ni ral con tres vagones lle-
nos completamente. 
Los amagos do lluvia, en esa hora 
crít ica, no arredraron a nadie. 
Estuvo la matinée luc idís ima. 
Bastará a demostrarlo el nutrido y 
brillante concurso de señoritas que era 
gala y era realce de la tiesta. 
Larga es la r e l a c i ó n . . . 
Armantina Fernández . María Beci, 
Aida Valdés Raymundi, María Almey-
da. Virginia de los Ríos, Carmela 
Alió , Isabelita Madrigal. Amanda To-
rres, Hortensia Toñarely , María Re-
quena. 
Carraelina Gelahert, Nena y María 
Carlota Saborido, María Josefa Her-
nández Guzmán. L a u r a P lá . Ondina 
P i ñ e y m , Caridad Herrera, J u l i a Ma-
ría Vi l la . Graziella Xúñez . 
Piedad Polanco, Isela y Georgina 
Blanco. Consuelo Sabí, Cuquita Cam-
pa. Lolita Aróstegui , Rosario y Luisa 
Oaneepeión, Angelita y Ju l ia María 
Blanco. Berta y Clara Canle, Horten-
sia y ('armen Grave de Peralta. Xena 
Gira mi. Fel icia Martínez, E m i l i a R a -
ba, Graziella Almiral l . Loretico Martí-
nez. Conchita González. Rosa María. 
Consuelo y María Pérez. Raquel y Ber-
ta Ovares, E l v i r a Vi l la , Gloria y Mer-
cedes Barrié, Carmela O'Rei l ly , María 
Cabrera y Sara Cachurro. 
(Jn grupito s impát ico que formaban 
las señoritas de Reyes. Teté y Pilar, 
con las dos graciosas hermanas Paqui-
ta y Aurora Pino. 
Y ya, por últ imo, una señorita que 
paseaba por arpiella glorieta del brazo 
del s impát ico Vicente Sánchez . 
E r a Angél ica Fernández . 
Muy bonita. Dpitty graciosa v muv 
elegante. 
La ('omisión de Fiestas del Calino 
Español, y <le modo especial su presi-
dente don Silverio Blanco, co lmó de 
amabilidades a los cronistas allí pre-
sentes. 
Todos fueron obsequiados. 
L a orquesta, qno era la de Torroella. 
indispensablo ya pn tedas las fíestaa 
de! Casino, so conrlnjo a las mil mara-
villas. 
Esperemos, seguros repetirse 
éxi to de ¡fl'-er. la segunda matinée ú 
la temporada 
Será en Agosto 
Siguen las despedidas. 
Para el sábado, en el Prime Cfjéprge, 
tienen dispuesta su marcha a los Es-
tados Unidos los s impát icos esposos 
Mercedes Montalvo y Eloy Martínez. 
Van con sus dos hijos. 
Y también con la señora viuda de 
Martínez, la bondadosa y excelente da-
ma, amant í s ima madre de Eloy . 
Pasarán una temporada en las Mon-
tañas y después de disfrutar de las pri-
micias de la ópera en el Metropolitan 
retornarán de nuevo a su elegante 
mansión del Prado. 
También hace sus preparativos de 
viaje la señora del Alcalde de la C i u -
dad, la distinguida dama Chita E s -
cardó de Freyre, a la que acompaña r.'m 
sus dos bellas hijas. Conchita y .María 
Teresa. 
Nos dará su adiós en plazo próximo 
el s impát ico matrimonio Carmen Arós-
tegui y Ernesto Longa. 
Y dos compañeros se despiden. 
Uno. Lorenzo Angulo, de la Gacela 
Tialral, (pie va formando parte de la 
excursión al Niágara en uno de los va-
pores de la Ward Line pronto a salir 
de nuestro puerto. 
Y el otro cotifrére, Antonio de la 
Guardia, el s impát ico cronista de El 
Día, que por motivos de salud aban-
donará la Habana. 
Se dirige a Saratoga. 
* * 
Ecos de una boda. 
Boda de la bella señorita Victoria 
P e n d á s y el joven Emilio Manrara-que 
tuvo celebración antenoche, en la inti-
midad más completa, ante los altares 
de la parroquia de Monserrate. 
Fueron padrinos el padre del novio, 
señor Luis Manrara, y su distinguida 
esposa, actuando como testigos por 
parte de la señorita P e n d á s el doctor 
Cándido Hoyos y el señor Manuel Mu-
rías y Molina. ^ 
Y como testigos del novio los señores 
J e s ú s Gálvez y Wifredo Hiráldez . 
Felicidades! 
Témpora distas. 
L a distinguida señora del doctor V i -
cente Gómez ha salido con d irecc ión a 
H o l g u í n para pasar una temporada en 
la finca que allí posee el notable espe-
cialista. 
A Santa María del Rosario se ha 
trasladado la señora Pepilla Duany de 
Fuentes con su graciosa hija Al ina. 
Lolita Aiscorbe. la gentil señorita, 
ha partido para el M a n e l 
Y el viernes se despedirá la Mar-
quesita de San Miguel de Aguayo pa-
ra el nuevo central de Oriente. Manatí 
Stujar Company, fomentado en aquella 
región por una poderosa empresa de la 
que es manager el querido amigo 
Eduardo Diez de Ulzurrum. 
L a ausencia de la elegante dama, la 
siempre bella Hortensia, se prolongará 
por algunos meses. 
Quizás por todo el tiempo que dure 
la primera zafra de la colosal finca. 
I 'na despedida más. 
H a n vuelto a Sagua, después de ha-
ber pasado en nuestra ciudad los pri-
meros d ías de su luna de miel, los jó-
venes esposos Pilar León y Tomás Fe-
lipe Camacho. 
E l doctor Camacho. establecido en 
arpiella villa, va a ponerse de nuevo al 
frente de su bufete. 
Muchas prosperidades le deseo. 
De vuelta. 
E n el vapor fíavana. que l legará ol 
miércoles próximo, se espera al conoci-
do hacendado Ernesto Longa, mi ami-
go queridís imo, presidente del Mercr-
rlifa Su ya'- Company. 
Regresa después de dejar en las 
Montañas a su distinguida familia. 
¡ Qué llegue con felicidad ! 
Una nota triste para concluir. 
E l vapor alemán Dania, que fondeó 
en puerto ayer por la tarde, trajo des-
do la Coruna el cadáver de la Marque-
sa de la Gratitud. 
Acompañándolo venían, en la más 
^Olorosa peresínnación. dos bijes de la 
infortunada dama, Rita María y José 
Mana, testigos del triste e inesperado 
final de esa existencia tan amada. 
Del vapor fueron llevados los restos 
de la Marquesa de la Gratitud a la ca-
sa del Cerro del hijo mayor, el señor 
Francisco Arango. para ser conduci-
di s en la tarde de hoy a la Necrópol is 
de Colón. 
Ultimo tributo a su memoria. 
Que se traducirá en una manifesta-
ción de dolor por parte de los princi-
pales 
ñera. 
e l e m e n t o í 
ENRIQUE F O X T A X I L L S . N f l í í S 
y las exigencias ae 
tido el Fstado se 
como esta 
prive, 
de luncionarios d( 
P E R F U M E SU BOCA con CACHOU LA- i 
JAUNIE, y mantendrá, señorita, una bo-
08 fresca y desinfectada. En París y otras ' 
srandes capitales no hay una sola dama i 
de buen tono que no lo use. A 20 y 40 cen-
tavos la cajita en todas las farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarios: Dro-
guerías Sarrá y Johnson. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Poca, o ni í iguna cosa de particular. ' 
ofrecen hoy los teatros, siendo lo más 
saliente en Albisu "Peti t C a f é " , que! 
se aguanta por derecho propio en el 
oartel, y la pe l í cu la . . . '"¿Qno V a d i s ? ' ' ; 
en el Politeama, por cuyo local desfi-
la toda la Habana. . . v volverá a des-' 
filar. 
E n los reátantes teatros el reperto-
rio de costumbre, lo más aplaudido 
eú é^tos d í a s ; y, para no cansar, ha-
blando de lo (pie no da. hoy por hoy, j 
materia para ello, una ojeada al Cartel j 
será suficiente como " g u í a del expec-; 
tador*', a quien no quiere cansar, pe-
se a los buenos deseos que le animan i 
cuando para ello hav motivo. 
Uno de la plotea. 
CARTEL 
Pa-Paijril.—Tandas: ' ' E l viaje del 
t r i a " '"Soñar con la gloria". 
Alhisn.—A las ocho y cuarto: "Pe-
tit Café": 
Pollhama. - C i n e m a t ó g r a f o : " ¿ Q u o 
V a d i s ? " 
Vaudcvilh.—Cine y Variedades. 
Casino.—Tandas: ""La C h á v a l a " . 
"Estuche de m o n e r í a s " , ' ' L a Cacha-
ñera" . 
111 r< día.—Ta nda.s : 
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D E L " C I R C U L O C A T O L I C O 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA N O C H E — 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN, ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES, LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
Jl.-i 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o . S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
T botella $ 0.60 cents-




Carmen de Abad 
Kntre el pasaje de cámara del vapor 
" J u l i a " ha ih.gado. procedente de la 
capital de la Bepúbl ieá Dominicana, Ui 
distinguida señorita Carmen Fel ic i -
dad de Abad, hermana de nuestro es-
timado amigo y rj íaboradcr don LuU 
V . de Abad. Secretario general del Fo-
mento de la Inmigración. 
L a señorita de Aba.!, recomendada 
al capi tán del " J u l i a " por el Jefe de 
la casa consignaIaria de los vapores de 
Herrera en Sanio Domingo, el ban-
(piero don Santiago Michelena, era 
huésped de la familia de este .señor y 
había ido a la República hermana, des-
de Barcelona, donde reside cob s:i se-
ñora madre y otra hermana, para unir-
se eon su hermano el señor Abad a íiii 
de atender a los asnillos relacionados 
con la testamentaría de SU señor padre 
don José Ramón, del mismo apellilio, 
ilustre fuhüu) (jii" fal leció el año uíti-
tno en frin^In capital don 'o dej.j im-
pofiai í íes intewe?. 
!.!^ ocupacíc-tcfi del geñoc Abad en 
la dir-.'ecK/ii de i.i Asociaci'•i¡ Fomen-
to de la Inmigración no han permitido 
a nuestro amigo ausentarse de la Ha-
bana v con este motivo su hermana re-
solvió adelantar su viaje a la Habana 
y reunirse a^ní con aquel. 
Deseamos a la gentil señori ta de 
Abad su más grata estancia en Cuba. 
x te enviamos nuestro respetuoso sa-
ludo. 
El señor Zangronís 
También ha regresado a la Haba-
na en el vapor " J u l i a " ' el señor J . B. 
Zangronís Encargado de Negocios de 
Cuba en Santo Domineo. hasta qtíé 
recientemente se nombró para dicho 
cargo al ¡señor Pedro Mendoza Guerra 
ex-Subseeretario de Ins trucc ión P ú -
blica. 
VA señor Zangrniis hace años (pie fi-
guraba honrosamente en el Cuerpo 
Consular de la República habiendo de-
sempeñado su cargo en Hirmingham. 
Bilbao. Puerto Cabello y durante los 
últ imos tres años en Santo Domingo 
como Encargado de Xegoci >. 
E l señor Zangrnnis en todas partes 
y sobre todo en la Repúbl ica vecina se 
hizo estimar de todas las personas que 
lo trataban y desempeñó su cargo eon 
un tacto y discreción poco comunes. 
E s de lamentar que por los rigores 
como el señor Zangronís y tamí) 1̂ 
las carreras de la admiuisíraci*11 ^ 
blica en estos países no tengan l0n ^ 
bilidad y la garant ía necesaria 
los fundíMiarios que dedican al P M ' 
su inteliíreneia y su honradez â o 
bien venido el señor / a „ 
Dr. rrancisco de Arce 
distinguido amigo „ 





('ristina M a r i , 
i igo 
ayer en el "Reina 
con ru bo España 
Va con el propós i to de trae-
milia .para f i jar aquí su reside0 •a" 
Deseárnosle un feliz viaje .nc,,• 
pronto regteso. un 
i V O T I C I A f i 
D E L ? 
E L " D A N I A " 
vapor alemán "Dania" 
procedente de namb^ 
Santander, COMS 
v ^ Pasa. 
de cámara no muy 
E l 
en bahía ayer, 
go. Havre. Bilbao, 
y Vigo, con carga general 
jeros. 
Entre el pasaje 
numeroso, de este barco. figurabanliS 
jóvenes José María y Rita Arango W 
jos de los Marqueses de la Gratitud. í 
Venían acompañando el ca láv 
embalsamado, de la Marquesa, qup «I 
lleeió en L a Coruña el día primero / i 
actual. el 
E l cadáver de la distinguida 
fué conducido a tierra en 
dor fletado al efecto. 
Otros pasajeros del "Dania" 
el señor Celestino Bencomo 





que regresa n 
compañía de su hijo, y el 
don Francisco Faaz. 
comerciante 
E L - R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E l vapor correo español "Reina 
María Cr i s t ina ." salió ayer, a las eoi 
tro de la tarde, para Coruña, Gijón v 
Santander. 
E l pasaje lo publicamos en otro In. 
gar de este número. 
E L " M A N T E L C A L V O " 




<n aduciendo carga general \ 
ros. salió ayer él vapor español 
miel C a l v o / ' 
Si quieres conocer a las personas de re. 
finado gusto, pregúntales sí compran trt 
"La Casa Grande" la tela de sus vestidos, 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o. 
49 H A B A N A 49. 
Especial para ¡e- pobres de 5^2 a 6 
2368 J L - I 
m e g - s K A p r e v i s o r 
TODAS L A S MAÑANAS T O M E UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R A 
S A B R O S A - E F E R V E S C E N T E 
V A S E G U R E U N DIA F E L I Z 
OROQUERIA SARRA 
v- F A R M A C I A S 
a n e v e r a n o . 
A p r e c i o s i e e n c o n t r a r e n n i n g u n a n e . 
C o n u n a r e b a j a d e l 5 0 p o r c i e n t o d e s u v a l o r . 
¡ E s a s o m b r o s o ! ¡ E s i n c o n c e b i b l e ! s s o r n d e n t e ! 
HACE falta el local para realizar las obras de ensanche de " E L 
tivo, necesitamos realizarlo todo, todo, aunque para ello haya necesidad de 
y con este mo-
perder la mitad 
¿QUIERE Vd. telas y adornos baratísimos? 
¿QUIERE Vd. géneros blancos en gran ganga? 
¿QUIERE Vd. artículos de verano frescos, a 
~ -^precios casi regalados? 
Haga cuanto antes una visita ai D E P A R T A i l I T O E S P E C I A L DE LIQUiDACIONES DE " E L E N C A N T O 
99 
P O R S A N R A F A E L 3 6 % , J U N T O A " E L E N C A N T O " 
y quedará agradablemente sorprendida de las grandes gangas que se le ofrecen. 
¡ ¡ F í j e s e b i e n e n e s t e O F R E C I M I E N T O y v e n g a e n s e g u i d a ! ! 
¡ ¡ P o s i t i v a m e n t e n o e n c o n t r a r á O P O R T U N I D A D s e m e j a n t e ! ! 
^ ~ - — •— , 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e l i q u i d a c i o n e s d e " E L E N C A N T O 
P O R S A N R A F A E L 3 6 ' / 2 , J U N T O A " E L E N C A N T O " 
N O T A ; l a s V E N T A S e n e s t e l o c a ) s o n s o l a m e n t e a l C O N T A D O . 
051? 
2481 lt-18 Id"*1 
D I A R I O D E L A a A K I N A . — E J d i c i ó » Úe ta m a ñ a n a . — J u l i o 2 i <le 1913. " ¡PAGINA O N C E 
1 l>ú. 
no F l TEMPLO 
í h t DE LA CARIDAD 
•., ,„ recaudación iniciaria 
S . * J.ftala.Bohemia" para 
* * * ^ F e r n á n d e z : 
«seo Vicelto. 
5 Í!artínez. • 
los Komero • • 
% Cardus . • • 
López . • 


























O. E . 
$ 5.641 96 
P. E . 
,,, anterior 
b:n Azcuv de Fuentes . 
301 
1 
flores Mesa viuda de Ca-
)te" Capote de G. 
p?trona 
cía garita de la Cruz . . 
Llac.a 
¡ra -Díaz 












de Hi jas do María de la Candad , a la 
n iña A n a María Ricafort. 
Catecismo: Medalla de plata donada 
por la Comunidad, a la n i ñ a Carmen 
Rodríguez . 
Gramática. — Cuarta clase: Meda-
lla de plata regulada por el n iño Jesús 
Vázquez , a la niña Fredesvinda Rosa-
les. 
Geografía de Cuba: Medalla de pla-
ta regalada por la señora Carmen Zu-
luaga, a la señori ta Lucrec ia F e r n á n -
dez. 
A r i t m é t i c a : Medalla de plata rega-
lada por la señorita Jul iana Enr íquez , 
a la n iña Veneranda H e r n á n d e z . 
Mús i ca : Medalla de oro donada por 
la señora María Teresa Sarrá de Ve-
lazco, a la n iña María Esther &ón-
chez. 
Costura: Medalla regalada por la 
niña Ernest ina Sarrá, a la señorita 
Ana. María Ricafort. 
Enhorabuena a las estudiosas aliun-
nas, así como a sus maestras.-
L a concurrencia fué obsequiada por 
la Superiora y las demás religiosas. 
R E P O R T E R . 
p e r i S o s I S r a e o s 
Han llegado a la Moderna P o e s í a : 
"Blanco y Negro". "Nuevo Mundo", 
"Mundo gráfico", "Alrededor del 
Mundo", "Actualidades", " L a Sema-
na I lustrada", " L o s Sucesos", " L a 
Revista Mundial", "'Por Esos Mun-
dos". "Hojas Selectas", " V i d a Ga-
llega". " E l Heraldo", " E l Irapar-
c i a l " y " E l Ribera!" . 
Todos estos periódicos y revistas 
insertan hermosos grabados y amplias 
informaciones de todo lo ocurrido re-
cientemente en la guerra de Marrue-
cos. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clar.es 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores ce-
rnios de la afamada Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantinue. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
fe venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los aersditados vapore? 
i'e la W A R D L I N E en combinación con 
Us afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ce, La Provence, La Saveie. La Lorrai, 
nc, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sas consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-1 466 
HABANA 
2328 Jl . - l 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
línea lloyd I r t e alemíh 
NorddButscher Lloyd, Bremen 
V A P O R E S C O B R E O S A L E M A N E S . 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos lus adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8.000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijíimente de este puerto el Jla. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
paje qno no lleve claramente estampado 
*J nombre y apellido do sv dveío. aal ro-
sno el da! puerto des deetlno. 
El equipaje lo recibe pTannihinenle la 
¡a- f-a "Gladiator." en el Muelle de ¡a 
Maehin.i. visp-ra v día de salida hasta 
l « «ier de la raaftana. 
Para cumplir el R D? del Cohiernc d3 
SfKÍ*- f''cha 22 dft Asesto dltlmo. no ae 
admitirá en el rapor más equipaje que el 
oeciarado por el puj^ero eti el momento 
de aacar su billete 
taria. er. la casa Consljria-
T'-dos ?og bultos de e^rlnale lavaran 
tmuntítii adherida, en la cnal crm*inrí si 
numero de billete de pasaje y ol punto 
donde é;jte fué expedido y no serAn .«"i-
bidos a bordo loe bultos *n los cuales 'aV 
tarp esa etiqueta. 
Para informep dirigirse u BU consigna-
tario. 
MANUEL OTADUV 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
3374 78-1 Jl 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3, Pobres, lu-
n&s, mléncoleíj y viernes de 0 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana. 
8635 73-17 Jl. 
U H . E M I L I O A L F O N S O 
IZî tertnednd-i» de uiüo», «eftaraa y Clr«»ía 
en ñearrtl. CONSULTAS i de 13 m 2. 
Cerro nil—. 61». Teléfono A-STIS. 
2203 Jl-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. UICARDO ALBALADEJO 
( (i-:;)•«; el. uüm. 101. 
Eutre Muralla y Teniente Hey. 
-e practican análisis ae orina, esputo» 
sanare, leche, vinos, licores, atruas. abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
Anflliaia de orines (complirio), enimto», 
íancrr» o lecho, don |*eaoa <8-.) 
TELEFONO A-3344, 
2284 Jl . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en genorai; Slfllia. enlennod*-
des del aperato géuitc urinario. Sol t>6, 
aitos Consultas de 2 e 4. teléfono A-3373. 
C 2477 26-18 Jl. 
d e m n m 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Vapores c o s í e r o s 
mmk oe nnm 
D E 
SOBRiNOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
«AUDAO DE LA H A B ' * 
Durante el mes de Julio de 1913 
00, CORONA, 
Y 
V a p o r e s d e i r a v e s í a 
$79 a N. York v regreso 
Sama $ ^08 
(Cont inuará ) 
29 
M I ! 1 
í i i i s í r a Señora de la Caridad" 
es 35 Berirssnas Oblatas de 19 Pro-
íliiencia 
nnos tr^ee años, en Agosto de 
ae arribaron a nuestras playas, 
lentes de los Estados Unidos, las 
Beraanaa Oblatas de la Providencia, 
nadas per Monseñor Sbarrotti a fin 
loarlas a su ministerio de la en-
s-üauza de la gente de color. A su pre-
. . . . ' n iiicargó ai . P. Aurvlio To-
rrê  irtie años d^spué.-s fm' (i:>.stinado a 
rríi-i'.'-'-.^is (hs r-iv.fí'-icsos la pro 
IKJB [|E MS e Insii: u*i< '-n ": ta Ish 
tan ¡fce-i'i !a •'. :i 'ñas c -cue'as ca 
•::é m? <v/.u -le i-olor, a fin I-
ft '• r • r, • eon'ocido ;coni!.>' 
I i it'vn escolar en. 
Heio,- • n la'falle de CcnapoS- i 
m '• ' •-,! nada tien.; i 
H p « ) i ' a l í i o s ú n otro colegio, i 
wánd • h-nos-la iV.ci':id:n! .• 
pillura social dn la Manca, 
reparto de premios tuvo lugar el : 
| del actual, siendo un ae'o her-'i 
carama, compuesto de parte i 
•••'a., cantos, discursos en ing lés y i 
^jól. fué ar t í s t i camente int-rpre- j 
por las alumua-;. i l i s t inguiéndose 
^ ffias Esther Sánchez, Veneranda i 
••'•'án.iez, Ana Ricafort, 'Josefa Oli- : 
-Inana J iménez Francisca Gar-
•--lana Suárez . ' Consuelo E.Vtévez, 
Garro y Marcelina Olivera, 
'̂ o lo que más gus 'ó a la concu-
na fué la perfección con que re-
:'!;aron la comedia "Choza v Pa-I 
do enseñanza eminentemente; 
tapadora. 
•̂Sablemente se distinguieron en 
• Andrea Martínez, Rosa Garro y 
Jfanda Hernández, 
b i n a d o el reparto de premios, 
'nados por ios .señores Obispos de la 
y Cien fuegos, la Comunidad, 
j- -̂onus Sarrá de Velasco, Zuluaga, 
!'; Méndez ,Canónigo Magistral 
'.P^sidía el acito, en unión del P . I 
%osio; Carmelita; P . Bernardo, i 
'^ ¡^ano , y el- P. Juan Lobato. Pá-1 
^ San Nicolás, dir ig ió su auto-
;odil palabra al selecto auditorio, 
• %ieiando un hermosís imo discur-
la educación e instrucción 
g la sombra de la Cruz 
ŝos que todos a una le hemos pro-
bos billetes están a la venta, todos 
los días y áirven para hacer escalas 
en el camino, siendo válidos Uasta Di 
ciembre lo. Servicio rápido y diario, 
excepto ios domingOvS. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de Key West a New York .sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
ulan e itinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P . y O. S. 3. C L . O ' É c i l l y 4 y 
Prado 61, o a E lg in Currv , Agente de 
Pa-ajeros, F . E . C. Ry. , Prado'61, k a -
bana. 
' C 1659 alt. 26-16 M 
Admite pasajeros para loe referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y> cómodo entrapuente. 
Grandes comodidadesen la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y de: equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Ooruña o Bremen a los precios 
siguientes: , 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para, idem í d e m idem idem, en ter-
oe^a Clase, desde S64. 
Precio de oasaje en terr.pra nara España 
3 2 ORO A M E R I C A N O 
Fara más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frerrte a la Plaza Vieja 
Teléfono A-270C.—Apartado 749.—Habana. 
C 2Í7fl oO-.Tul. 1n 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
- ' M T í O T O L O P E Z Y C « : 
S A I I D A S D E l X H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
poir la .rutj kfL-inca Wartl,' más có"\--* 
..•Ve) y.mAs Sísírata. e'rt^. la HÁBAKA." .. . 
«feíW rORK. cenectandd 'con IOÍ 
vanores Transail • ticos .tía 
ísijas ja» Mn-as.. .. 
Habarq a Londres en Ira. d^do S^S-OO 
Rabana a Pa. ís en 1ra. desde 144-60 
martes y Gábadc 
Salidas para puertos mejr^aini todo? 
los lunes, 
?saie Tn 1 -3 Progreso $22- y Vrracruz '¿31 
rír.-, informes, rcsei-ya d* ca» taróte? etc.. 
f & f j YORK ANO CUBA MAIL -S. S. Ce 
Departamento de Pass-es.—PP.AD'" 118 
HA&ktí. ÁMi&ti, Agente íiev er. 
. 1277 1 • • i ^ * Ab 10 
COMPAONIE GENERALE TjfcANSATLANTIQÜE 
V̂ WÚ t ú í m i 
en estuvo el ilustre orador,. 
muy merecidos los unán imes 
„ A mas está decir que los hubo para 
Vior mnas' sobre tocl0 para llls tr i l in ' 
pu as e^ los primeros puestos. 
. . 0ri éstas las que se relacionan a 
p a c i ó n : 
.,'í/0ma.s .v coronas por- haber com-
W 0 híi estudios de Primera Ense-
ndp" r- señoi,itas Veneranda Her-
7 ^ ' le i lna Olivera, Andrea Martí-
osa Garro y Consuelo Bstévez . 
tonaníi con<íueta: Medalla de oro y 
C(jncedida8 por votac ión secre-
k QI las alumnas regalada por el 
de la Habana a la señor i ta 
d i A e i e g o -
(le ,'nlata-don¿da por 1-a Co-
¿ist . al niño R a m ó n Domínguez , 
'̂ ai'a^ Sa^rada: Medalla de oro 
' ^os « ? 0 r el Sr- 0bisP0 de Cien-
r'aw a niña Heriberta Villaverde. 
íeoro 0-~~Cuarta clase: Medalla 
regalada por l a Congregac ión 
FROVIS-TOS D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SiN HILOS. 
S A L Í D A S p a r a E U R O P A 
Stidrá el día 15 de Agosto a Las 1 b 
¡a mañr'na. directo para Coruña- Santan-
der y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá ei día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a » S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde 
E n 2a clase — 
E n Ha preferente 
E n 3a clase-
$ 148-00 M. A. 
126-00 .. , 
" 83-00 ,. , 
85-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Cainarotes de lujo y de familia í a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
Bobre el día 3 y 17 de cada meí 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto el 12 
de agosto. * . 
••A. •..!..so X I I I , " el 20 de Agosto, 
paj-¿t ('di-uña, Gijón y Santander. 
'•Reina María C r i s t i n a , " el 20 de 
Septiembre, para Coruña, G-ijón y 
S n tender. 
• Alfonso X I I I " 1̂ 20 de Octubre 
parn oruña, , Gijón y Santander. 
• 'Beina María C r i s t i n a " (extraor-
d:n^ric) ©1 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
•'Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para ( 'oruña. Gi.i'm y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 ríe Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cr i s t ina ." el 20 de 
Diciembre, ^ara Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios núm. 28, altos, Teléf . A 3588 
M A N U E L C A L V O 
Cap.tán BOftET 
• -? para 
N ¿ w Y c r k , C á d i z , 
E a r c e l c r t B y G é n b v a 
ei .50 . .i ulio, a .as dos de la larde, iié.Van-
do - or' pon «-iti-.a pública, qu. sólo se 
admife en la Administnieion (le Correos. 
Ádifi carga y pasajeros, a que se 
carece el üLien trato aüe esta ant g^a Oom 
psñia tiene acretí'taao en sus dJfepentet 
I ir cas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
HamburgQ. Bremen, Ampterdan, KoUer-
dan. ^ mfeeree y demás, c . - •da Bi 
con conocimifínto directo. 
Los billeteí del pasaje »¿:J tiet 
d.dos hasta las die? del día de su salida. 
Las póliras de larg^ se firmaran pe- ei 
consign - •ari^ ?ntes de ^r-er-as, «ir c 
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
h&sU\ ei día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
A V I S O 
POT acuerdo de !a Sección nriinera- flei 
Consejo. Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros DO 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar. evitándoBo 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las 5 de la trde. 
i-'ara Nuevua¿ (Camagüey) Puerto Pa 
dre (Chaparra). Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya 
güez y Ponce, retornando por Santiago do 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara CTípí-
güín) Vita, Baños. Ñipe (Mayaría. Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sigua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de .aüotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibuán hasta las 
11 a. m. del día de aaiida. 
E l de Sagua y Caibarién, Liasta las 4 
p m. del día de salida. 
Carga de . travesé 
tíolaircnu. se i-eciDirá Hasta lae 5 d* 
tarde del día anterior al de la salida dei 
buque. 
Atraques en Guantanamc 
' Los vapores de los días 5. 1c y 25, atra 
carán al m'-.ei. del Deseo-Caimanera; y 
los de los 10, 2U y 3n'al de Bebieron, 
A! retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
L<os vapores que naceu escala en Nuevi-
las y Gibara, reciben carga a flete corridu 
para Camagüey y i'^lguín. 
LÍOS conocimientos para los embarques 
bcrán üwiüos en la Casa Armadora y Con 
alga taria r los embarcador-se que lo so 
licitan, u admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
toe, clase de loe mismos, contenido, pan 
de producción, residencia dei receptor, pe 
ec bruto en kiloc y valor de .as mercan 
ciab, no admitiéndose ningún conocimlen 
ti que le íalte «uaiquiera de estos requi 
sitos, lo mismc ^uo aquellos que ¿n la 
silla correspondiente al centenide 361o 
escríoan las palabras "efectos," "mercan-
c.as" o metidas," toda v^z que pcv Í Ü 
.-j-cuanas se extgo se híiga consutr. ¡A 
BO ui. contenido de cada bulto. 
IMÍ. aeíior^ib umearcadures. ê ¡juüldaa 
bt'jétkí ai impuesto, debter&n aei¿ll?-T>o; 
los conocimientos la clase y contenido de 
.. U Í I u.aio. 
hit i£ casilla corresi.-:-dic:iv J país úa 
luoauuc.i'i íát» escnbii'á cuaur.iera -de las 
palabras "PjJis." o "Extranjt.o," o .i. s doa 
B' el eontenidii de» ruito u bultos reau 
"sen aiiiua.b v, Jaiid^ des. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que ao será admitido ningún bm 
to que. a juicio de los señores Sobrecur-
gofc. no pueda ir en las bodegas del tuqu< 
tcm ía aemas carga. 
NOTA.—Estas salida* y escalas podran 
ser mollificadas en la, íorma que ere» co» 
venienie tá impresa.' 
j r-r i 
OTRA,—Se suplica a lOt* «efloras Cotí er 
ciantesi que r̂ n pronto estén los umueji 
a la carga, envíen la que tengan dispuea 
ta, á, ñn evitar la aglomeración en los 
áltimoa días, con perjuicio de los condio 
tores de carrrs, y también de los "apor»-» 
que tienen qu« efectuar la salida a desím 
ra de la noche, con ios rieegon consi 
guentftB 
llaoana. lo; de .lalio do 1J13 
SOaRiNOb DE H E R R E R A S en C. 
MfS • • 78-1 J l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cítda riñón con los 
uretroscopios y cistocopios más modernos. 
. Con Mil ta» en Neptuno núm. 61. bajos, 
de 4Y- a 5V¿.—Teléfono F-1S54. 
C 238 9 26-9 Jl. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de viaita KupcciaJista de la Casa 
de £«lnd "CoTadonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urínarlo. Con-
sulti*- V CUnic.i. de 3 a 6 P. M. Virtudes 13S. 
Telefono A-3X76.—Habana. 
2290 Jl . - l 
J U A N V A L S E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
C 2229 24-4 Jl. 
Cr. Ignacio Remlrez 
Dr. Claudio Remirez 
ESTUDIO Y NOTARIA; CUBA 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación, de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de in-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
D R . R O B E L I N 
P I E L SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
morJernísimos 
CONSULTAS DE 12 - A. 4 
POBRE" CiitATIS 
JESUS MARIA NUMERO »1 
TELEFONO A-1392. 
2287 J l . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p i e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACIOIV CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consnlías fíiyios de 1 a 3. 
..etitad núm. 34. Teiefoao A-4480. 
2205 J l . - l 
l a b ó r a t e É l P f . P i a s e n d a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2160 26-1 Jl . 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de O a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
2232 Jl . - l -
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos —Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compotiíela 23, moderno. Teléfouo A-4465. 
2299 Jl . - l 
l7ías urinarias. Estrecoez de ia orina 
Venéreo Hir!rocele. Sífilis tratada ^or ¡a 
inyección 606 Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jes'íe .Viarfa número 32. 
2282 Jl . - l 
D R . L A G E 
VIAS 3RINARJAS. SÍFILIS. VÍNERP.O. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2500 26-22 Jl . 
D R . J . D I 
Vía:, üriüarias, SIIÍIÍÉ. . EníenoecadJ* 
Q( Señoras Cirugía. Ce 11 a 3 íSmp*. 
drado uum 19. 
2301 Jl . - l 
• —OC í lí -— 
Consultas de 2 a 5. - ^v- ia nüm. 94. 
TELEFONO A-3940 
8692 26-18 Jl. 
NOTA.—«sta compaQIa ulene una pO 
lizr flotante, así para esta linea coreo pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios efectos que se em-
barquen en sus vaporea. 
Llamamos IA atención de loe sefloret 
pasajeron. hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore» de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le pasajeros deberán escribir sobre 
•odos los bulaos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición. la Com-
pañía to adjnltirá bulto alguno do eqpir 
Y 
m m m m m m 
ABOGADOS 
Estuc io: San Ignacio .-úm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. Jl- 13 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOCADO 
Ha trasladado su residencia & Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano "9. bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2468 26-15 Jl. 
OR. RICARDJ ALBALAOEJJ 
MEUlCINa V CíRUGIA 
^.onaaltas de t- a 4. Pubreit sraili . 
Electriüi dad médica corrientes de alte 
írecuencia. corneiues galvAnir-as. Parádl 
ca Masaje -ibratario ducha:; de aire ca-
liente, etc Telfiout» A-n&4t. 
CO»!IM)>.Tl-.l A 107 «hoy IOS) 
2285 Jl . - l 
D i . . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia P^acultacl de 
fdf- îci'ia Cirujano dei fiospuai Nú-
mero t no Consultas de l a 3 
Ar i-end uüm. 34. Tciefunn '.-l.'.U. 
Q Kov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tr. tamiento especial d Sífilis y "nfer-
melaclrs venéreas Ou^arlón rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
ÍANC nfliii. 40. Teléfono A-1340. 
2291 i Jl . - l 
R A U L I N C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiino nüm. 79, bajos. Teléfono 
A-3S90. I>e 9 a 5 p. m. 
2469 26-6 Jl. 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE XI^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a A^uac*te. Teléfono A-366Í. 
D R . P A L A C I O 
Eniermedsdes de añoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 24G Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Veda 
do Teléfono F-2505 
2302 Jl . - l 





Jl . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
A c o s t e i n ú m . 2 9 a l t o s 
22S8 Jl-1 
Pe layo G a r d a y Sant iago 
N UTA RIO Ptirfl-JC© 
Pelayo G a r d a y O r c s t e s F e r r a r a 
ABtKiAiMM 
C T B A prnic ML r K L E F o w o s is* 
DE 3 A 11 A M T DE 1 A S P. 2L 
2286 J l . - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
RSPEOIALJDAD VIAS URfWAJUAS 
CoaeuitM: Lus núm. !(. d« 12 A L 
22S9 J l . - l 
Dr. G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópí' 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 68 
Domici'io: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
DenMsta del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, baios. C 2227 26-4 J l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
HCíedrfttico de la Fncuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajea. Teléfono A-1454 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2298 J l . - l 
i r S. A lvarez v G u a n a p 
OCULISTA 
de las "acultades de París y Berlín. Co± 
sultas -de 1 a 2. \ 
C R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2309 J l . - l 
D R . G A L V E Z G U Í L L E M 
Especialista en sffilis. hernias, lmpoten« 
cia y estc-rilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a " y de 4 ¿ 5 
Ecpecial para los pobres d© 5y2 a S 
2366 • J l . - l 
D r i . A B O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Exclusivamente^-
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2354 Jl . - l 
OOGTOR H. ilLyilREZ ART!Z 
Enfcrmedndca de la Garganta, Nariii y Oídos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2305 Jl . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U / 
Tilédlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enrerroedades de loj 
niño!: médicas y kuirúrglcas. 
Consulta* de 12 a 2. 
Agrular nüm. lOGVg. Teléfono A- S894 
2296 JI . - l 
D r . Franc i sco J . de V e r s e o 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifilftícas. 
Consultas de 12 a 2. Los dlaí laborables. 
Lealtad nílm. 111. Teléfono A-5419, 
2300 Jl . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Círuja~M del üuit»/>iai .Suiuerv c no 
EspecialiRta m Sníermedadns de Mu7a< 
rea, P»rto« y Cirugía en srenera.1 Conoul-
ULC de 1 & I- Empedrado Sé. Teléfono 39S. 
2303 J l . - l 
DR. HERNANDO SESUI 
CATEnoATICO DE LA UNI^ üRSIDAD 
. G A R G A N T A . N A e i Z Y O l D O S 
Neptuno 1U3, ae IZ a 3. lodos los días ex-
cepto IOÍ. doming-os. Consultas y oi,eracla-
nos en el Hospital Mercedes, lunes, mlér» 
coles y viernes n las 7 de la mañana. 
22S0 Jl . - l 
. G a E . F I M L A í 
PROi- . OH Ui- UKTAi.M01.OUIA 
Eapeclalksta en Cuf ermedades de los OJa^ 
y úc ios Ofdos. íialiauo 50, 
De 11 a 12 y de 2 a O—Teléfono A-4S1] 
Domicilio: V nam. 16, \ edado. 
TEl^EFOjyO F-lllS. 
2294 Jl.-j 
S a r t o r i o m D r . P é r e z Vento 
Pura eutcnuedadvM uerviusas j mcntalea, 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto (12.—Gaaoabncoa.—Teléfono 5111, 
Bernuxa 32.—Habuua.—De 12 i. 2 
TELEFONO A-3646. 
2312 J l . - l 
S a n a t o r i o d e l » D r . M a l o e r t i 
Establecimien*-. dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales j 
nerviosas. (Unico en su clase.J 
Cristina 38 Teléfono A-2825. 
2297 J l . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
Cüim^JJüH .GOTARIO • S O U M H J C I A L 
C I I : N F U E G O S 
. " I * hace cargo a-, todo asunto releclon*-
do con su profesión, y adem&s de la compr« 
y venta de propiedades rústicas y urbanag. 
APARTADO 1669 
2310 J l . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.ico Ciru/anu iiv L .Va.-ua.:.! il* Hurla 
Es cialista en enfermedades del <st*. 
magro e intestinos, segúi. e' procedtmlei.t» 
de los profesores doctores Hayem y Win 
te" de París, por el análisis del Jugro g&a. 
trico. Examen directo del intestino inte» 
rlorrnente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2306 Jl . - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesoi-es pan que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones por la 
noche,—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= P R E C I O S • • 
Extracciones, desde ? 1-00 Dientes de espiga, desde. . % 4-00 
Limpiezas, desde 2-00 Coronar de oro, desde. . . . 4-2» 
Empastes, desde 2-00 Incrustaciones, desde. . . . 5-30 
Orflcaci-^ieS: desde 3-00 Dentaduras desde 12-7^ 
F » U E N X E S D E O R O . desde $ 4 - 2 ^ p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a. m. a 9 p. m. Dorrtingo* y días festivos, de 2 a 3 p m. 
C 2159 25-1 JJ. 
P A G I N A D O C S 
D Í A J M C m h k M A H T N ' A . — E d i e t f » de la m a ü a n a . — J u l i o 21 de 1913. 
C A R N E T ; S A L O N 
L"c fiesta. _. íiic 
BátíWo el sábado una familia ^ J ' 5 " 
: • , . ; : : : !3 y e^limiula en !a buena sociedad 
bafcanem. rrómez.Bcnttez. 
' muy A l e n t o s o ^m-bre pub^co. 
. - ñ o r .íuan Gu^berto G J n j e j J ^ 
Con « e " " ü y ^ L S numero-
H ^ o ^ / ñ l e ^ r a ^ . ^ . d es-sos de 
' V r m ^ u m c r s e x S S - d e oue.da. dio 
m v o r a ^ r í l . que ia que 
ño. todo virtud, ejecutando WCO«W«a p.e 
^ bailables. _ agradxbi-
La concurrencia paso un i« i 
Ifsmo. 
Tu- o r.froto -en la morada del swioi Ven 
. u í a R u ^ con raertivo de ccleibrar tan-
i 'ér\ FUS días. , .i 
Nrmercsa concurrencia, en la que Ei-
.rVaban distinguidas damas y senontas. 
PKi-itiieron a esa fiesta. 
m señor Rutz y su distinguida espora 
la se-ñora Braulia Zarasoza. colmaron de 
S e S n e s a tedos y o b s e q u i á r o n l o s es-
•plp-idld'aimente. | 
Para una próxima boda noe han invita-
f1nK5 p,?rta la de dos jóvenes igualmente 
(.•:mados, igual.mentc conocidos. 
' m í , la esipiritual y elegantísinia sefion-
Conchita Ghassagne y Quirós. . 
En, eil, dlstlngniido joven señor Julián 
Fs'ilóve y Amaro. 
Tendrá efecto el d ía 26 del presente en 
Ja Parroquia de Guanabacoa. 
Será una boda elegante. 
Tndisipuesito. 
Va que liablamois de l a fiesta celebra-
da en la morada del señor Juan Gualberto 
Gómez, podemos con satisfacción dar la 
buena nueva de estar ya bastante bien 
r-ite distinguido caballero, que como es 
saib'do, por habeillo publicado toda la pren-
da de esta caipital, una indisposición lo 
rildigó a guardar cama en los pasados días. 
Una velada organiza ed '̂ Olub B e n é 
fico" para la neche del 29 del presente en 
crnmemoración del sexto aniversario de 
DU fundación. 
Para esta fiesta, que consíará de tres 
partes, literaria, concierto y baile, hemos 
fc'do por su Directiva invitados. 
, Una invitación hemos'' recibido. 
Eíita nca la ha enviado la Directiva del 
í 'enlio de Escobar. 
En eTa. nos particiipa que eil domingo, 3 
Asento, celebrarán en los espaciosos 
talones de lá misma, un magnífico baile, 
rmcnizíido por la orquMota del Profesor 
v^ñor ATifcsiso. 
Síganlo, pues, los simipatizadores del 
Centro. 
I'aiaida. 
Ef! viernes, con objeto de ir a reunirse 
"on su Joven esnosa y su graciosísima pro-
:g, partió' para la ciudad de Camagüey un 
pitnígo n.uestro\ muy disitingwdo y por nos-
tírcú estimado) el señor Odilio Machado. 
Como le fuera imipcsible desipsdirse de 
e-.is numerosas amiisitadeig, nos rogó lo hi-
ciérames en su nombre por este medio. 
Que haya Ikqado sin novedad al lado 
do seres tan queridos, deseárnosle a tan 
distinguido y cuiuplido caballero. 
Otro que se ha marohado. 
E s éste, un joven muy distinguido de 
ia sociedad matancera a cuyo seno ha 
vuelto. 
Aiyer, y en el rauido. tomó pasaje para 
ta oiádad yumurina el señor Francisco 
í.feóft,» cuilto y comipeteute Tesorero del 
Golierno Provincial de Matanzas, de&pués 
de haíbér estado algunas horas entre nos-
otros. 
. Que eMas. les hayan sido gratos nos ale-
ara remos. 
D'3 duelo. 
Sí. de duelo; sumido bajo ed agudo do-
lor .que se experimenta cuando se pieids 
a un ser querido; cuando, la muerte se 
¡ute-.pone en medio de vftva. felücidad que 
jarece eterna, eztá una distinguida y muy 
c?tim3da familia. 
Bernardo Valides, ed coiuecuente amigo, 
el correcto y digno eaiballero tras rápida y 
aguda enfermedad, abaíta ¿ 3 . pagar su tri-
buto a la Tierra. 
Ayer, y para siempre, r.;.inrionó el ca-
riño de esposa amanee, de hijos cariño-
sos. 
; Pebre Bernardo! Inútiles fueron el oui-
dafdo de su familia cariñosa y el auxi-
lio que desde el primeir momento le pres-
tó la ciencia. 
¡Nada pudo evitar que fuera prisionero 
í'c la Parca imipía! 
Sn eutierro, efectuado esta mañana, ha 
sido la mejor prueba de cuanto se le sien-
te y cuán efetimado por todos era tan co-
rrectísimo caballero. 
U.egue hasta etl Santísimo, nuestras pre-
ces por el descanso de su alma y hasta 
SU familia otribulada nuestra condolencia. 
"Minerva" prepara una edición extraor-
dinaria para les primeros días de Sep-
lirmbre. Esta idea ha destpertado gran 
Initerés entre las damas. 
Para éstas habrá tres premios: Un re-
loj, un pasador y una bolsa de señora. Es-
tos premios los obtendrán las tr^s fe-
minás que mayor número coloque de la 
edición extraordinaria. 
También existirán damas benefaotoras 
y entre éstas seguramente se contarán 
Dolores S. Vda. de Echemendía. Angela 
Kcdrfguoz Vda. de Bdreira, Otilia Mala-
.^imba de Sterling, Prisca Acosta de Gual-
ba. Rita Flores de Can>pc3 Marquetti. Car-
ine''a López de V. Cañizares. Josefa I*. de< 
Mazarra. María Díaz de Laguardia. Fran-
cisca Romero de Heureaux. María L . Pé-
• ez de Capote. Mercedes Basanti, Victo-
ria Suárez, Tomasita de Armas, Amalia 
Jpis'Eifa Quesada, Rosalía Ramírez. Fcfita 
Cuiba, Mercedes Duquesne, Susana Alón-
:;o. Gloria Alonso, Cbdulia ínerarity, Pe-
trcaila Vepes. Victoria Suárez, Berta de 
la Torres. Ana Cárdenas. Inés Billiny y 
( tras que más adelante publicaremos. 
En fin. que "Minerva" es la aotuali-
<!ad social. 
Natalicios. 
Mañana, lo están, la distinguida y ele-
gairte dfi.ma Magdalena .Mazarredo de Blan-
co y la muy simpáitica señorita María 
Mr'".ina. 
Uc^uen hasta clias, nuestra anticipada 
fol ¡citación. 
A G U S T I N B R U N O . 
C r ó n i c a R e l i g i o i s a 
I G L E S I A D E L A ^ M E R C E D 
Er honor de San Vicente de Paúl 
Ayer la iglesia conmemoró a uno de 
los más grandes bieniheohores de la bli-
ma nidad. Su sólo nombre hasta para que 
todos a una glorifiquen a Vicente de Paúl. 
Tero esto insigne Santo no sóllo hizo bien 
a la humanidad durante la vida, fundando 
asilos para los huerfanitos. cuidando a los 
ciiformos y redimieado a los cautivos ffr 
sica y moralmente. Hoy cdntinúa prestan-
do esos mismos favores por medio de los 
• rdotos de la Misión, conocidos tan 
fción por el nombre de Padres Paúles, y 
de las Hijas de la Caridad. 
lOl Tiotablc publicista señor Aznar. en su 
nctab'.c obra "I>as Grandes Instituciones 
del Catolicismo," dice: 
•'Su obra de cultura está representada 
en sus 74 seminarios y en sus 49 co-
legios, sin contar su organización docente 
en sus distritos misioneros: su obra de 
r trirío aipcftolado. que también es de 
CtlUura religiosa, re-preséntanla sus 166 
casas de misión, sus 95 casas de Ejercicios 
y sus 94 parroquias... 
"Téngase en cuenta además su trabajo 
en los ejercicios csipirituales equivalen-
tes a casi sus misiones, ni su trabajo pa-
rroquial, ni su eno-rme labor de confe-
sonario y de cataquesie. ni la de sus es-
critores y profesores, ni la de dirigir 
a cerca de 50.000 Hijas de la Caridad, 
eiirarcidas en el mundo." , 
De las Hijas de la Caridad basta dar 
un paseo per la Beneficencia, Colegios 
que ei'as dirigen en la Habana y sobre to-
do admirar su abnegación al encerrarse 
de por v'da cabe el leproso. 
Pues San Vicente de Paúl fué quien do-
tó al mundo de tales ángeles de la cari-
dad. 
Sus hijos, los Misioneros Paúles cele-
braron en honor de su fundador solemne 
fiesta religiosa en la mañana de hoy, sá-
bado. 
En el altar mayor se destacaba la ima-
gen de-l fundador rodeada de brillante 
iluminación eléctrica y multitud de lu-
ces de cera, que quebraban sus rayos en 
!c.̂  elegantes floreros, arrancando deste-
•Tos de reirulgentes rubíes. E l conjunto era 
sumamente artístico, siend.o muy cele-
brado. 
Empezó la Misa solemne a las njieve 
menos cuarto. 
L a lelcsia se hallaba cornada de fieles, 
entre los que se destacaban centenares 
de niños y niñas de las casas que en est» 
ciudad cuidan las beneméritas hijas da 
San Vieentn, comisión de las Conferencias 
de la Caridad, otra institución puesta por 
Ozanan bajo el patrocinio de San Vicen-
te de Paúl, que reparte muchos mrllones 
er'.re los pobres en todo el mundo. No 
faltaban Jo? representantes de las demás 
Ordenes Religiosas. 
E l organista del temiplo, señor Saurí, 
escogió para esta fiesta la Misa Cecilia-
na del ceLebrado maestro Amancio Ama-
ros, enviada por su autor para esta fes-
tividad. 
Su estreno ha agradado mucihísimo. Es 
una beriísiima comiposñción musical, mere-
ciendo unánimes elogios el compositor, y 
el maestro Saurf por dar a conocer esta 
joya del ante musical. 
L a interpretación fué a tres voces y co-
ro omófono, siendo deliciosísima. 
Contribuyó a dar más realce la coopera-
ción del coro de niños de la Beneficen-
cia. 
Dirigió el señor Saurí, acompañado al 
órgano por el P. Gregorio Balzáitegui. 
Al final se cantó el Himno a San Vi-
cente de Paúl. 
E l panegírico del fundador fué hecho 
con elocuencia y galanura de estilo por 
el P. Guerra, del Colegio de Paúles de 
Matanzas. 
Terminado el acto la Ccmunridad obse-
quió a los invitados con un almuerzo. 
Una fiesita muy artística y piadosa por 
la cual han recibido muchas felicitacio-
nes a las que unimos la nuestra. 
POR L O S T E M P L O S D E L A H A B A N A 
Confonme correstponde al 19 de mes, se 
obsequié a San José' en los temiplcs de 
G uad'2".uipe, la Merced, Santo Angel, San 
Niicciiás, con misa cantada y piadosos cán-
ticos. En Belén y San Eeliipe las respec-
tivas Asociaciones de San José tuvieron 
misa de comunión y solemne con piática 
por les rsí-ipecitivos directores. 
En S. FeL'rria finalizó el acto con una bo-
nita prcice-lón, llevándose la imagen del | 
Santo Pr.' riarca en artística carroza. En • 
Bciién, cerró la fiesta con la bendición del j 
Santísimo Sacramento. 
La concurrencia de fieles fué numero- i 
sa, lo cual atendiendo a ser día labora- i 
ble, prueba la devoción que se tiene a San 
Je sé en la Habana. 
En las iglesias de Santo Domingo y i 
del Vedado, a cargo de los Dominicos, | 
cor'J.núa ceiebrándose cada sábado el pia-¡ 
dogo ejercicio de los Quince Sábados, en 
he ñor a la Virgen dsl Rosario, como pre-
gara c-icn a su fiesta. E!l Ejercicio se 
1 ve sumamente concurrido, siendo los más 
¡ -jonstantes, las socias del Rosario Pcrpe-
I tuo. 
j A las siete y media a. m. se dice la 
I misa, iv partiéndose la comunión, termi-
jnadá la cual y expu^&to S. D. M. se rezan 
! la estación y el rosario, cantándose mo-
tetes al Santísimo Sacramento de uno 
a otro Padrenuestro y las Letrillas del Ro-
sario de uno a otro diez y reapuc» del ser-
1 món ee bendice al concurso con el Santí-
Btmo, dándose por terminados los cultos. 
K-te ábado también se reunieron en la 
j iglesia del Cristo, las señoras que forman 
I la Asociación de Madres Católicas, para 
| comulgar y escuohar de labios de su Di-
rector, palabras de aliento y csiperanza, 
al par que consejos saludajbles para me-
jor cumplir su elevada misión de e-ducado-
ras de la sociedad doméstica, ffeica. inte-
leotual y moralmente, pues el Criador , ha 
querido que se perpetuase la esipecie hu-
mana, pero no como una raza de brutos. 
Elíno como criaturas racionales, y la razón 
no se dcsipliega sin la comunicación inte-
lectual. 
Se ve cuan importante es la Asociación 
que tiende a enseñar a formar a las ma-
dres el corazón y el entendimiento de sus 
hijos. 
A ella deben concurrir las madres para 
cumiplir fielmente con su aipostolado. 
R E P O R T E R . 
DIA 21 ^DE J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre.^u-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
| «:rlsto. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
! está de manifiesto en San Fellípe. 
Santos Daniel, profeta, y Arbogaato, 
cenfesores; Claudio, mártir; santas Prá-
xedes, virgen, y Julia virgen y mártir. 
Santa Práxedes, virgen. Entre las ilus-
tres familias que abrazaron la fe de Jesu-
cristo en tiemtpo de los Apóstoles, fué 
una la del nobilísimo senador Prudencio, 
quien ilustrado con la luz del Evangelio 
y bautizado por San Pedro tuvo la dicha 
de que su casa fuese la primiera en la 
capital del orbe cristiano, donde celebró 
el príncipe de los Apóstoles los misterios 
de nuestra santa religión; consagrada des-
pués en iglesia bajo el título de Pastor. 
De este padre feliz fué hija Santa Práxe-
des, natural de Roma. Se deja discurrir 
los progresos que haría Práxedes en la 
virtud bajo la enseñanza de los varones 
apostólicos, especialmente de San Pío, 
pontífice primero de este nombre, a quien 
princitpalmente atribuyen la educación de 
esta ilustre virgen sus actas; cuyas ins-
trucciones sólo sirvieron ¿para fomentar las 
im/presiones de la gracia del Esipíritu San-
to, que en su tierno corazón había pro-
ducido unos sentimientos tan nobles y 
tan cristianos, que en su juventud ya pa-
recía haber llegado a una suma y emi-
nente perfección, reiputada por uno de los 
prodigios del Cristianismo. L a santidad 
fué la compañera inseparable de nuestra 
Santa. 
En el año 159 subió su alma puna al 
cielo, a disfrutar las inefables delicias 
de la bienaventuranza. Su muerte tuvo lu-
gar en Roma, el día 21 de Julio. 
Es patrona de Palma, y se le celebra 
también en la Coruña. 
Hacen memoria de Santa Práxedes to-
dcs los martirolC'gios. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral í de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe en 
la iglesia de Nuestra Señora de la Cari-
dad. 
AVISOS RELIGIOSOS 
A las 7 p. na.—Dcspuós de rezado el San-
to Jtosario, se cantará la (Jran Salve del 
maestro Eslava. 
D U 
F I E S T A P A T R O N A i 
A la* ' y media.—Misa do Comunióiu A 
la« 9.—Solemne Misa, en la que oficiará, 
; el M. lí . Sr. Cura Párroco, Director de lá 
Congrepra^ión, y ocupará la Sagrada Cá le -
i dr«t. el sertnr Canóuigro LeotOral Ldo. D. San* 
| tiago G. Amigó . 
I Se ofintará por el Orfeón Kúskaro, con 
escogidas voces, la gran Misa en Re, del 
Abate Perossi, bajo la dlrerrión del maes-
tro (Cogorza. E n el ofertorio y a la ter-
minación de la misa. Motetes y despedida 
a la Santa. 
DI A -JS 
A las 8.—Se ce lebrará Misa de StaquIeiD 
en sufragio de los asociados dif-.ntos. 
8641 T-1T 
Iglesia de Santa Clara 
E i día t i del presente mes. a las ocho 
y media a. m., se ce lebrará solemne fle-sta 
en honor de Santa Maula Magdalena, en 
la que oficiará el M. R. P. Fray Sebast ián 
García, y predicará el M. R. P. l-'ray José 
Antonio Urquiola, aimbos religiosos F r a n -
ciscanos. 
L a Abadesa. Capel lán y Síndico del Mo-
nasterio, Invitan a los fieles a la asisten-
cia a esos cultos, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
Habana, Julio 3" de l!>i:j. 
8673 418 
C O M P R A S 
COMPRO CARBON E N PEQUEÑAS V 
graiides cantidades, al contado, a los más 
altos precios. Hago contratos con los del 
campo. Vlotoriano Fernández , San Joaquín 
núm. tí, carnicería, Habana. 
S656 8-18 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
E N S E Ñ A N Z A S 
H a r r i s B r o s C o . 
H a ab ier to sus of ic inas 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
(SU ALMACEN DE MUEBLES 
T e l é f o n o A = 8 9 1 - 4 . 
C 2277 S J l . 
R e m a t e de a p a r a t o s 
Por acuerdo de la Directiva, se subas-
tan los apara/tos que para producir gas 
acetileno, pueden verse en la Secretaría 
del Centro de Cafés, Amargura 12, altos, 
desde las 8 de la mañana a las 4 de la 
tarde, todos los días hábiles, hasta el 24 
del actual. 
Las proposiciones deberán hacerlas en 
pQiego cerrado, los cuales serán abiertos 
el 25 ante la Junta General, que adjudi-
cará los aparatos al que haga mejor ofer-
ta. 
Habana, 16 de Julio de 1913. 
JOSE FERNANDEZ. 
Secretario. 
C 2474 8-17 
CONGREGACION OE SANTA ANA 
S O L E S I X E S CULTOS Q l f: A L,A GLORIOSA 
SANT4 W A DESDIGAN SUS ASOCIADOS 
\ D E V O T O S EN LA I G L E S I A D E J E S U S 
D E L MONTE. 
PROGRAMA 
D I A 17 L)E J U L I O 
A las 6 p. m.—Se izará la bandera de la 
tsanta .amenizándose el aclo con repiques 
de campanas y fuegos artificiales. 
D I A 18 
Comentará la Novena, ce lebrándose la Mi-
sa a las 8. siguiendo los ejercicios propios 
del día .excepto el día 26, en que se ha-
rán a las 9. 
D I A 
A las 9.—Solemne Misa de Ministros y 
sermón .a cargo del R. P. F r . Pedro To-
más, carmelita. 
P E R N A S & O A . 
Importadores de Sedería, Per fumer ía y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
COMPOSTELA SO. 92 Y 94 
E n t r e S o l y M u r a l l a 
Depós i to general de los l eg í t imos Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 20-8 J l . 
P R O F E S O R 
Clases de primera y seffúirai Bnseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en su casa particular. San R a -
ÍH . I núm. 149. a/útos. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clase* Inglé'ü, Franof*, Teneduría de 
Libro», >1 eranosrrafía y Piano. 
— S P A M S H LBSSONS— 
Corrales número 141, antlfruo. 
8571 26-16 J l . 
N U E V O M E T O D O 
DE ENSEÑANZA COMERCIAL 
Por este método rápido se enáefla Ari tmé-
tica Mercantil, Teneduría^ de libros, por 
partida doble, sencilla y por un nuevo sls-
te<ma sin libro Diario; va a domicilio, es-
cribid a las iniciales J . P. V. Apartado nú-
mero 1771, Habana. 8651 4-17 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Teneduría de 
libros. Cálculos mercantiles. Práct icas co-
merciales ,Igual que en un escritorio (re-
dacción del Diarlo, Mayor y Auxiliares), I n -
glés , Mecanograt ía , etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan prospectos. Direcc ión: A. Orflla. 
7980 26-4 J l . 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T U A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Admlnstraclón d* 
este periódico, o en Acosta núm. 59, anti-
guo. O-
A R T E S Y OFICIOS 
los altos de Gcrvasin „ • ^^JH 
Neptuno. consisten en sal- ' « V i 
tro hermosas habitaciones "^'^«r^ 
do baño con sus servicios , 
medor corrido y una h a b i t L ^ i 
dos, su cocina y servicio,, 7 ^ \ 
fondo. Informan, GonZ4iC2 , . 
tillo núm. 1, Plaza de \rr* > ' ^ f í i 1 8765 -"".mas, Tel TI 
\ K ,n*no . i>rmlna/!o ^177 — 
™ chalet de la calle \ em boiii^s3 
entrada indepondiento se , e 2» v 
to. con 4 hf^ftaíBlonU . « ^ « i J I 
terraza espléndida, cocina if" ^'eta 




ta c bonito ^ ^ r ^ -
la calle y una burna hahl* 001' * 
a a hombres, solos K ^ C 
sin niños: se toman 
"alian 
8731 
Oallano núm. 95, altos " u'in refer | Ec dan ""•.] 
B M C I N C O CBNTBIVBS sT — ^ 1 
tos do Esperanf.a 29, con L ^ " ^ 
tos, servicio sanitario conrnt/ 
quina a Florida, por d o n j ? 1 ? ! ^ ea, 
r'-^- 8768 Cru^n 1, 
K \ Oí HO PWSOS se a i r r -
tación baja. Villegas 68 !a 
una sala prande en 4 .-«ntl ^^Ust^ 
M t a j a n en 2 y otra e n T ^ J 
A V I S O 
Se alquila un solar con •••( I 
todo cercado de mamposte"rfaCaballeriJ 
na con revolcadero, lavadero v la "HJ 
bltaciones, un techo para see-, ^ f » ? 
rros, con entrada y 230 m '^«l d 
de teja y alumbrado e léctr ico"3^08 '« 
la calle E n n a núm. 114 T¡" .-"^ni 
te. 8723 114> J E ^ 8 4E] oí-mi del 
15-1 
S E A L Q r I I , A . Escobar n ú n ^ T ^ 
JOB, < - ' 
consíruir . La Uav^^íTTl núnle"" 
Pvelna y Salud, altos y bajo*-' l 
te5, fresco*, espaciosos y ^ 'n<iei)«nM 
iJA il c en el m ro 
Informan en B núm Si v s-» lís. ih-
á> entre j T ^ Vedado, o por el teléfono" \.\MTX* % 1 
8718 1U26- de 1 , 
S E A L Q , i ' i L A . \ ios espael 
I 
dos bajos de la casa ConcoMi,. Ven!̂  
ve en la bodega de Manrique v n 11 !:> 
Informan en Prado 10, de 1 B •> r^Mk 
de. 8717 3 dt latí 
4-ii 
SE A L Q U I L A N , para estableció ^1 
Jos de^la casa en construcción l"'0,'"I 
SI 
bajo.-, uc ia. ca,sa en construccíAn o"""' '"I 
número 3. Se anticipa este an, ,^ H 
si el solicitante desea se le S 
modificación. Sebast ián Medoi 51 
8715 ' 
G R A N JVKGOflO. E n P o g o l ^ H : 
lan dos magnificas esquinas para rwb 
cimiente que no sean de víveres- ' l 
baratas. Informan en cualquiera d* i'lttl 
degas sitas en Varona Suárez v c *l 
en la loma. 8714 ^ ^Pe*! 
8-1! 
S E A L Q U I L A , en Monte núm •M~~~^l 
na a Zulueta. una hermosa salaJ6"""! 
ta a la calle ,en cuatro centones 
8708 
8-U 
P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S 
Delineante. Hace toda clase de planos, 
proyectos y mediciones, a precios reduci-
dos. ' Oficina, Habana 66, te léfono A-7972. 
8439 15-14 J l . 
A L C O M E R C I O 
QLJIMICO D E S T I L A D O R 
Gabriel Ortario, llegado de México, ofre-
ce sus servicios profesionales Incondiclo* 
nalmente; compone vinos tintos o blancos, 
ácidos, trabajarla fuera de la capital de 
preferencia. Referencias de primer orden. 
Dirigirse a Teniente Bey 85, Tel. A-7968. 
8647 4-17 
V E L L O S 
FoMetos describiendo procedimiento, úni-
co para la ext irpac ión permanente del ve-
llo, se remit irán gratis a quien los soli-
cite a Vellos, Virtudes 32, Habana. 
C 2484 10-19 J l . 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS INPORTAKTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en dispos ic ión de trabajar perfec-
tamente. R. LiLUSA, los a tenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240, Jesús Ma-
ría 23, Habana. A. 
H O T E L E S Y F O N D A S 
HEIBEIBERG MVERSiTV 
E N 24 C E N T E N E S se alquila ¡a W 
sa y fresca casa Calzada del Orro «Ti 
mero 504, con .10 habitaciones dlvidiin 
en tres departamentos con sus respecitrl 
baños, sala, saleta, comedor, 3 cuarto» I 
ra criados con su baño, caballerizas 
moso patio y traspatio. Informan M ij 
misma a todas horas. 
C 2478 j . . 
BN D O C E CENTENES 
Se alquila, en el lugar más céntrico j< 
la Habana, una hermosa casa acabada li 
pintar, de piso bajo, calle de Escobar aüaií' 
ro 80, entre Concordia y Xe¡>tuno, CM 
puesta de sala, saleta, comedor, cinco euii 
tos grandes corridos y demás comodlih 
des para familia de gusto. Las llaves a 
los bajos de la misma y para más infor. 
mes dirigirse a Malecón 6 B, altos, telí-| 
fono A-1753. 8674 4-lí 
L ESQITINA A 11. Ve,'lado. En 18 cen^ 
nes se alquila este moderno y fresco clu-
let, con todas las comodidades. Inform; 
por el te lé fono A-1693. 
8635 4-11 
H A B I T A C I O N E S con comida y servlc: 
desde un peso diario. Tres salones con ba 
cón a la calle y tres en la azotea pa; 
familias. Abonos a la mesa, $18 al me 
Agular núm. 72, altos, teléfono F-5864. 
8686 . MS 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Rita Arango de Arango 
M A R Q U E S A D E L A C R A T I T U D 
Q U E F A L L E C I O E N L A C O R U Ñ A E L D I A P R I M E R O D E L A C T U A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a 
d e l a t a r d e d e h o y , e l q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e , 
e n e l d e s u s h i j o s , h i j a p o l í t i c a , h e r m a n o s , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a c a l z a d a 
d e l C e r r o n ú m e r o 5 4 7 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r -
n a m e n t e . 
H a b a n a 2 1 d e J u l i o d e 1 9 1 3 . 
E l M a r q u é s d e l a G r a t i t u d 
c-r» i A 
Facultad de 36 profesores, 9 modernos 
edilloios. Excelente gimnasio y campo a t l é -
tico, 30 acres de terreno. Cl ima delicioso. 
Anexo a la Universidad, conta,mos con el 
mi jor departamento comercial del Norte de 
los Estados Unidos. Curso Preparatorio pa-
ra estudiantes Latino-Americanos a cargo 
de competentes profesores. Especial aten-
ción en la enseñanza del ing lés . Precios 
módicos . Para ca tá logo ilustrado e infor-
mes, d ir í janse en español a Mr. F . J . Mi-
11er, Room 613, Y . M. C. A. Building. To-
ledo, Oblo, U . S. A 
S61 8 20-17 J l . 
A L Q U I L E R E S 
SK A I A I I T I I J A la casa Corrales núm. 76. 
l>a llave en la carnicer ía esquina a Agui-
la. Informan, J y Línea, t e l é fono F-1489 
o en Reina 28, altos , te léfono A-2',89 
8760 ¿ O Q 
SB A L Q U I L A N los allos úe Neptuno 221. 
La llave en la bodega esquina a M. Gonzá-
lez. Informan en Reina 28. altos, t e l é fo -
no A-2289 o J y Línea, te léfono F-1489 
876J 4 . :O 
V E D A D O 
S? alquila la espaciosa casa calle Línea 
o 9na. núm. 79. L a llave e informes en 
la misma y en esta ciudad en Corrales nú-
mero 36. 8754 S-20 
VIBORA—Hermosos y frescos altos. Idea-
les para el verano. Bnoarnación y Serra-
no, xa una cuadra, de Correa. Informan en 
Lacrél y Bruno Zayas. 
8757 4 .20 
r o \ C O n i > I A NUM. 1«3, antiguo, o 191, 
moderno, entre Oquendo y Soledaxl. Se al -
quila, en 6 centenes, sala, comedor, 2 cuar-
tos, baño, cocina, instalaciones de gas. e léc-
Irira, te léfono. Informa, Camejo, en la mis-
ma. 8752 4 .20 
sv: A L Q U I L A un solar yermo en la m 
jor parte de la Calzada del Cerro casi fre; 
te a la Covadonga. con más de 1.500 mi 
tros cuadrados de terreno, con hermosa I 
boleda de frutales. Precio. 4 centenes. D 
forman en el número 504 de la Calzaáa. 
C 2479 í"1* 
4 LTOS m 5 L C A F E "La ts a," Gallaao > 
esquina a San Rafael. Se ofrecen muy b-H 
nos y ventilados deparlamentos y habita 
clones. 86 4 0 ^ 
S E A L Q U I L A N espléndidas casas prM 
m^s a Be lascoa ín , en las calles de Figiw 
y A g u s t í n Alvarez, entre Marqués Gonil 
lez y Oquendo, compuestas de sala, coâ  
dor corrido, tres habitaciones, cocina, 
fio, d e m á s servicios y patio. Precio, cin-, 
co centenes. L a s llaves en la bodega ̂  
Figuras esquina a Oquendo. í"'01,111^,. 
Marqués González 12, esquina a Benjuí"-
da . t e lé fono A-7S30. , 
8653 
MI \ R G I R A M M. -Se aiqui'an '1 
frescos y bonitos altos compuestos de--̂  
coroedor, 4 cuartos ,cocina y baño. W 
ve en los baios. Pueden verse todo e 
Para más informes en Obispo núm. 1 » . 
S648 J1L 
S E A L Q U I L A N 
en 5 centenes, los altos de la c*s*. ^ 
ta núm. 24, antiguo-, esquina a C ^ ' " 
3 cuartos, comedor, baño y cocina. ^ 
ses en fondo o fiador. Informan en t 
jos. C ' 2470 > 
V E D A B O ^ 
Para Agosto 1°. se alquila un bon. " ^ 
let de dos pisos, estilo moderno, ""'¿ J 
ventilado e inmediato a la ltnea,..„riM w 
cibldor, sala, comedor, tres <Jorrí1,t0^ .'jet 
fio, azotea, cocina, cuarto cr'a-0O.0j) U. i 
vicio para los mismos. Precio. jrse( 
Currency. Para más informes a*T1* % 
la calle l ' esquina a 11. de 3 a 6 - ^ j 
8632 - -
S E A L Q U I L A N los altos de ¡' ^ 
!la núm. 35. con tres cuartos. sa- ' nan 
dor y servicios, todo moderno-
centenes. Informan en el café. ^ j -
S629 —' 
S E A L Q U I L A un departamento } 
critorlo o comisionistas. Egido n • t 
86 28 
r \ S A D B F A M I L I A , babitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al frente 
una respetable señora. Empedrado 75 
^ 7 3 » 4 :20 
S E A L Q U I L A N 
D E C O R O N A S F U N E B R E S 
d e , R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o 4 - 5 1 7 1 - H a b a n a . 
loe amplios bajo.*! de Egido 18, propios pa-
ra comercio. También se alquilan los altos 
ce la msima caisa, apropiados para hotel 
o familia numerosa. L a llave e Informes 
en la Parmacia del doctor ICscandell, Bfeldo 
núm. 55, o en el Estudio del doctor P u n a -
riega. Prado 123, altos. 
8774 3-20 
¡O.io COMBRCIAIffTBSi Pe alquila, en la 
mejor cuadra de la callo de la Muralla, un 
gran local propio para almacenes o tien-
,I1H de ropa o cosa análoga . Informan en 
' I Motel Continental, Oficios 54. 
m i 8-20 
O ' R K I L L Y M M. 34. moderno, se alquilan 
buenas babitaciones. San Rafael 106, anti-
guo, se alquila una sala con ventana. V ir -
tudes 96, antiguo, se alquilan habitaciones 
u $6-.-.o, %OÍI casas de orden. 
A m a r g u r a 7 , altos 
Se alquila un segundo piso, inu^i ^ 
te, sin vwsta a la calle, con ',ti¡Tif 
habitaciones, cuarto, cocina y _ , 
to con bafto, inodoro y vertedero.^ ^ 
co y muy fresco, en $42-40 O 
man en Amargura núm. 18. j - j | . 
8623 ——-<3Sl 
V E D A D O 6 núm. 220, casita ^ 
propia para matrimonio, g'"3'1. ¡p'sta'*^ 
fe. agua caliente y luz eléctrica âüiit* 
Sólo a personas cuidadosas se 
L a llave en la misma. 
8611 
S-l* 
H I F A B L NUM. 
buen departamento para cu , .r-patro ^ 
slonal o particular, frente 1 s-lí 
clonal. S."i67 
se 
com.puestos de sala, antesala, c0 
tro cuarto» y servicio sa,1lt'a jnforn1 
centenes. L a llave en los bajo^- ^ ¡ 
Xazábal, Sobrino y Ca., Muralla ) g.j 
Teléfono A-38t50. S574 
Á-Z* 
S E A L Q U I L A N los hermosos 
Neptuno 198, cas! esquina a , , ^ 1 ^ 
compuestos de sala, saleta y 0 (JU***| 
nrs grandes y demás servicios, o j-1 
ios bajos. . » é564 




B a r c e l o n a - Cor. 
r*a c o n e « b a f l o 
Y «N3 
: 1 
el»0 \ c a l l e n t e , Z"2- desde u n pe -
l a c a s a « « B e r n a z a n ú m e -
M a l tos de h a b l t a c l o n e * a h o m -
lVriGüo. A i f R ^ S E N T O S Q U E S E A L -
S ^ Í ^ S m o S ^ ^ C O N P A T I O Y 
jgjSK.p06 . , 8597 . 8-16 
san 
C ^ ^ - ^ T T T " ^ ca^a L e a l t a x l n u m . B7. ^ - ^ ^ t l ^ A 1 ba j08 en s Cen-
. J »lt.06 en » ^ f ^ . 6 '4 c u a r t o s y den . i í l s 
S ^ ' pa laLa " ¿ - en e l c a f é . I n f o r m a n 
^ S ^ S o ñ ü m . 121 
JfÜ T-MT V O I t K , .Aoiu-si-^ ' l l ú ^ - 8 1 ' so 
^ ^ h J S ^ l o n » c o n t o d o *\ s e r v i c i o 
• l ^ ' ' * " a c « S * n e s h a s t a seis y « e a d r r t i -se a d m l é » ^ ^ e e n « 6 i  
5621. 
r-,- » i o i l E B e . s t i i . ' t l ec i tn ien to a< 
0*** h £ i o * de A m a r g u r a 48, Juifl^o a l a 
^ U a n 7 U f f b a n a : SVu d u e ñ o en V N u e v a 
V i " » 7 ' V a t e r r a , " San R a f a e l n t o i 4. 
se a l -
 K f l vtai ffaW^terra. 
ô ^ . . 
S Í T Á L Q U I L A N 
• -r = ^ n H i ^ r t o a de 30 DOr 3c i m a c í n e s c u b i e s p o r o m e -
W** " n n u n p a t i o de 30 p o r 25 m e t r o s 
tro? y f5" d , p o r r o c a r r M d e l O e s t e d e n t r o 
^ c h U ^ i n f o r m a . R a m ó n . P l a n i a l . M o n -¿,1 patio, m . S510 8.15 
te a»1-
* ~ — " T t o i i L * . u n a a m p l i a y v e n t l l a d a es-
• T n r o p ' a p a r a e s t a b l e c l m i e n i t o . J e s ú s 
^ • " l i o o t e , San F r a n c i s c o y L a w t o n . I n -
. n en l a m i & m a . ( forman-, en i » 8_15 
' 8623 ; 
- ^ r - " . ! m I L , . ^ en l a C a l z a d a de C o n c h a 
Asciuina a L u y a n ó , u n I p v á l p r o p i o p a r a 
¿4Slh lec lmiento , con c i n c o h a b f t a W o n ^ s , t o -
" ^ L mosaico y s e r v i c i o . s a n i t a r i o . L a 11a-
• ei c a f é de l a e s q u i n a . I n f o n m a r á n en 
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• -TTo»» ftt K a i ' I F ' R A A t ' s tabl{ ic(?rse . E n 
n , 0 T ¿ / y R o d r í g u e z , e s q u i n a de f r a i l e , ae 
i ¡a un p r e c io s o s a l ó n . L a l l a v e en l a ea-
i " ! del f r e n t e . Su d u e ñ o en P o c i t o n ú -
^ 1 J e s ú s d e l M d n t e . Te l . ' i - 1 8 2 8 . 
roer1' " 10-15 
A R B O L S E C O 
« t r e Ma'oJa y S i t i o s , a l f o n d o d^el P a r a d e -
S^de Concha, se a l q u i l a n u n o s a l t o s ; t a m -
ílén se a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a . p ro jDlu 
«.ra "un c o m e r c i o . . F r a n c i s c o P o ñ a . l v e r . A r -
J;, seco y M a l o j a . t e l é f o n u AH2S24. 
5155 10-15 
"(¡E A I . f t l í í 'A lV los m o d e r n o s y v e n t i l a d o s -
bajos de la casa c a l l e de C a m p p - a r i o n ú -
aero 6. v o a sa la , s a l é t a , . comoK^dor; c i n c o 
bnWUclones,. c u a r t o de b a i l o y d e m á s c o -
modidades p a r a n u m e r o s a f a m n l l a . 
"s,467 8'-15-
Casa para F a i i l í a 
H O T E L D E F R A N G I A 
TENIENTE FÍE Y NUM. 15 
Preeíos módicos. Elécírícos al iado. M o -
ja selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, teléfono y múfeica durante 
iaá comidas. 8404 S-13 
AGíftAR 1 0 I .-Se a iqu i i a 
u n g ran depar tamento , 
tísAú raso , piso m a r m o l , 
Aca l l e , con o s i n s e r v i r lo, t iny i : t ro m á s ch ico . 
30-13 Jl. 
MAISON ROYALí 
CALLE I T N I M 3 G ' 5 5 y E ^ ' d l N A A J 
V E D A D O 
Para pasar el w r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
Ifsco. en e l p u n t o m i s a l t o d e l Ve 'dado 
•^B lujo y c o n f o r ¿ m o d e r n o , c o c i n a ' é x q a í -
si'i bajo l a dire">ci6n d e l m i r r m o c h e f f r a n -
•'h 5é la e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s es-
pwíales de veraa io . t e l é t o n o F-115S. 
f59 : 26 - 27 J n . 
O B S E Q U Í O 
"Caí^. Bos tmn ," l l e i n a 20, " » s q u i n a a Ra j ro . 
Í S ^ j a h e r m o s a casa j t f n o n i o s u n d e p a r t a -
mento de dos h a b i t a • inne: . capaz p a r a ' c u a -
ifo perdonas, q u e d a i n o - « a l p r e c i o de g a s t o s , 
^•••M centenes p a r a t r e s , c o n t o d a a s i s t e n -
f del m i s m o m o d o , u n a h a b i t a c i ó n ;;n 
¡|W ééntfenrfs p a r a ' d o s . l>oi r ser y a m a y o r 
•t, solici tudes de nbonado:V a l a mesa, se 
i»n abonos de u n mes p o r t r e i n t a y c u a t r o 
p l a t a p ? r a dos p e r d o n a s . M e s a es-
P'índida. x S121S 15-8 J l . 
S E ALQUILAN 
WMes d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a o c o m l -
•••nUtas en l a e s q u i n a de C u b a y O ' R e i l l y . 
'iiorman en e l C a f é de C r u r i o . 
26-9 J l . 
SE A ^ Q , I ; I L A l a casa S a n t a C l a r a n ú m e -
, • •de a l t o y b a j o , a c a b a d a de r e f o r m a r , 
* Planta b a j a es p r o p i a p n r a u n a l e c h e r í a , 
."«•rberla o í í u t e r t a . 2 E n .Mercade re s 2 9 ^ , 
f o r m a r á n . 8261 15-10 J l . 
u n E HIPOTECAS 
D I - V E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
v a r i a s p a r t i d a í i p a r a c o l o c a r a l 7 ^ y 8 p o r 
.100, s e g ú n e l p u n t o , desde $500 en a d e l a n -
te , y en o a n t l d a d q u e paee de 110.000 a l 
7 p o r 100; E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 0 a 5. 
8724 . 4-19 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A U N Co-
m e r c i a n t e o u n a s e ñ o r a q u e d e « e « c o l o c a r 
$4,000 q u e le p r o d u z c a n $53 m e n a u a l e e , so -
b r e l a c o m p r a de u n a casa . U b r e de g r a v a -
m e n . P a r a m i s i n f o r m e s de u n a a c i n c o , e l 
t a b a q u e r o d e l c a f é de P r a d o y C o l ó m . 
8696 10-16 
AGENCIA L A K E 
Dinero para hipotecan en todaa cantlda-
det?, ciudad y barrios, 6H, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés, automáviec y aquí-
leres. Diríjase con títulos. Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
Teléfono A-5500. 8268 26-10 Jl. 
HIPOTECAS Y PIGNORACIONES 
So da d i n e r o en h i p o t e c a s y en p i g n o r a -
c i o n e s s o b r e v a l o r w a t i p o s d e l m e r c a d o ; 
t r a t o d i r e c t o . San J o s é n ú m . 38 ba jo* , do 
11 a 3. 7946 2 « - 3 J l . 
S O L I C I T U D E S 
L O S E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
c a r t a de e lnda idanos i c u b a n o s , d l r í j a n i s e a l 
s e ñ o r L e b ó n , M u r a l l a B . I r a . do l a M a -
c h i n a , e n t r e Of tc los y S a n P e d r o . 
8740 26-20 Jl. 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O -
lociarsc u n a p e n i n s u l a r q u e e m t l o n d e u n p o -
co de c o c i n a y q u o no t i e n e I n c o n v e n i e n -
te ep i r a l c a m p o . M a n r i q u e n ú « n . 55. 
87,76 4-20 
I N S T I T U T R I Z . S E D E S E A U N A Q U E , 
a d e m á s de los c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s , p o -
sea los Id lounaa F r a í n c é s e I n g l é s y s o » 
p r o f e s o r a de p i a n o . D i r i g i r s e a A g u i l a 121, 
a n t i g u o , b a j o s . * 8779 4-20 
C O C I N E R O U N P O C O D E R E P O S T E R I A , 
desea c o l o c a c i ó n : c o c i n a a l a e s p a - ñ o l a , a m e -
r i c a n a y u n poco a l a c r i o l l a , h a b l a e s p a ñ o l 
e i n g l é s y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i -
l a 123, a n t i g u o , e n t r e S a i i J o s é y San R a -
f a e l . 8763 4-20 
• S E A L a i ' M A N lew b a j o s de L u z 70. L a 
l l a v e en e l t r e n de l a v a d o d e l f r e n t e . I n -
f o r m a n en R e i n a 28, a l t o s o J y L i n e a t e -
l é f o n o F - 1 4 8 9 . 8759 4-20 
RK S O L I C I T A U N A , C O C I N E R A B L A N C A 
q u e sea s o l a y d u e r m a en el a c o m o d o , de 
m o r a l i d a d y de me<dlana p d a d . I n f o r m a n 
en C e r r o 775. Se p a g a n los v i a j e s p a r a 
t r a t a r . 8758 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
IPS. u n o de c o c h e r o p a r a casa p a r t i c u l a r , 
m é d i c o "o a b o g a d o o ca sa de c o m e r c i o , y 
el o t r o - de p o r t e r o , c r i a d o de a l m a c é n u 
o f i c i n a . E i i O ' R e i l l y 77, a l t o s , d a r á n r a z ó n . 
' ; 8755 v •' 4-20 
K t U ' C A D O R . J O V E N E S P A Ñ O L , D E 27 
a ñ o s , r e c i é n l l e g a d o , c o r r e o t o . s e r l o y a m a -
ble, se o f r e c e p a r a e d u c a r n i ñ o s , a f a m i -
l i a que s a l g a p a r a los E E . U U . P a r a t r a t a r , 
¡ A p a r t a d o 1'629, F r a n c i s c o C a r e a g a . 
ST50 • 4-20 
D K S B A C O L O C A R S E U N B t T E X C O C I N E -
r d y r e p o s t e r o : c o c i n a a l a f r a n c e s a , es -
p a ñ o l a y c r i o l l a , . en c a sa p a r t l o u l a r o es-
t a b l p c i i b i e n t o . I n f o r m a n en H a b a n a 102, 
b a r b e r í a . 8742 4-20 
; , U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : 
sabe c u m p l i r c o n su d e b e r y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . F a c t o r í a 11 , m o d e r n o , i n f o r -
m a r á n . 8771 4-20 
P a r a a u x i l i a r d e c a r p e t a 
ss s o l i c i t a u n j o v e n que t e n g a c o n o c i m i e n -
tos y p r á c t i c a de c á l c u l o y c o n t a b i l i d a d , 
que d é r e f e r e n c i a s y d u e r m a on e l a c o m o -
do. V í b o r a , c a l l e s e g u n d a n ú m . 4. e s q u i n a 
a A v e n i d a de A c o s t a , i n f o r m a r á n , i n c l u s o e l 
d o m i n g o . 8766 4-20' 
" U-X P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
de4ea c o l o c a r s e de p o r t e r o , c a m a r e r o o c r i a -
do de m a n o s : t i e n c p e r s o n a s que r e s p o n -
d a n p o r é l . E s p a d a n ú m . 43, e s q u i n a a 
San J o s é , b o d e g a . 8737 4-20 
D E S D A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r . i n s ü l a r : de c r i a d a de m a n o s o de t o d o p a -
r a un m a t r i i m o n i o s o l o . I n f o r m a i n en D r a -
-goneis n ú m . 1. " L a A u r o r a . " 
- STSI 4-20 
i D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o O o f - p a r a l í m p i é z a de h a b i t a c i o n e s : no a d -
m i t e tar jetas?. D i r í j a n s e a M i s i ó n 84, a n -
t i g u o . 8741 ' 4-20 
S É S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O -
r a . p e n i n s u l a r , que l l e v e t i e m p o en e l p a í s . 
H a le t r a e r r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s n ú m . 77, 
a l toP. 8738^ 4-20 
S O L I C I T O U N D E P E N D I E N T E O V E N -
d e d o r p a r a l a p l a z a y q u e t e n g a r e f e r e n -
c ias . G. S u á r e z , A m a r g u r a n ú m . 63. 
8770 4-20 
U N P F. N í X SU L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d o d? m a n o s , c a m a r e r o o c u a l q u i e r 
o t r a c l a se de t r a b a j o : n o t i e n e , i n c o n v e -
nie in te en i r a l c a m p o y t i e n e b u e n a s r e c o -
m e n t í a e i p n e s . D a r á n r a z ó n en San L á z a r o 
n ú m . 249,, m o d e r n o , s a s t r e r í a . 
8769 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
q u e q u i e r a i r a C i e g o de A v i l a . Sue ldo , 3 
c en t enes . I n f o r m a n en San S a l v a d o r 24 A, 
C e r r o . 8743 4-20 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R O F E -
s l ó n . p e n l n s u l a í - , se o f r e c e p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o : c o -
c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , es s o l t e r o y c o n 
i n f o r m e s . O ' R e i l l y 72, b a r b e r í a 
8728 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s en u n a 
casa de m o r a l i d a d : es l i s t a y t r a b a j a d o r a . 
I n f o r m n en C a m p a n a r i o 226, a n t i g u o y 240 
m o l c r n o . 8727 4-19 
•a tod DINERO E N H I P O T E C A «s c a n t i d a d e s , d e l 7 a l 8 p o r 100. p a -
e 'a c iudad, V e d a d o . J e s s ú s . ' de.l M o n t e y 
rro. del 8 a l lo, y p a r a e l c a m p o , i n t e r e -
MORvnvencionale,s- M á « ' d a t o s , P E R E Z Y 
fonr L ' FTOsr&so 26, de 10 a 4, t e l é -
no A-2711, ? M 8 8-20 
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. B U E N N E G O C I O 
• W r s o l a m e n t e se h e c e s i t a n , p u l i e n d o 
8 por ! l re'st0 h a s t a $6.500 en h i p o t e c a a l 
> anua1 ' s e g ú n l a c o n v e n i e n c i a d e l 
Ir«a 0 <>n es te b r ^ ' a " 1 6 n e g o c i o , se 
'««aa Una P^P 'e^a -d . c o m i p u e s t a de dos 
4|ent J' uria c u a r t e r í a c o n e n t r a d a i n d é p e n -
dt MJ' 11116 po r 110 p o d e r a t e n d e r l a s s é v e n -
^ndo d e s b a r a j n s t a d o p r e c i o y f a M l i -
<U o J*'1*** P r o b a b i l i d a i d e s a l q u e n o p u e -
n<fo 31° ^ c o n v e n & a c ü s p o n e r de m á s d i -
fit c o n t a d o . g a r a A r t i z á n d o l o s e g ú n l o 
«4, ¿ r , " a l m e n t ) e r e n t a d i c h a p r o p i e d a < : . 
oontriK POr 100 m€T1sua l ^hre áe a.gna. y 
** día C Sln c o n ; t > r 61 P r o g r e s o q u e 
' " « I m ! / 1 d Ia v a a d q u i r i e n d o , pues e s t á 
**rlnd rno y P ' n ^ i ' e s c o R e p a r t o d e l T a -
l>rt „ 0 y en l a misirott. c a l l e de esite n o m -
Correa ,. t ? ' t á lgua;1 ^ t e r a m e n t e a las de 
•« Co ^ E s t r a d a Pafana , c o n l a s c u a l e s y a 
« « ¿ t n l c a c o n el m i s m o p a v i m e n t o de 
•iice f •aceras y anl ,oIe . f ias , e n fln, v i s t a 
^ t e v ToTTlar 6,1 t r a n v í a de J e s ú s d e l 
o», p r i ^ Pasado el i m e n t e de A g u a D u l -
f«« c a j a s c 3 - 1 1 * . a ia . ' ra d e r e c h a , y p r i m e -
^ colu,rn i ^ 161109ra c u a d r a , ú n i c a c a s a 
H d o T P en el" P o r t a i l ; t a m b i é n se ven>-
,*s' mu\-SK ^ ^ l i n d a n c o n e s t a s c a -
hv* con ato,s- l ú e a r r i m a d o a é s t a s se 
p I ^ c o d l n e n o u n a f a b r i c a c i ó n de 
^bro n ^ ^ 0 - P ^ r e n s e ñ a r e i n f o r m a r n o 
ro (¡o im&- B . O t e r o , T a m a r i n d o n ú m e -
,a en l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
' 2-20 
e' 7Rn" L O D O Y E N H I P O T E C A D E S -
^ P r o 100 y c o n otfAS g a r a n t í a s y 
**• casa Ver',<Jo easas, s o l a r e s y censos . 
' A er,.*" M u n i c i p i o , $2,505; o t r a V e d a -
" ^ ¡ h r n t r e "21 y 23. $8,000. P u l g a r ó n , 
n u m . :•> t e l é f o n o F-5864 . " 
• * v v CLli IXCLl. 
• * San M i g u e l n ú m . 5, t i n t o r e r í a . 
8-18 
C O S T U R E R A . SE S O L I C I T A U N A C O S -
t u r e n a p a r a h a c e r s e c a r g o de l a r o p a de u n 
h o t e l . I n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m . 160, es-
q u i n a a B a r c e l o n a . 8726 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de a y u d a n t e de " c h a u f f e u r " o c o c h e r o p a r a 
casa p a r t i c u l a r : sabe b i e n su o b l i g a j c i ó n . I n -
f o r m a n en A n t ó n R e c i o n ú m . 9, a n t i g u o . 
8721 4-19 L 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I 
ñ e r a q u e sea a seada y q u e t e n g a r e f e r e n 
c i a s : b u e n s u e l d o . C a l l e S n ú m . 32. a n t i g u o , 
o 122, m o d e r n o , e n t r e 11 y 13, V e d a d o . ^ 
8719 4-19 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E H A B I -
t a c i o n e s s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r q u e t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i -
l l e g a s n ú m . 105. 
D E C O C I N E R A S O L I C I T A C O I X > C A C I O N 
u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a : , sabe su o f i c i o a l a e s p a ñ o l a J 
c r i o l l a , M a n r i q u e n ú m . 100, c a r n i c e r í a . 
8711 % £ Í 2 
' D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N -
s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de o f i c i n a o p a r a 
l o que se le p r e s e n t e , en ca sa f o r m a l , t a n -
b l é n es, e n v a s a d o r de o b j e t o s 
eos. I n f o r m a n en C a r m e n n u m . 4. c u a r t o 
« o — 8710 4 - i J n u m . 0^ 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N D E A T U D A N T h . 
de C a r p e t a T e n g o p r á o t i c a de e ^ n t o n o 
S u e n a o r t o g r a f í a y l e t r a . I n f o r m e s , E s t r e -
l l a n ú m . 134. S'UM 
U V A C O C I N E R A P E N I N S L L A K S O L I C I -
t a c o t o c a c l ó n en casa de f a n n l a o de d o -
m e r c t t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . A g u i l a 
n ú m . 155. 
. r , ---r .T>r-r 'T O F L P A I S S O L I C I T A 
m a s n ú m . 
8703 4-19 
P A R A A M A D E L L A V E S 
v a v u d a r e n l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
L T o i l i d a d . desea c o l o c a r s e u n a seno-
r l fnmSS* s e r l a y f o r m a l , q u e s a b e 
o L r e n m l q u i n a , l l e v a r c u e n t a s y e j e c u -
U r L b o r e s m a n u a l e s d e e n c a j e s , t a p i c e s . 
hMo c o n t a d o , e t c . Sin e m b a r g o , n o t l e -
í e pretensiones. Dan r a z ó n y g a r a n t i z a n 
sn honradez y buen c a r á c t e r en e l Veda-
do, S le Y nüm. 19. a n t i g u o entre 9 y 11. 
Teléfono F-158C. W » * 8-1S 
A G E N T E S 
SE P R E C I S A N DOS, C O N S U E L D O , P A -
R A I N S C R I P C I O N E S Y A N U N C I O S Y C O -
B R O D E R E C I B O S D E U N A R E V I S T A . E n 
I N D I S P E N S A B L E Q U E T E N G A N P R A C T I -
C A V B U E N A P R E S E N T A C I O N . P L A Z A S 
F I J A S . " G A L I C I A G R A F I C A , " P R A D O N U -
M E R O 93 B . 8720 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . C O N I N S -
t r u c c i ó n , desea c o l o c a r s e en a l g ú n b u f e t e 
o e s c r l t o r l n p a r a h a c e r l a l i m p i e z a y m a n -
d a d o s : t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en l a b o d e g a de Sol y San P e d r o . 
8702 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
en e l V e d a d o , c a l l e 17 e s q u i n a a C. a l t o s 
de l a B o t i c a , p a r a l o s q u e h a c e r e s de c o r t a 
f a m i l i a . Sea b l a n c a o de c o l o r , h a de se r 
f o r m a l , l i m p i a y c o n r e f e r e n c i a s , s i no q u e 
no se p r e s e n t e , y se l e p a g a r á e l c a r r i t o 
a l a q u e v a y a a t r a t a r . Se le d a n t r e s c e n -
t enos y r o p a l i m p i a , y • « p r e f i e r e no m u y 
Joven . 87o i 4-19 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C i -
t a n c o l o c a c i ó n en casa de m o r a l i d a d , u n a 
p a r a c o m o d o r y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s : t i e -
n e n f a m i l i a que r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r -
m a n en E s t r e . U a n ú m . 28, m o d e r n o . 
8700 4-19 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
te 125 A . f r e n t e a l a Q u i n t a de D e p e n d i e n -
tes, se n e c e s i t a u n a s i r v i e n t a p a r a e l aseo 
de l a casa y q u e e n t i e n d a a l g o de c o c i n a , 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o y q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s . 8699 - 4-19 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a en casa de m o r a l i d a d . C a l l e 22 n ú m e -
r o 1. e n t r e l l y 13, V e d a d o , i n f o r m a n . 
8698 . 4 .19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , j o v e n , de pocos m e -
ses de p a r i r l a : t i e n e a b u n d a n t e l e c h e . P u e -
de v e r s e su n i ñ o , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n -
c ias . M e n o s de ' 8 c e n t e n e s n o so c o l o c a . 
Ci iMe N n ú m . 2. V e d a d o , b o d e g a , 
8697 4.19 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y d i s t i n t o s o f i c io s p a r a v a r i a s p o s i c i o -
nes l oca l e s , en l a A m é r i c a L a t i n a y E s t a -
d o s U n i d o s . P i d a i n f o r m e s a l P a o - A m c r l c u n 
C l e a r l n s H o u a e , T t e . R e y 19. D e p a r t . n ú m . 7. 
8672 8-18 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R A C T I V O ' . 
Se p r e f i e r e u n o q u e c o n o z c a e l g i r o de m a -
t e r i a l e s de c o r u s t r u c c i ó n . A p a r t a d o n ú m e -
r o 1196. 8671 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u í a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
nos de u n a c o r t a f a m i l i a : t i e n e los m e -
j o r e s i n f o r m e s de l a f a m i l i a a q u i e n h a 
s e r v i d o . A n i m a s 3ft, a l t o s , e s q u i n a a A m i s -
t a d . 8667 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o s : no t i e n e 
I n c o n v e n i e n t e en h a c e r t o d o e l t r a b a j o de 
u n a c o r t a f a m i l i a d á n d o l e b u e n s u e l d o . 
C i e n f u e g o s n ú m . 16, a l t o s . 
8666 4 - I 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N É R A 
p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n , n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . L o m o -
nos t r e s c e n t e n e s , i n f o r m a n en M o r r o 22, 
b o d e g a . 8662 4-18 
G r a n a g e n c i a d e c o l o c a c i p n e s 
V l l l a v e r d e y Ca. O ' R e i l l y 13. T e l . Á < á á 4 & 
Si u s t e d q u i e r e t e n e r u n b u e n c r i a d o 
o c a m a r e r o en su casa, p í d a l o a e s t a a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a . Se m a n d a de -
p e n d e n c i a en t o d o s g i r o s a los H o t e l e s , F o n -
das , C a f é s , P a n a d e r í a s , etc., etc., a c u a l -
q u i e r p u n t o de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a -
b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
S680 • 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s p a r a h a b i t a c i o n e s o p a r a c o m e d o r : 
t i e n e b u e n o s i n f o r m e s ; n o e n v í e n t a r j e t a s . 
V e d a d o , c a l l e 4 n ú m . 36, m o d e r n o . 
8683 4-18 
U N D E P E N D I E N T E - D E F A R M A C I A P A -
r a u n a b o t i c a de e s t a p r o v i n c i a . I n f o r m a 
el d o c t o r G o n z á l e z , B o t i c a de San J o s é , 
H a b a n a 112, de 9 a 3. 
8681 4 - I 8 
U N H O M B R E D E E D A D D E S E A C O L O -
oarse de m a y o r d o m o o p o r t e r o , e s t á p r á c -
t i c o en e l s e r v i c i o d o m é s t i c o y t i e n e q u i e n 
lo g a r a n t i c e . C a f é " E l P o l o , " R e i n a 11 . 
8676 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m a n e j a d o r a , t i e n e u n a n i ñ a de 9 a ñ o s . 
F l o r i d a n ú m . 72. 8675 . 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E M U Y B U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r en ca sa p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o : n o se c o l o c a m e n o s de 4 c e n t e n e s 
y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . M a l e c ó n 
n ú m . 54, a l t o s . 8658 4-18 -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a : sabe sus o b l i g a c i o n e s . I n f o r m a n en 
Sol y C o m p o s t e l a . c a r n i c e r í a . 
8654 4 - I 8 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
R o q u e G a l l e g o , D r a g o n e s 16. T e l . A-2404 . 
E n q u i n c e m l n u t o s * y c o n r e f e r e n c i a s , f a c i -
l i t o t o d a c lase de c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s , 
c r i a d o s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
8688 4-18 
SE O F R E C E U N J O V E N . S I N P R E T E N -
s iones y r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a , p a r a 
a y u d a n t e de m a q u i n a r l a o de " c h a u f f e u r , " 
es p r á e t i c o en m a q u i n a r i a y t i e n e q u i e n 
g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . O b r a p í a n ú m . 44"z*. 
a l t o s . 8684 4-18 * 
D E S E A C O L O C A R S E , U N J O V E N D E c r i a -
do de m a n o s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s casas d o n d e h a e s t a d o : sabe p e r f e c -
t a m e n t e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y g a -
n a b u e n s u e l d o . D a r á n r a z ó n en San N i -
c o l á s 77, e s q u i n a , a San r o s é . 
8699 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o s , p e n i n s u l a r , es m u y t r a b a j a d o r 
y h o n r a d o : sabe c u m p l i r y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en San R a f a e l es-
q u i n a a I n d u s t r i a , c a f é . 
8695 4-18 
D E S E A N S A B E R E L P A R A D E R O D E 
E z e q u l e l G a n d a r i l l a s A b e l l a n o ( N a t u r a l de 
E s p a ñ a ) p a r a a s u n t o s de f a m i l i a , sus h e r -
m a n a s C r i s a n t a y M a r c e l i n a , r e s i d e n t e s en 
el V e d a d o , c a l l e 23 n ú m . 305, e n t r e B y C. 
8645 8-17 
i U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
r e p o s t e r a , desea c o l o c a r s e en u n a b u e n a ca-
sa : t i e n e r e f e r e n c i a s . C e r r o n ú m e r o 625. 
8693 4-18 
I N S T I T U T R I Z 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E Ñ O R I -
T A A M E R I C A N A O I N G L E S A P A R A E L 
C U I D A D O D E D O S N I Ñ O S . 25 E N T R E A 
Y B, V E D A D O , T E L E F O N O F-1107 . 
8617 8-17 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S 
H a y u n c u a d r o d e s o l a d o r en S a l u d 14, 
e n t r a n d o p o r l a p l a t e r í a . L a c i e g a V e n t u r a 
San M i g u e l , que con a n g u s t i a s , se g a n a b a 
l a v i d a v e n d i e n d o b i l l e t e s , y a h o r a se m u e -
r e de m i s e r i a , pues e s t á e n f e r m a y s o l i c i -
t a I r a u n S a n a t o r i o . S u p l i c a q u e l a s p e r -
sonas c a r i t a t i v a s l a a y u d e n . 
8590 6-16 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o q u e t e n g á n m e d i o s de v i d a , p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
t e , a u n q u e se l o i m p i d a n causas d i ; 
v e r s a s , e s c r i b i e n d o c o n s e l l o , m u y 
f o r m a l , c o n f l d e n c r t a l m e n t e y s i n es-
o r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que aoep -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s*a m o r a l — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a l o s I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
g o s . 
8730 S-19 
— ID-
U N A C R I - A N D E R A I S L E Ñ A , R O B U S T A Y 
s a l u d a b l e , c o m o l o r e v e l a e l n i ñ o y a c l i m a -
t a d a a l p a í s , desea c o l o c a r s e a l e c h o e n -
b u r o 39, a n t i g ü e . V a a l c a m p o . 
«577 6-16 
P O L I N O M I O . A G E N C I A C E N T R A L D E 
C o l o c a c i o n e s . L a m á s m o d e r n a . Y a e s to 
es a l g o . O f r e z c o c i e n c e n t e n e s a l q u e p r u e -
be a l g u n a i n m o r a l i d a d o s i q u i e r a u n a i n -
f o r m a l i d a d de e s t a A g e n c i a . O b r a p í a n ú -
m e r o 14. t e l é f o n o A - 5 1 2 3 . 
&551 10-16 
U N D E P E N D I E N T E P R A C T I C O E N E L 
g i r o de " C o m p r a V e n t a , " se s o l i c i t a en l a 
C a s i t a C r i o l l a . " C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e -
r o 616. ¡ie r e q u i e r e n r e f e r e n c i a s . 
8508 10-15 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a c i ó n p a r a u n a finca de c a m p o o u r -
b a n a . D i r e c c i ó n . J e s ú s d e l M o n t o 155. a 
t o d a s h o r a s . 84S7 8-15 
S E N E C E S I T A 
u n C o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o t a q u í -
g r a f o e n e s p a ñ o l , q u e s e p a e s c r i b i r 
t a m b i é n c o r r e c t a m e n t e i n g l é s . 
O b i s p o 3 9 , H o u r c d c k , C r e w s o C"5. 
c L ' 4 1 9 1 1 2 - J 1 . 
P E R S O N A F O R M A L S E O F R E C E A L C O -
m e r c l o o p a r t i c u l a r p a r a c a l c u l a r f a c t u r a s , 
h a c e r l i q u i d a c i o n e s , a i u c i l i a r de c a r p e t a , c o -
r r e s p o n d e n c i a , r e d a o c i ó n d e d o c u m e n t o s p ú -
b l i c o s u o t r o s t r a b a j o s a n á l o g o s ; t i e n e co-
n o c i m i e n t o s d e i n g l é s . M o n t e 127, t a l j e r 
de n i q u e l a r , i n f o r m a r á n . 
8468 8-15 
D e I n t e r é s 
U n s e ñ o r q u e e s t u v o e s t a b l e c i d o e n e l c o -
m e r c l o v e i n t i c u a t r o a ñ o s y q u e es a c t i v o en 
sus debe res , de sea t r a b a j a r c o m o v i a j a n t e 
en todos l o s g i r o s c o m e r c i a l e s , p o r t e n e r 
n o c i o n e s de t o d o s , i n c l u y e n d o m a d e r a s , m u e -
bles , t a b a c o s y c i g a r r o s , l i c o r e s , a g e n t e de 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , e tc . T a m b i é n c o m o m a -
y o r d o m o , a d m i n i s t r a d o r , e m p l e a d o , e tc . T i e -
ne q u i e n l o g a r a n t i o e y p r o p o r c i o n a o t r o s 
in forme-s en e s t a E m p r e s a d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 8118 16-8 J l . 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s do 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . 
San R a f a e l n f l m . 149, a l t o * . 
A 
VENTA DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS 
C A F E Y B O D E G A . S E V E N D E E S T E E s -
t a b l e c i m i e n t o , es b u e n n e g o c i o , v e n d e de 
35 a 40 posos d i a r l o s , poco a l q u i l e r , c o n -
t r a t o y e s q u i n a , ú n i c o en su cilase. I n f o r -
m a n en B a r a t i l l o n ú m . 10, p r i n c i p a l . 
8753 . 8-20 
G A N G A , 270 M E T R O S D E F A B R I C A C I O N , 
c a n t e r í a , c i e l o r a so , h i e r r o y l a d r i l l o s ; a l -
tos y ba jo s , $10,500 o r o e s p a ñ o l . I n f o r -
m a n c u l a f a r m a c i a " E l A g u i l a de O r o , " 
M o n t e y A n g e l e s . 8756 4-20 
G A N G A . E N $6,000 S E V E N D E U N A 
m a g n í f i c a c a s a d e 2. p i so s a c a b a d a de f a -
b r i c a r , r e n t a 11 c e n t e n e s y 1 e s c u d o ; t a m -
b i é n se t o m a n en h i p o t e c a $4,500 a l 9 p o r 
100. M o n s e r r a t e 13 A . de 12 a 3. S i n c o -
r r e d o r e s . 8751 4-20 
B U E N N E G O C I O 
E n P r i n c e s a , J e s ú s d e l M o n t e , v e n d o 2 
casas de m a d e r a , p i so s de m o s a i c o , m i d e 
16 x 20 m e t r o s , r e n t a $70. se p u e d e f a b r i -
c a r u n a c u a r t e r í a . P r e c i o , $6,250. P r o g r e s o 
2.8, de 10 a 4 . P é r e j ! y M o r e l l , t e l é f o n o A - ü T I t . 
8746 . - . 8-20 
Sin intervención de Corredor 
se v e n d e l a casa C a r m e n n ú m . 52, a dos 
c u a d r a s de M o n t e , c o n sa la , c o m e d o r , 4|4 
y s a l ó n a l f o n d o , m i d e 149 m e t r o s 96 c e n t í -
met ro .5 c u a d r a d o s . I n f o n m a r á n en R e v i l l a -
g i g e d o n ú m . 5, de 6 a S p. i n . 
876 1 . / , 4-20 
V E N T A D E C A S A S 
m o d e r n a s y v i e j a s , p a r a f a b r i c a r , e s q u i n a s 
y c e n t r o s de $2.300. $3,000. $4,000, $4,500, 
$6,000. $8.000, $10,000 h a s t a $40.000. I n f o r -
mes , P i r e » , y M o r e l l , P r o g r e s o 26, de 1 a 4. 
t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 8747 S-20 
C A S A S . E N V E N T A 
en M a n r i q u e . Sa.n N i c o l á s , J e s ú s M a r í a . 
S u á r e z , L u z , M e r c e d , G l o r i a , L e a l t a d , E s c o -
ba r , H a b a n a . M i s i ó n , E s t r e l l a , M a l o j a , C a m -
p a n a r i o y v a r i a s m á s , Vedaxlo y J e s ú s d e l 
M o n t e . P E P u E Z Y M O R E L L , P r o g r e s o 26, 
de 10 a 4. t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
8749 8-20 
, L O M A D E L M A Z O . S E V E N D E U N SO-
l a r e n l a c a l l e de P a t r o c i n i o de 20 p o r 40, 
o l a m i t a d . I n f o r m a r á n en E m p e d r a d o n ú -
m e r o 24 , t e l é f o n o A-5S29 , de 2 a 4. A r a n g o . 
8780 ^ 15-20 J l . 
M I L A G R O S , A U N A C U A D R A D E L C A -
r r i t o . p o r l a A v e n i d a d e l P o r v e n i r , l o m á s 
a l t o y c o n u n l i n d e r o f a b r i c a d o . 24 x 40 
m e t r o s , p o c o a l c o n t a d o y m u y b a r a t o . 
M o n t e n ú m . 361 . e s c r i t o r i o . 
' 8735 4-20 
S E V E N D E U N A F O N D A S I T U A D A E N 
p u n t o c é n t r i c o , hace e s q u i n a , t i e n e b u e n 
c o n t r a t o y c o n t o d o s los r e q u i s i t o s q u e e x i -
ge l a s a n i d a d . I n f o r m a . J o s é M e n é n d e z , 
M o n t e n ú m . 47. 8734 8-20 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o , en l a m e j o r a c e r a d e l P r a d o , l a 
m á s h e r m o s a ca sa en 100,000 pesos m o n e d a 
a m e r i c a n a . O ' R e i l l y 23. de 2 a 5. T e l é f o -
no A - 6 9 5 1 . 8706 8-19 
V E N D O . L E A L T A D 48. D E A Z O T E A , D E 
5 80 x 22. $6,000. F i g u r a s 16, de 6'ñO x 22'50, 
$3,400. J o s é M a r c o s . N u e v a de l P i l a r 9 B . 
8716 ' 4-19 
E N C A R D E N A S 
se a r r i e n d a o se v e n d e el p o t r e r o B o l a ñ o s . 
de t r e i n t a y o c h o c a b a l l e r í a s y 326 c o r d e -
les de t i e r r a s i t u a d o en e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de M a r t í ( a n t e s G u a m u t a s ) , c o m p u e s -
t o de los l o t e s n ú m e r o s 1 y 2 de l a H a -
c i e n d a S a n M i g u e l de l a R i o j a . i n f o r m a -
r á n e n l a H a b a n a , C a l z a d a n ú m . 54. p i s e 
a l t o , e n t r e F y G. d e l b a r r i o d e l V e d a d o . 
8653 10-18 
K N G U A N A B A C O A S E V E N D E L A B O -
n i t a casa s i t u a d a e n l a c a l l e de B a r r e -
t o 86. t o d a de m a m p o t s e r í a , c o n 3 c u a r -
to s y u n a h e r m o s a s a l e t a . L i b r e de t o d o 
g r a v a m e n . E n l a m i s m a i n f o r m a su d u e ñ o . 
8722 15-19 J l . 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E -
r í a en l a c a l l e d e l T a m a r i n d o n ú m . 9p, c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o en e l l a . I n f o r m a n , M . P r u -
n a y J u a n a A b r e n , s u d u e ñ a . 
8670 41-8 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S E N 
C i e n f u e g o s n ú m . 45, e s q u i n a ¿ M i s i ó n . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . 
8690 4-18 
K I O S C O D E B E B I D A S . T A B A C O S . C I G A -
r r o s y d u l c e s , s i t u a d o en el m e j o r p u n t o 
de l a c i u d a d , se v e n d e o a d m i t e u n soc io . 
I n f o r m a r á n en e l c a f é ' P u e r t a d e l S o l . " v i -
d r i e r a de d u l c e s . B e r n a z a y M u r a l l a . 
8B78 4-18 
E N L A V I B O R A 
L u z 20. a u n a y m e d i a c u a d r a de l a C a l -
zada , so v e n d e u n a c a s a de a l t o s y b a j o s . 
I n d e p e n d i e n t e s , *e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n ; 
p r o d u c e u n a b u e n a r e n t a ( m á s de m e d i a o n -
za, p o r m i l ) h a y q u e v e n d e r l a c o n u r g e n c i a . 
L a l l a v e en e l s o l a r d e l l a d o . P a r a t r a t a r 
en H a b a n a 94. 8669 - 10-18 
H K I w M O S A C A S A V E N D O , 1 Í U E V A , D O S 
p i s o s I n d e p e n d i e n t e s . 2 r e j a s , c a l l e de L u z . 
sa la , c o m e d o r . 4|4, p a t i o , c u a r t o de b a ñ o e 
i n o d o r o y b u e n o s m o s a i c o s . E l a l t o i g u a l , 
e s c a l e r a de m á r m o l y azo tea . G a n a 19 c e n -
t enes . $100-70. E s p e j o . O ' R e i l l y 4T, de 3 a 5. 
8725 4.19 
S O L I C I T O CO ^ D E S U S C R I P C I O N E S 
o p e r i ó d i c o s , a s o c i a c i o n e s , a l q u i l e r e s , e t c . 
a c o m i s i ó n u s u a l , e n t r e g a n d o es ta casa 
p o r a d e l a n t a d o el I m p o r t e de loa r e c i b o s . 
O b r a p í a 14, A g e n c i a P o l i n o m i o . 
S537 . £ - 1 6 
C A F E . SE V E N D E U N O C O N V I D R I E R A 
de t a b a c o s y c i g a r r o s en E g i d o f r e n t e a l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , se da b a r a t o p o r t e -
n e r el d u e ñ o que o c u p a r s e en o t r o s n e -
g o c i o s . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 94. a l t o s , 
de o c h o a d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se v e n d e u n a en m u y b u e n p u n t o , m o n -
t a d a a l a m o d e r n a , c o n b u e n a m a r c h a n t e -
r í a , p r o p i a p a r a p o n e r t i e n d a de r o p a o 
r o p a h e c h a p o r q u e lo a m e r i t a el p u n t o ; 
t i e n e c o n t r a t o p o r c i n c o a ñ o s ; p a g a 4 c e n -
t enes de a l q u i l e r . Su p r e c i o , m i l q u i n i e n -
t o s pesos. I n f o r m a n en " L a S o c i e d a d , " O b i s -
p o n ú m . 65. p r e g u n t a r p o r G e r a r d o . 
8685 26-18 J l . 
N E G O C I O . S E T R A S P A S A U N A V I D R I E -
r a do t a b a c o s y c i g a r r o s en b u e ñ p u n t o , 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a , 
E . A l v a r e z . O ' R e i l l y 8S. s o m b r e r e r í a . 
8691 4-18 
V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E D E 
R o d r í g u e z , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
J e s ú s d ^ l M o n t e , m i d e 456 v a r a s c u a d r a -
das y u n a c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a en l a c a l l e de O m o a . a dos c u a d r a s de 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e y u n a de 
l a C a l z a d a d e l M o n t e . T i e n e sa la , « a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y ( t e m á s s e r v i -
c i o * . R ^ n t a $37-10. I n f o r m a , C. B a l m a -
seda, O m o a n ú m e r o 28. 
8677 5-18 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE C E D E E L 
c o n t r a t o de u n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o en l a c a l l e de E g i d o . a m e d i a c u a -
d r a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r m a n en 
E g i d o n ú m . 81 . 8638 8-17 
E N $11,000, S E V E N D E U N A C A S A D E 
a l t o y b a j o en l o m á s a l t o de l a V í b o r a . 
S u p e r f i c i e "12 x 23 m e t r o s . P r o d u c e e l 10 
p o r 100. l i b r e de g r a v a m e n . I n f o r m a n en 
Z u l u e t a n ú m . 7 1 , v i d r i e r a de c i g a r r o s . 
8589 3-16 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o u n a casa a n t i g u a en E g i d o , c o n 
279 m e t r o s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , s i n c o n -
t r a t o y s a n i d a d m o d e r n a . O ' R e i l l y 23, de 
2 a 5. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
8548 3-16 
E N L A G A L L E D E D R A G O N E S 
a n t e s de l a e s q u i n a de C a m p a n a r i o , se v e n -
de, en $15,000, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
dores , u n a h e r m o s a ca sa de c o n s t r u o c i ó n 
m o d e r n a , t e c h o s de c e m e n t o y h i e r r o , es 
m u y b a r a t a p o r se r n e c e s a r i a s u v e n t a i n -
m e d i a t a . I n f o r m a n en A g u a c a t a n ú m . 50. 
t e l é f o n o A - 5 7 1 4 . 8543 6-16 
A U T O M O V I L E S . U N O M A R C A E K A N C E -
Sa y o t r o m a r c a • P a c k a r d . " en m u y b u e n 
c s t ü l o . p r o p i o s p a r a n e g o . i o o paseo, d « 
g u s t o , se d a n en m i ! peso - m e n o s de s u 
v a l o r . P r e g u n t a d p o r e l s e ñ o r C u e t o , P r a -
d o n ú m e r o 7. 8173 4-20 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O F R A N -
c é s , c o n c a r o c e r í a m i l o r d . m u y e l e g a n t e y 
m u y c ó m o d o , p a r a s e ñ o r a s . Se d a b a r a t o . 
P u e d e v e r s e en C á r c e l . n ú m . 19, e n t r e P r a » 
do y M o r r o . P a r a I n f o r m e s en H a b a n a 24. 
8440 8-14 
¡ O C A S I O N ! E S P L E N D I D O A U T O M O V I L 
m a r c a ' L o c o m o b i l e / ' 30 a 35 H . P.. 7 p a s a -
j e r o s , e q u i p o c o m p l e t o , g o m a s n u e v a s , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o ; p u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s en " L a C a s i t a C r i o l l a . " 
m u e b l e r í a . C e r r o n ú m . 616. t e l é f o n o 1-1517. 
8281 15-10 
M A Q U I N A R I A 
MOTORESeléctncos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e }< a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U J A R 7 4 
C 2486 13-19 Jl. 
U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A , V I B O -
ra, v e n d o u n a casa , s a l a , s a l e t a . 3|4, p r e c i o 
$3,000; o t r a dos c u a d r a s C a l z a d a , p o r t a l , s a -
la, s., 3|4. r e n t a $27, en $2,900. E n e l M a -
l e c ó n u n a p a r c e l a de t e r r e n o , 160 m e t r o s y 
u n a casa en B a r r i o A n g e l , en $6,200, r e n t a 
$58. I n f o r m e s , O b i s p o 32, da 9 a 1. 
8505 S-15 
BOMBAS CON MOTOR ÍLKTR1C0 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
| g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e * 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
D E O C A S I O N . S E V E N D E U N S O L A R 
e n E s t r a d a P a l m a . 10 p o r 40, a l a t e r c e r a 
c u a d r a , se d a b a r a t o . I n f o r m a n en P o c i t o 
n ú m . 7, J e s ú s d e l M o n t e , t e l é f o n o 1-1828, a 
t o d a s h o r a s . 8484 10-15 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se v e n d e u n a S a s t r e r í a y C a m l n e r í a s i t u a -
d a en u n a de l a s c a l l e s m á s c o m e r c i a l e s 
de l a H a b a n a . T i e n e b u e n a y n u m e r o s a 
m a r c h a n t e r í a y o c u p a u n e spac ioso l o c a l 
c o n l a r g o y v e n t a j o s o c o n t r a t o . I n f o r m a , 
L u c i a n o F e r n á n d e z , H a b a n a 111 y 113. 
C 2438 15-15 J l . 
G R A N OPORTUNIDAD 
Se v e n d e u n a b o d e g a s i n c o m p e t e n c i a , p a -
g a POL'O a l q u i l e r , b u e n c o n t r a t o , en e l p r e -
c i o n o se r e p a r a p o r t e n e r q u e e m b a r c a r -
se su d u e ñ o p o r a s u n t o s de f a m i l i a . I n f o r -
m a n en e l c a f é " E l C o m e r c i o , " M u r a l l a y 
San I g n a c i o . 8515 S-15 
8 E N T R E Jl Y 19. V E D A D O . S E V E N -
d e n 2 casas p e q u e ñ a s a c a b a d a s de f a b r i -
car . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a -
r á n los s e ñ o r e s Z a l d o y E b r a , a b o g a d o s . 
E m p e d r a d o n ú m . 34. de 2 a 5. 
8524 S-15 
SE V E N D E N , P O R A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , d o s v i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s , 
b i l l e t e s de l o t e r í a , e tc . . y se d a r á n en p r o -
p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en R e i n a y A m i s t a d , 
v i d r i e r a d e l c a f é . S412 10-13 
E N L Ü Y A N O , P R O X I M A A L O S T R A N -
v í a s . se v e n d e n dos casas de m a m p o s t e r í a 
que o c u p a n a m b a s 1030 m e t r o s , f a b r i c a d o s 
a l a m o d e r n a , en $1 1,000. I n f o r m a : J o r g e 
J. P o s s é . E m p e d r a d o 30 de 1 a 5. 
8348 20-12 J l . 
E N L U Y A N O S E V E N D E U N A C A S A c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , s i e t e c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o y d e m á s c o m o d i d a d e s . P r e c i o , 
$6.000. I n f o r m a , J o r g e J . Posse, E m p e d r a -
do 30, de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E U N 
p i a n o en ' m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r t e n e r 
que e m b a r c a r su d u e ñ o . P u e d e v e r s e e n 
T e j a d i l l o n ú m . 64, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
8775 -4-20 
E N C O N S U L A D O 18, A L T O S , SE V E N D E 
u n j u e g o c o m p l e t o de c u a r t o , de n o g a l y 
cedro' , y dos c a n a s t i l l e r o s . P u e d e v e r s e de 
1 a 3. 8441: 8-14 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n b i l l a r e s n u e v o s a p l a z o s c o n 
e f ec tos de p r i t f t e r a c l ase . T a m b i é n h a y t o -
d a c lase do ee fe tos p a r a los m i s m o s . V d a . e 
h i j o s de J . F o r t e z a , A m a r g u r a 43. 
8056 26-5 J l . 
P I A N O S N U E V O S D E B E R L I N 
a 810 C y . a l m e s . A n i t e l m o L ó p e z , O b i s p o J27. 
Si q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n p i a n o , c ó m -
p r e c i o en ca sa d o n d e e l g e r e n t e t e n g a l o s 
c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a n s c e s a r i o s p a r a 
no e q u i v o t a - r s e . C2121 26-26 J n . 
A R S C O N t ü M 8 F i i v \ c E s i ; s 
t r a n s p o s i t o r e s . H a n l l e g a d o a c a sa de A n -
s e l m o L ó p e z . O b i s p o n ú m . 127. 3e v e n d e n 
a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
C 2 1 Í 0 26-26 J n . 
P I A N O S 
T h o m a s ^ F l l s . M u c h o s s o n l o s p r o f e s o r e s 
que c o m p r a r o n do e s tos p i a n o s , p o r q u e r e ú -
n e n c u a n t o s r e q u i s i t o s p u e d a e x i g i r e l p i a -
n i s t a m á s I n t e l i g e n t e . B a h a m o n d e y Ca. . 
B e r n a c a n f l m . 10. 7538 26-25 J n . 
Y A L L E G O ! 
Otra remesa de ICO de los 
acreditados 
REFRIGERADORES 
" W H I T E F R O S T " 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia mádica Cubana. 
Se vende de $ 3 5 a $ 5 0 . 
Hay p e q u e ñ o s modelos ALASKA de $ S a $ 12,50. 
Pídanse Catálogos . 
F r a n k G . R o b i n s C o . Obispo y Habana 
O 2217 a l t 10-3 
D E A N I M A L E S 
J A C A C R I O L L A , D E M O N T A , M A N S A Y 
s i n d e f ec to s , p r o p i a p a r a e l t r a b a j o en l a 
p o b l a c i ó n y f u e r a d e e l l a ; se v e n d e en m u -
c h a p r o p o r c i ó n . S a n I s i d r o n ú m . 32. 
8603 . 4 . 1 7 
DE C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L . P O R A U S E N C I A D E SU 
d u e ñ o , se v e n d e u n " O v e r l a n d " m a g n í f i c o , 
30 c a b a l l o s . 5 p a s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o . I n f o r m a n e n - A m a r g u r a 69. 
8631 . , 8-17 
S E V E N D E U N M I L O R D E X B L A N C O , 
de p r i m e r a c lase . C a l l e de l a I n d u s t r i a n ú -
m e r o 131 j . ^ -
C 2487 13-19 J l . 
m m u TRITURADORA 
Se v e n d e u n á c o m p l e t a m e n t e n u e v a , es d » 
la m a r c a U n i v e r s a l C r u s h e r M - N o . 2, c o n 
c a p a c i d a d de 20 a 25 t o n e l a d a s en 10 h o -
ras , peso 3,000 l i b r a s . P a r a nj^s i n f o r m e s 
d i r i g r s e a l a L o n j a de V í v e r e s , c u a r t o p i s o , 
c u a r t o n ú m . 418. 
8383 15-13 J l . 
M O T O R E S O E A L B O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p l a z o s . > VI-ÍMI* ^ a r a a * 
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n a y A r n - d o n r l o . O ' H e N 
1 n ú m e r o 67. K a h a i n . 
2332 J1.-1 
G A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r i l t i . -untado y 
a p l a z o s . B E R L I N . i3¡'lteií>> nur.erc I T / 
t e l é f o n o A-3268 . 
2334 4 J l . - l 
M o t o r e s 
I T A L I A N O S Y 
[ L K í í l i C O S 
Al contado y a oiazos lot. t r i y ea u 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C O'Reilly núm. 67. telétono A-326S . 
2333 J l . - l BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
B o m b a y M o t o r de 60u g a l o n e i . po r n o r ^ i 
J100-00. B o m b a y M o t o r da 900 g a l o n e s poa 
h o r a 5125-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
J100-00 y $125-00. B E R L I N . O ' R H I I . T CT, t e -
l é f o n o A - 3 2 6 8 . V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , 3, 
2331 J l . - l 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses. planchaa 
de hierro, tanques, alambre y demás accp 
sorios. 
B A S T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar-
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 Jl. 
S E V E N D E N 
I MOTOR de cor r ien ie directa de 15 c a b a l l o ! 
3 Id. i d . Id, i d , i d . 3 i d . 
I i d . averiado i d . i d , id . 3 m , 
I i d . i d . i d . i d . id . % i l 
6 i d . i d . al terna, s in í s i e n l o i d , U I I 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M I S C E L A N E A 
¡ G A N G A ! 
• A l o « a f le iuuudo? , íotüsrnfnH 
V e n d o , p o r m u c h o m e n o s de l a m i t a d <l* 
su p r e c i o de c o s t o , u n ' c o m p l e t o m a t e r i i l 
f o t o g r á f i c o de p o c o uso , c o m p u e s t o l o 
s i g u i e n t e : : U n a c á m a r a f u e l l e de g r a n o x -
t e n c l ó n y b á s c u l a m a r c a C E N T U R Y ( L í A N I ) 
SR, c o n 6 c h a s i s d o b l e s , u n a l e n t e e x t r a r á -
p i d o V O I G T L A E N D E R C O L L 1 N E A R S H R I H 
I I I c o n s u j u e g o l e n t i l l a . s a m á r l l í á á p a r a 
r e p r o d u c c i o n e s , o t r o l e n t e á n g u l o a t i c l . o 
p a r a i n t e r i o r e s . U n a A m p l i a d o r a " G U i L L O N 
m u y s e n c i l l a p a r a su m a n e j o . G r a n q u i n e -
r o de c u b e t a s , p r e n s a s y copas m ^ l i d o r . t s 
de- v a r i o s t a m a ñ o s . U n p i ó de g a . c i í a . 4oÉ 
t r í p o d e s de vmad . ' . ••. y u n o de m . - l a i I * r e -
d u c c i ó n . U n l a v a d e r o p a r a 12 p l a c a s v ua 
d e p ó s i t o fijador de 12 p lacas . G r a n v a r i e -
dad de c o l e c c i o n e s de v i ñ e t a s n e g a t i v a s , 
m a s c a r i l l a s y ó v a l o s de m e t a l , a s í c o m o 
v a r i o s t r a t a d o s ^ p a r a a p r e n d e r a o b t e n e r 
buenos t r a b a j o s y u n a c o l e c c i ó n de v a r i o s 
a ñ o s de lé I n t e r e s a n t e R e v i s t a de M a d r i d 
L A FOTOGRAFÍA, de A Caiaonvaá v o t r o s 
u t e n s i l i o s de d i f í c i l e n u m e r a r e i n d i s p e n -
sables a l b u e n a m a t e u r . D i r i g i r s e a C O 
M . , A p a r t a d o 422. H a b a n a . 
8705 4-19 POR mmu CENTAVOS 
os m a n d a r é u n a c á m a r a f o t o g r á f i c a . C o n 
e l l a os d i v e r t i r é i s s o b i e m u n e r a . ¡ K s c r i b l d 
p r o n t o ! ¡ S ó l o q u e d a n u n a s c u a n t a s ! A . B . 
C. S. C o m p a n y , B o x 12S, W a s h i n g t o n . D . 
C - U . S. A. S61G 5-17 
S E V I J N D K N T R E S T A N Q U E S D E H I E -
r r o , g r a n d o s ; 12 m o l d e s d o b l e s y d e m á s e n -
seres de u n a f á b r i c a , de J a b ó n ; i b á s c u l » 
n u e v a . 1 c a r p t - t a g r a n d e . T o d o m u v b a r a t a 
P r i m e l l e s n ú m . 47 i l , C e n e . 
839* 16-13 J l . 
BIS V K X I H ; T O D O K L D K S n A R A T K D < 
m a d e r a de l a casa ca.lle de l Sol n ú m . 6. e» 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y o - l a m i s m a ' Ua 
• f o r m a r á n . *262 Ü - I O 
D I A K I O DE L A MARINA.—Edicida Je la m a ñ a n a . - J u l i o 21 Je 1913. 
^AG-t.HA. CATORCE 
ItGA * 
• V A L 
Espléndido desafio de dos carreras por una entre Napoleones y Puritanos. Vic-
toria de los Campeones Mundiales. Reaparición de Birminghan después de 
dos meses de ausencia. Buena labor del pitcher Boehling. Solo le hicie-
ron una carrera y en cambio sacó seis struckouts. Los Yankees 
arrollando en medio del lodo. Las transferencias de Warhop. 
Plank soberbio en el box, administra nueve ponches. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Esta Liga no jopó w ¡ \ 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P . A r e . 
N e w Y o r k . 
Ph i l ade lh i a . 
P i t t s b u r g . . 
C h i c a g o . . 
B r o o k l y n . 
Bos ton . . 
Sa in t Louis . 
C i n c i n n a t i . 
57 26 















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 1-Washington 5 
Cleveland 1-Boston 2 
Detroit 5-N. York 10 
San Luis O-Filadeltla 0 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P h i l a d e l p h i a 
C leve land . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
Bos ton . . 
Saint Lou i s . 
De t ro i t . . 


















graban el Club "Tie r ruca , " y nu-
tr i r su actual Directiva con olcmen-
tos entusiastas y iniciativa que 
han de f i l ia r al Centro por senderos 
en Ja que ya se vislumbra un porve-
nir risueño y de esperanzas halagado-
RAS- J - u 
Los socios aumentan día por d ía : 
tal parece que se electrizaron de en-
tusiasmo: y erremos que se aproxima 
por momentos-la fecha en que esta so-
ciedad figure en primera línea oritre 
PUéi 
ins instituciowics similares 
ello sobra decisión y e n t u » ' ^ 
sab&ló es de lo que son ea 
nobles hijos d^ la Montaña Pates'. 
ponen empeño en UIIH causa 
Sólo falta agregar tjue (.n • 
Directiva efectuada este úifa 
min;?o, se acordó dar ana m- lrno 
sple 
iquí s ,parió 
s. 
arribuj naont;iüesiico<¡ 
su 't lcndor deje chiquitás*1 ^ i j 
tas a e lian cel.'hra io. '-^ 
meníe se darán detalles. 
B u r l a B u r l a n d o 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L a e l o c u e n c i a d e 
S p e a k e r d i o e l t r i u n f o 
a l o s P u r i t a n o s 
Cleveland, 20. 
Los Campeones Mundiales han ga-
nado hoy un espléndido desafío al 
team de 1c-. Napoleones, desafio en 
que ambos equipos hicieron cuantos 
esfuerzos fueron'necesarios para que-
dar lucidos. Ambas novenas estuvie-
ron esípléndidas en la defensa, sobre-
saliendo un poco el Boston en el ata-
que. 
Los campeones alcanzaron la victo-
ria cu el noveno inning, cuando Spea-
ker, con un lineazo colosal, logró ha-
cer pi¿ar el home al corredor que es-
taba en tercera. Un f l y de sacrificio 
de este mismo Speaker, en el cuarto 
inning, empujó a Engel, que se había 
puesto en la antesala merced a un tre-
mendo tribey. 
El home team salvó los nueve ce-
ros desde la primera entrada, en que 
un doble de Jackson permit ió a Bir-
minghan anotar. Este jugador reapa-
reció hoy en los terrenos, después de 
una ausencia de dos meses, caucada 
por la rotura de un hueso del pie. 
Anotación: Anotación; Anotación: 
C. H . E. C. H . E. C. H . E. 
Cleveland. 1 7 1 
Boston 2 4 l ! 
P o r s u b u e n l a n z a d o r 
g a n a r o n l o s S e n a d o r e s ; 
Chicago, 20. 
Los Senadores deben su triunfo a i 
la excelente labor llevada a cabo por 
su notable lanzador Boehling, quien I 
esta tarde hizo galas de los admira- \ 
bles resortes que posee. Buena veloci-
dad y mejor control bastaron jparaj 
dominar la situación. Boehling estu-
yo tan eficaz que adminis t ró seis pon-
ches a los locales. 
E l pitcher White fué bateado du-1 
ramenté y para colmo de males su 
canipo le jugó horriblemente mal, co- i 
metiendo cinco errores de graves con- ¡ 
secuencias. Su relevo, Smith, se por tó ' 
bien y no pudieron darle ningún hit \ 
en los cuatro innings que pitoheó. 
En el uso del bate se distinguieron I 
Chappelle y Moeller. E l primero dió 
un doble y un sencillo, y el segundo 
se disparó con una pelicula sensacio-
nal de cuatro bases. 
Chicago 1 5 5 
Washington 5 5 1 
L o s H í g h l a n d e r s a r r o l l a n 
a p e s a r d e l f a n g o 
Detroit, 20. 
Los Yankees se presentaron hoy 
arrollaidores en los terrenos, harcien-
do saltaj* del box con su extraordina^ 
no batting a Hall , en el cuarto in-
ning, y a House en el sexto. 
E l desafío careció de interés y fué 
muy mal jugado por parte de los T i -
gre ¿, que cometieron seis errores que 
dieron varias carreras. 
Los terrenos estaban hechos una 
lástima a consecuencia de la lluvia 
caída poco antes del desafío. 
El lanzador Warhop se extral imitó 
en el uso de las transferencias y ex-
pidió siete, pero logró dominar la si-
tuación en los momentos más culmi-
nante del desafío. 
Ty Cobb, el Melocotón de Georgia, 
tomó parte esta tarde en un magnífi-
co doble play, que alcanzó una salva 
de aplausos de los espectadores. 
Detroit 5 9 6 
New York 10 11 1 
L o s A t l é t i c o s n o t u v i e r o n 
c o n t r a r i o q u e v e n c e r 
San Luis, 20. 
Los Atléticos han tenido una fiesta 
especie de romería con los carmelitas, 
a quienes hicieron ocho carreras, de-
jándolos en blanco. 
Leverenz fué la víctima, recibiendo 
leña de todos colores hasta llegar a 
quince hit&. Este pitcher fué retirado 
del box en el noveno inning, después 
de haberle hecho el enemigo tres ca-
rreras. 
Plank en cambio alcanzó nuevos 
laureles y pitcheó esta tarde como en 
sus mejores días, lagrando inutilizar 
con tres strikes seguidos a nueve de 
los bateadores contrarios. 
E l juego careció de interés por la 
mala defensa del San Luis. 
Anotación: 
C. H . E. 
San Luis 0 6 4 
Filadelfia 8 15 1 
D E P O L I C I A 
R E C O M P E N S A S Y D O N A T I V O S 
Movimiento de foudos de la caja de 
Beneficencia y Recompensas: 
En el trimestre vencido en 30 de 
.)unió próximo pasado: 
Existencia en lo . de A b r i l : i|;ltí.082 
.').'> rentavos. 
~ : Multas cobradas: $2.664.10. 
Intereses de depósito en (.'aja de 
Ahorros: $50100. 
Total: $18.796.70. 
Pagos efectuados: $2.8|£$.16. 
Saldo en esta íecba : $1 ó.964.."')4. 
La cifra que precede se descompo-
tw> en esta forma: 
Rn <-uenta corrieni.e: $4.895.87. 
En Caja de Ahorros: $11.800.71. 
Tota'!: $16.696.58. 
O/ynr.fiflom>• hechos por ia Secdoñ dé 
BencficeHoi/i y ReconvpeiCaas del 
cuerpo de policiu a indwidHfá del 
y demás paqoa efectuados m 
I rittuftsfrc vefléid'O en 30 de JwtUú 
prn.r mu) ¡m<>a(h : 
DONATIVOS 
Al teniente duan Kernández para 
Vastos de curación de una grave en-
fermedad : $250. 
Al teniente Alberto D. Villalón por' 
isrnal causa f $125. 
Al sargento José Saenz por id., i d . : 
$100. 
Al sargento Ramón Vasallo, por id., 
i d . : $85. f 
AI vigilante número 85 Vicente He 
vas, por id., i d . : $100. 
Al vigilante número 1033 José Ro-
mero, por ¡J., id . : $55. 
Al vigilante número 42 Isidro Cha-
«ón. por id., i d . : $100. 
m Al vigilante número 732 Julio de 
I los Santos, como compensación df> una 
.mul ta que le fué impuesta: $9. 
Al escribiente de •]« segunda esta-
¡ < ión Félix de la Torre para gastos de 
Juna enfermedad grave: $60 
Toial: $884.00. 
DIETAS 
A! vigilante número 469 Andrés A l -




r Al señor Benjamín de J. Vega, por 
"servicias funerarios del vigilante nú-
mero 359 Estani*!»^ ^ « r n á n d é z : $¿5. 
A la señora Luisa Sánchez, impor 
te del servicio funerario de su difun-
to hermano el vigilante número IIOH 
Julio S. Kscuela: $55. 
A José A. Villaverde. alquiler de 6 
earriiajéb eaviadós al entierro del vi-
gilante Demetrio Prieto, 'fallecido en 
actos del servido: $16.21. 
Total: $126.21. 
RECOMPENSAS 
Al teniente Andrés Martorell por 
servicios extraordinarios prestado?, por 
el mismo al frente de la sección de 
'•Tráfico'*, de la de •'Expertos*' y de 
la Contaduría del Cuerpo simultánea-
mente: $200. 
Al vigilante número 90 Ramóif Ber-
múdez de 'a sección de "Trá f i co" , por 
méritos en el servició: $50. 
A! vigilante número 657 Amado 
León de la sección de " T r á f i c o " por 
méritos t-n el servicio: $55. 
Al vigilante número 24 Eduardo Co-
rrales de la propia sección, por mé-
ritos en el servicio: $55. 
Al vigilante número 196 Manuel 
Martínez, por méritos en el servirlo. 
"Premio Especial": $100. 
Al cochero Ramón Fernández i De 
la Jefatura^ por méritos en el servi-
cio: $100. 
Total: $560. 00. 
PANTEON 
Al señor Uidro Casal, importe de 
•)6 argollas de bronce para las tapas 
de las bóvedas y osarios: $67.45. 
A los señores Mola y Strenla por 
mármoles suministrados: $300. 
Al señor Juan Lliteras. importe de 
derechos notariales: $11.50. 
Al señor Víctor de Liona por saldo 
de su contrato para la construcción del 







Panteón : $878.95. 
Gastos de sostenimientr de h oficí 
na : $375.00. 
Total: $2832.1 fi. 
NOTA: 
Todos estos pagos se han efectuado 
previa formación del oportuno expe 
diente en cada caso como previene el 
Regí a mentó, con el acuerdo de la Co-
misión de Beneficencia, la aprobación 
del señor Jete de Policía v la sanción 
definitiva del señor Secretario de Go-
bernación. 
R. Radillo. 
Secretario de la Sección. 
LAGljrDÍ*fEÍlFONO 
E l c a m b i o de la l e t r a A 
en el disco a u t o m á t i c o 
Acabalaos de recibir la última edi-
ción de este libro útilísimo, que distri-
buye a sus abonados la Compañía del 
Teléfono, cada tres meses, correspon-
diendo esta edición al tercer trimes-
tre del año. 
Contiene la guía de referencia una 
sopitóa información social y mercán-
t i l de toda la República, puesto'((ue 
ya el servúdo telefónico enlaza la Is-
la de una a otra punty. 
Además de la relación alfabética' de 
los abonados de la ciudad, y la clasi-
ü-aeión por orden de profesionales, 
én las páginas rosadas, trae este l i -
bro la relación alfabética de los abo-
nados de los Centros Telefónicos de 
Artemisa) Cárdenas, Cienfuegos, Gua-
tiajay, Güines, GNiira de Melena, Ma-
tanzas. Pinar del Río, Sagua la Gran-
de, San Antonio de los Raños. Santia-
go de las Vegas, Bejucal, Calabazar, 
Hincón. Rancho Boyeros. Arroyo Na-
ranjo, etc., y los abonados al servicio 
de Larga Distancia desde la página 
725 a la 737. 
La tarifa de las comunicaciones ¡mn 
ia Isla, se encuentra claramenie con-
•enida en la página del 722 al 724. 
I n índice general en la parte inte-
rior de la cubierta posterior y un dia-
grama en la página 6 í2 donde se ve 
el circuito de los teléfonos desde Sep-
tiembre de mil novecientos nueve en 
pie había solamente tres mil ocho-
cientos abonados, hasta^junio de 19l5 
en «pie llegaba esa cifra a 13.500. 
Anuncia la guía dos importantísi-
mas innovaciones, que se realizan por 
i onrenir al servicio y sobre las cuales 
llamamos la atención de los suscripio-
lorrs y son las siguientes: 
i-a letra A. que aparecía en los dis-
automáticos colocada en el nnme-
™ l , ha sido pasada al número 5 don-
ae antes estaba ]a letra L . Este'cam-
bur de letra se irá baolw&o en cada 
telefono, por lo cual ¿1 abonado debe 
de esperar a que vaya el empleado a 
su.domicilio a realizarlo, para empe-
zar a usarlo. 
Para llamar a Guanariacoa, se ut i l i -
zaba la combinación B-08, que ha sido 
snsütuída por la combinación T-8. 
Pievise detenidamente el magnífico 
directorio de la República qne con el 
modesto nombre, de ' 'Guía del Telé-
foiio',' se viene repartiendo, se encon-
trará en Ccfda página algo interesante 
siempre. 
Sociedades Españolas 
G U I T I R I Z Y S U C O M A R C A 
He aquí el resultado de las eleccio-
ÍTCS celebradas por esta sociedad y de 
las cuales resultó electa la simpática 
Directiva, (pie componen estos seño-
res ;* 
¡ 'residente: José Rodríguez López. 
Vicepresidente: Antonio Carballeira 
Janeiro; Tesorero: .José María Ro-
M-ndje'; Vieetesorero: d o s é . B . Roca: 
Seeretario: Carlos Roca Bello: Vice-
s< cetario: Mateo R. Roca. 
Vocales: Francisco Calvo Bello: 
1 rancisco Bello Xovo: Andrés Barral 
Rodcííruez: JeSÚS López Lópéz: Ma-
n •••i Martínez Deive: Pastor López 
Janeiroj Pascual Pardiñas Amenedo: 
Antonio Díaz Calvo. 
Suplentes:—Cayetano Lopes Ló-
p«,z • -losé López López: Andrés 
Saa Cainzos; desús Carballeira Mira-
fíaya 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
Vuelve a tomar esta Insti tución el 
auge que tuvo en sus comienzos, que 
le nugura días de esplendor, de ver-
dadero renacimiento en el sentido de 
los montañeses que de nuevo dan ca-
lor a la idea que presidió la forma-
eión de esta colectividad, tan simpá-
tica y necesaria a los hijos de Canta-
bria, aquí residentes. 
Orillando diferencias de aprecia-
••ion, la jefatura debidamente secnn-
ia ¡a abordó la solución de fundir en 
ui\a las sociedades hermanas titula-
das '•Centro Mon tañés " y Club 
' T i c m i c a . " Inútil parece relatar, 
d:idos los entusiasmos patrióticos que 
en ambas jefaturas • existen, que la' 
ideo fue acogida muy cordialniente, 
y sancionada por la dunta General de 
'as dos corporaciones, formadas de 
antemano, acordando ingresar en el 
Centro Montañés, los socios que mte-
5>. J O I > S E R I E 
Libro de D. Manuel Alvarcz Marrón 
En esta segunda serie de ' Burla 
burlando," Marrón es más Marrón 
que en la primera. Ocasión tuvimos 
de hacer un modesto elogio de la ot'-a. 
v a fe que era, y sigue siendo, para 
elogiar. Pero en esta segunda sene, 
\lvarcz Marrón es mis seguro en el 
trazo, más perspicaz en la observa-
ción y, si se quiere, más hondo en el 
sentimiento. 
E l escritor so modifica continua-
mente, y, vaya más despacio o Bpáfl 
de prisa,'siempre tiene ante sí un ho-
rizonte inmenso por el que poder ten-
der los ojos del espíritu en contem-
plación inacabable. ¡Es tan inmen-
samente inmenso el campo de la lite-
ratura ! , . 
En l'a segunda parle del Quijote, 
publicada diez años después que ia 
primera, se nota todo lo que en ese 
tiempo ganó, a pesar de lo que te-
nía ganado ya, la pluma del Manco. 
Pues en sentido proporcional algo 
parecido sucede con esta segunda par-
te del libro de Alvarez Marrónv Y así 
como va escribiendo, va mejorandó y 
mejorando. Bueno era antes, mej ̂ r 
es en la segunda serie, y nos parece 
que no pecaremos de ligeros si deci-
mos que después de publicada esta fa-
mosa segunda parte hemos saboreado 
trabajos de Alvarez Marrón quizá su-
periores a los que ella señorean. 
Hablamos arriba de sentimientos y 
no hablamos mal-. ¡ Oh, en sentimien-
to, la hondura, la tristeza de estas 
obras del gran escritor astur, envuel-
tas, por decirlo así. en una envol-
tura de risa que no e* más que un le-
ve papel de seda para disimular ante 
los ojos lo que hay bajo él! 
Todos estos seres que pasan por el 
libro ' 'Bur la burlando" son seres que 
esperan redención, pero que han de 
comenzar por redimirse. Para eso se 
ie muestran en nobl-e sátira- sus de-
fectos, y en esa misma sátira, si son 
un poco avisados, pueden hallar la 
guía para la corrección de esos defec-
tos. 
E l autor de este libro no es un es-
píritu burlón—propiamente hablando 
—ni halla complacencia en mostrar 
llagas sociales, como creen algunos 
que no han pasado más allá de'la su-
perficie de sus escritos. 
Marrón es tierno y melancólico, y a 
veces l'lega a ser sentimental, pero con 
un sentimentalismo que no tiene pa-
rentesco (ni falta) con el de algunos 
señores <|ue lloran cuando oyen de-
cir "tristurancias" y "amargun-
bres''. Y. afortunadamente, el públi-
co se va dando cuenta, no tan aprima 
como debiera ser. de que da pluma (ie 
Alvarez Marrón no es más que un ar-
¡ ma de redención, y su mano una ma-
no que guía la reja que abre el sur-
co en que han de caer y enterrarse pa-
ra pudrirse muchos ridículos y mu-
chas gazmoñerías. 
No negamos, sino que afirmamos ro-
tundamente, que Alvarez Marrón ma-
neja admirablemente la sátira, y que 
lleva muchas veces su donesura sin 
igual hasta arrancar una carcajada. 
Pero bajo esas carcajadas hay un do-
lo i- intenso, el' dolor intenso, hondo y 
desgarrador que hay bajo las carca-
jadas que levantan las desventuradas 
aventuras del hidalgo manchego. 
En un trabajo de Alvarez Marrón 
vemos, por ejemplo, dos criadas MI 
conversación, y bajo sus dichos ple-
beyos, y sus ademanes, y sus guiños, 
se ve. con todos los col'ores. la dolo-
rosa, deplorable y conmovedora si-
tuación xle esos seres que dejan su ho-
gar lejano para descender al estado 
de parias, sin que se haga lo más mí-
nimo (vergüenza da confesarlo) por 
elevar su condición moral'. Triste 
pino el de esos seres y amargas risas, 
quizá empapadas de lágrimas y do-
lor, del que señala tales asuntos cómt-
C0i para que se rían a mandíbula iia-
tiente los que se ríen cuando ven apa-
leado a Don Quijote. 
Y así. pasen indianos, labriegos, 
pintacopas, borrachos, lechuzos, inur-
muradores y sin vergüenzas, ¡nfeljces 
y desheredados, cargando cada uno 
con el fardo de sus malicias, de sus 
miserias, de sus ^desdichas, de sus su-
ciedades, en una procesión dolórosa, 
que podrá mover la risa en los labio.s, 
pero que saca sangre del corazón. 
También hay en este libro asomos 
de un gran amor a fea 'irrra, y en for-
ma simbólica y amení.sima, pie basta 
para el crédito de un escritor, escribe 
Marrón " Kl cantal- de la t ierriua." 
"Fd cantar de la gai ta" y otros. , n 
los que tanto consuela la belleza y ele-
vación del asunto, del símbolo hef-
moso. como la admirable .sencillez en 
la descripción. 
Y hablemos un poco del4 estilo, ya 
que topamos con el punto. Xo es Al -
varez Marrón de los qué rebuscan 
frases y hacen <;combinaciones" con 
más o menos colorines, para embau-
car al lector. Alvarez Marrón sabe 
leer, saborear y escribir, y es un ob-
servador certero y hondo, y su •{frosa 
tiene algo como de conversación re-
posada, precisa de una diafanidad en-
cantadora, llegando a veces a tener 
exageradas estas cualidades. íQonce le 
gran jatención y no menos im 
cía al. asunto, y aunque g u s t a b a 
limpietza y tersitud en el estilo i 
crifica. la verdad de una escen^l 
bell'eza, literaria. Su estilo ha n a i 
a tener una peculiar personal H^'l 
.sin que se ande en arrimos ^ aM 
el otr^ escritor, porque no'lo 
ta, ha lllegado a hacer un estil 
rroniaiso." 0 %l 
Don Manuel, como buen astn • 
ama m ticho las " independencia/''^'I 
cluycmlo en ellas a la indeiwj "H 
literaria. m ú ^ \ 
Es en suma el de Aharez \\ 
un cstilb sencillo y familiar con T'1 
llega a encariñarse el lector n' ''' 
halla ent él una franqueza y una f 
liaridadl que manan de "fuente 
ral. 
Hamsi? creído algunos que en u, I 
rez Mairrón existe despego po,. 
tierra que le vió nacer, y se fu 
para creerlo en que pinta tipas ¿ J 
tre 
na equivocación y nna 
ra supcrhcial de juzgar las cosas ̂  
calidad de la Parreta y otros Y 
esto efi imia equivocación v uno ' 
mo expresamos en los comiemó» 1 
este ar t ículo. Alvarez Marrón C0n 
literatura», ha iniciado una era Ti 
reivindiciiciones, que a no ser pr,r ! 
cont inuar ía en el subsuelo. Y a f 
que muclios indianos que hau lefo! 
sus librosy hanse topado con clarísi 
mas verdíides que les evitaron Tmidioí 
ridículos en su tierra natal, y han ha 
liado desc\ripto y rehecho ei tipo I 
indiano taúl cual es. 
Escritoras españoles agarraron e! 
tipo del' indiano para sus libros, y i 
pesar de íai gran renombre y de ' i , 
grandeza de sus plumas, no han tí 
cho más que adefesios. Pereda acier 
ta en algumos rasgos, pero en conjui). 
to se equivoca lamentablemente al de-
jarse llevai? por determinados senti-
mientos. l!.o mismo ha sucedido a 
otros famosos escritores. Taboada sa-
tirizó al ' ' ¡ imericano," pero Taboada 
no ofendió munca a nadie, porque 
sátira era itobilísima, era la del ge-
nio. 
Por lo deiüias, Alvarez Marrón lia 
echado los ctímientos en firme de UM 
literatura, étn la que está trazado d 
principio dejl verdadero conocimiento 
que de sí irtismos, de su patria, y de 
las relacionéis entre ambos han de te-
ner hs indiianos. De esta literatura 
ha de salir algo provechoso, fruto u? 
la labor tem-iz y ruda de este hombre 
modesto y bondadoso, manso y son 
timental que» se llama Don Mamiel 
Alvarez Martrón. 
Esperemosv pues, el tercer libro, 
que ha de setr mejor que el segundo, 
para gloria (Sel autor, para solaz de 
los que leen, y para que Don Ma 
n u e l . . . no resuelva ningún problema 
económico con: la publicación de sus li-
bros admirables. Y eon respecto a esí* 
último, creemos qn'e se debía plantea' 
una cuestión (IP. . . vergüenza. 
MARTIN DEL TORNO 
ÁSÜNÍ;OS'PR¡ÓS 
NUEVO ADMINISTRADOR 
Ha tomado posesión de la Admim? 
traeión de Conreos de Sagua, el senoj 
Antonio Prieto y Larnadrid. en susti-
tución del señcir Narciso L. Paren* 
que ha venido desempeñándola. 
L^SÜCESOS 
DESOBEDIENCIA A hÁ P0UCU 
El vigilante cíe policía w m m M 
detuvo ayer tardle en la calle de 
qués de ia Torre-, en Jesús del M«g 
al blanco Soteno Soria, vecino de m 
mentó y Arango. porque al reque 
por ir montado en una bicicleta 5 ', 
var mucha velocidad, lo desobeo^j 
y al tratar de arñestarlo, le hizo "st 
ien(-ia. arrojándole la bicicleta. 
El acusado no negó el hecho. ^ 
festaudo que ño le arrojó la picw ^ 
al vigilante y qm ̂ '̂ 1̂ ĝ,'2n* 
club en un brazo, causándole I ' -
Tanto el detenido como el vigi" 
fueron asistidos de lesiones leves. 
Soria fué remitido al v i v a c - ^ ^ 
Pubiicaciones 
BOHEMIA 
"El hombre de armas de otro ^ 
pos" es una bella nuproduccion o f0. 
so cuadro de PradU.ta. en íJdml ista el 
tograbado, que trae esta bel ,,1 cllal 
la edición de esta semana, de la 
sames reci'bo. .. lie a<* 
Francisco Serrano. -Tartarín. i ^ 
ba de describir en Es paña el la" i8(jo » 
men del Capitán Sánchez, ha « 
"Bohemia" una hcrraiosa poes|a 
"Tu Risa." lrtderno-
"Bohemia" es un peji-iódico niu" ]0 qo« 
altos vuelos y esta es la causa P ^ sei 
en sus páginas se recoge todo tanci'1-
de interés general o revista mip , oCllpí 
E l "Turismo Hisipano A,T,crlca" P ¡¡cW* 
una página en esta edición ya '* ^in*1' 
mente se mueve esta 
.esticín en ; „)ej(> 
a llevar a España al tnritrta en» jnfor 
res condiciones. Cuentos. I,oĉ n(fi'cos 
maciones de actualidad! en nía, ^ ^pi 
togralbados en los cnalics se ^ ^ "B* 
cable impresión de IOÍÍ ral,r ,iei L'̂ J 
bemia": la crónica de ^rba?0 "n q"0 
lio y otros muahos detalles hacr 
edición de esta semana, como 
res, sea digna del mayor "¡P^g ¿« 
En Habana 80 están 
hernia," la Dirección y 
l^s talleres ^ ió, 
